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Resume 
Kort beskrivelse af opgavens problemstillinger 
Dette projekt omhandler byudvikling i København. Byudvikling 
er blevet et vigtigt element i samfundet, hvor det handler om at 
skabe byer til mennesker. Der er fokus på at skabe attraktive 
byrum til aktivitet og mødesteder, hvor beboere kan skabe 
fællesskaber og dermed medvirke til et rigt byliv. Netop 
fællesskab er et centralt begreb for dette projekt og den case, 
Studsgaardsgadekvarteret, som projektet tager udgangspunkt i. 
Vi ønsker, ud fra begreberne fællesskab, lokalsamfund, byliv og 
attraktive byrum, at designe et løsningsforslag i forhold til vores 
case, der har til formål at danne ramme for netop disse begreber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvilke metoder er anvendt 
For at finde frem til det rigtige design, har vi anvendt forskellige 
metoder til at belyse casen. Da det er vigtigt for os, at inddrage 
beboerne og deres ønsker, har vi lagt stor vægt på observation af 
stedet, uformelle samtaler og interviews med beboerne. Vi har 
derudover set på andre eksempler på designs, hvorfra vi har 
kunnet erfare, hvad der fungere og hvad der ikke fungerer. 
 
Resultat og konklusion 
Alt dette har ledt os frem til det design, vi ser som løsningen, der 
skal skabe fællesskab og mødesteder og bevirke til et attraktivt 
byrum og byliv i kvarteret. 
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Abstract
Short description of the assignment problem 
This project deals with urban development in Copenhagen. 
Urban development has become an important element in the 
community which is concerned with creating cities for people. 
The focus is on creating attractive spaces for activity and meeting 
places where people can create communities and thus contribute 
to a rich life. Community is a central concept for this project and 
the case study, the quarter Studsgaardsgade, which the project is 
based on. Based on the concepts of community, local community, 
urban life and attractive urban spaces, we wish to design a 
solution in relation to our case study, which aims to create a 
framework for precisely these terms.  
 
What methods are used?  
To find the right design we used different methods to illustrate 
the case study. As it is important to us to involve citizens and 
their needs, we have placed great emphasis on the observation of 
the place, informal conversations and interviews with citizens. 
We have looked at other design examples upon which we have 
been able  to distinguish between what works and what does not.  
 
Results and conclusion 
This has led us to the design which we see as the solution to 
creating communities and meeting places and lead to an 
attractive urban space, and urban life in the neighborhood. 
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Kapitel 1: 
Indledning 
  
8 
I Københavns Kommune har der i de senere år været fokus på, at 
skabe en bedre by i gennem områdebaserede indsatser. Disse 
indsatser er igennem tiden blevet kaldt både kvarterløft og 
områdeløft, men går i dag under navnet områdefornyelse og 
benyttes ”når nedslidte byområder med sociale problemer skal 
fornyes.” (Københavns Kommunes hjemmeside: 08/12-11). 
Eksempler på områder i København, der er gennemgået 
områdefornyelser, er Holmbladsgadekvarteret, Mimers-
gadekvarteret samt Nørrebroparken. Formålet med disse indsatser 
er, ”at sætte en ny og positiv udvikling i gang i området både 
fysisk, socialt, kulturelt og miljømæssigt.” (Københavns 
Kommunes Hjemmeside: 08/12-11).  
I øjeblikket er et af Københavns Kommunes fokuspunkter 
områdefornyelsen i Sankt Kjelds Kvarter, der ligger i udkanten af 
Østerbro og grænser op til Nørrebro. Københavns Kommune har i 
den forbindelse udarbejdet en kvarterplan for Sankt Kjelds 
Kvarter, hvor visioner og strategier for områdefornyelsen er 
beskrevet. I forbindelse med områdefornyelsen er der nedsat et 
projektsekretariat, hvis primære opgave er at realisere 
kvarterplanens visioner. Det overordnede mål i kvarterplanen for 
Sankt Kjelds Kvarter er, ”at øge livskvaliteten for de, der bor og 
arbejder i Skt. Kjelds Kvarter, og skabe et grundlag for de private 
investeringer, der er nødvendige for at fremtidssikre områdets 
boliger og erhvervsliv.” (Områdefornyelsen i Skt. Kjelds Kvarter, 
2011: 6).  
Kvarterplanen bygger på tre indsatsområder, for at efterfølge det 
overordnede mål.  Disse tre indsatsområder er mødesteder, 
samarbejde og aktiviteter. 
 
 
(Kort over Sankt Kjelds Kvarter: billede 1) 
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De tre indsatsområder initieres under det helhedsorienterede tema 
for områdefornyelsen, sundhed og bevægelse.   
I kvarterplanen konkretiseres sammenhængen mellem de tre 
indsatsområder og det overordnede tema i en antagelse om, ”at 
flere og mere inkluderende mødesteder, nye og tættere 
samarbejder og mere liv og aktivitet er den bedste måde at 
fremme borgernes fysiske, sociale og mentale sundhed.”  
(Områdefornyelsen i Skt. Kjelds Kvarter, 2011: 20). Dette er en 
antagelse vi, som projektgruppe deler, og denne antagelse virker 
samtidigt som en motivation for vores projekt.  
 
Motivationen for vores projekt består endvidere i, at en af 
strategierne for områdefornyelsen er, at gøre brug af studerende til 
at udvikle og evaluere områdefornyelsen, hvilket er en rolle vi i 
form af dette projekt har påtaget os (Områdefornyelsen i Skt. 
Kjelds Kvarter, 2011: 63). Vi får dermed, med valget af Sankt 
Kjelds Kvarter som case, stillet en mere eller mindre specifik 
problemstilling, hvor vores viden forhåbentlig vil være brugbar for 
Projektsekretariatet i den videre proces med realiseringen af 
områdefornyelsen. 
 
Problemfelt 
Projektsekretariatet har indtil videre koncentreret realiseringen af 
kvarterplanen i området øst for Lyngbyvejen. Dette betyder, at 
man ikke er startet på områdefornyelsen i den vestlige del af Sankt 
Kjelds Kvarter. Dermed er vores case, Studsgaardsgade og 
boligområderne omkring; Lyngbyvejskvarteret og Studsgården, 
ikke påbegyndt områdefornyelse. Studsgaardsgade er en sidegade 
til Hamletsgade og Rovsingsgade, og drager derudover en grænse 
mellem 412 andelslejligheder i Studsgården (Studsgårdens 
hjemme: 17/12-11) og 325 byggeforeningshuse i  
Lyngbyvejskvarteret (Lyngbyvejskvarterets hjemmeside: 17/12-11).  
 
 
(Illustration af Studsgaardsgadekvarteret: billede 2) 
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Forskellen mellem de to boligområder består dog ikke kun i den 
fysiske afgrænsning i form af Studsgaardsgade.  
 
(Kort over Studsgården og Lyngbyvejskvarteret: billede 3) 
 
Der er også en forskel i de socioøkonomiske forhold i de to 
områder. Hvor Lyngbyvejskvarteret generelt fremstår som et 
kvarter med mange ressourcestærke beboere og et stærkt 
fællesskab, er det modsatte i store træk tilfældet i Studsgården. 
Ydermere distanceres de to boligområder fra hinanden igennem en 
meget forskellig historie. Studsgården var i 1980'erne tilholdssted 
for den racistiske bevægelse, Grønjakkerne, og boligblokkene har 
gennem tiden været forbundet med boligsociale problemer 
(Udfordringer og potentialer i Skt. Kjelds Kvarter Nord og Syd, 
2011: 3). Området har dog siden gennemgået en positiv udvikling, 
hvorfor mange af de boligsociale problemer fremstår mindre 
markante i dag (Ibid.). I modsætning har Lyngbyvejskvarteret, 
som oprindeligt var et arbejderkvarter, i lang tid været kendt som 
et kvarter med ressourcestærke beboere uden boligsociale 
problemer (Udfordringer og potentialer i Skt. Kjelds Kvarter Nord 
og Syd, 2011: 4). Til sidst kommer forskellen på de to boligområder 
ligeledes til udtryk i den arkitektoniske fremtoning. Lyngby-
vejskvarteret er rækkehuse med egne haver, opført i 
nationalromantisk stil i starten af 1900-tallet og fremstår i dag, 
ifølge husejerforeningen, som en oase i storbyen (Husejer-
foreningen i Lyngbyvejskvarterets hjemmeside: 08/12-11).  
I kontrast hertil står Studsgården, som er otteetagers boligblokke, 
opført i slutningen af 1960‟erne til starten af 1970‟erne i typisk 
funktionalistisk stil (Boligsiden: 17/12-11). Denne forskel mellem 
de to boligområder, påpeger Mads Uldall projektchef for 
Projektsekretariatet, har medført, at beboerne i Studsgården og 
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Lyngbyvejskvarteret i dag har begrænset kontakt med hinanden. 
Selvom den markante forskel og segregationen i sig selv ikke 
nødvendigvis er et problem, kan den dog problematiseres. Dette 
med udgangspunkt i områdefornyelsens og vores antagelse om, at 
inkluderende fællesskaber og mødesteder, liv og aktivitet i byen 
samt samarbejde er en forudsætning for en social, mental og fysisk 
sundhed hos kvarterets beboere. Det er fraværet af inkluderende 
fællesskaber, mødesteder, liv og samarbejde der i høj grad 
adskiller de to boligområder i dag.  
Det er derfor interessant at se på, hvordan man kan skabe et 
fællesskab i et område med en så stor opdeling af beboerne.  For at 
indskrænke denne problemstilling vil vi se på, hvordan fysiske og 
sociale rum kan indbyde til en diversitet, rummelighed og et 
fællesskab, der går ud over dets nuværende grænser. Det er 
herunder spændende at undersøge, hvad beboerne synes om deres 
kvarter – hvad de synes er godt og hvad de synes er mindre godt – 
og undersøge, hvilken forestilling de to kvarterer har om hinanden 
og om fællesskabet i området. Herunder vil vi sætte fokus på 
beboernes holdninger og meninger, de fælles fortællinger. På den 
måde kan vi forhåbentlig finde frem til de ting de to boligområder i 
dag har til fælles, hvilket kan være brugbart i forsøget på, at skabe 
flere sociale relationer på tværs af Studsgaardsgade og nedbryde 
den fysiske og sociale barriere der er opstået. Vi vil ud fra dette 
komme med designforslag, der kan fremme den positive 
interaktion mellem beboerne i Studsgaardsgadekvarteret. 
Problemformulering 
Hvilke barrierer forhindrer i dag sociale relationer på tværs af 
Studsgaardsgade og hvordan kan vi ved hjælp af beboernes fælles 
fortællinger skabe et designforslag, der fremmer de sociale 
relationer på tværs af Studsgaardsgade? 
 
Uddybning af problemformulering 
Da vi ønsker, at de to boligområder skal indgå i ét fælles kvarter, 
vælger vi derfor at give de to boligområder et fællesnavn, 
Studsgaardsgadekvarteret. Det vælger vi, at gøre, da vi tror på at 
dette vil fremme en fælles identitet blandt beboerne. 
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Kapitel 2: 
Case  
13 
I dette kapitel vil vi præsentere Studsgaardsgadekvarteret. Der er 
nogle historiske elementer som præger kvarterets ry, fordomme og 
fortællinger, hvorfor præsentationen blandt andet vil indeholde et 
indblik i kvarterets historie.   
Under de tre indsatsområder; mødesteder, samarbejde og 
aktiviteter, ligger der et gennemgående ønske om, at styrke 
fællesskabet i Sankt Kjelds Kvarter. Dette understreges blandt 
andet i kvarterplanen, hvor det fremhæves, hvordan et styrket 
fællesskab er med til at øge livskvaliteten i kvarteret. 
 
”(...) stærke sociale relationer, inkluderende fællesskaber og det, 
at gøre noget sammen med andre styrker den enkeltes livskvalitet 
og kvarterets sociale bæredygtighed.” (Områdefornyelse i Skt. 
Kjelds Kvarter, 2011: 22).  
 
Projektsekretariatet vil gerne have de to boligområder til at 
fungere som ét kvarter, og ikke to adskilte kvarterer. Ydermere 
skal en styrkelse af mødestederne i kvarteret bidrage til, at styrke 
”sociale relationer, netværksdannelser, det lokale tilhørsforhold 
og trygheden i kvarteret.” (Område fornyelse i Skt. Kjelds Kvarter, 
2011: 22). Da der ikke findes mange naturlige mødesteder i 
kvarteret i dag, ønsker man, at skabe flere mødesteder og på den 
måde gør de små byrum attraktive at opholde sig i. ”Hvordan 
indretter vi byens rum, så de i højere grad inviterer til bevægelse, 
leg og ophold?” (Områdefornyelse i Skt. Kjelds Kvarter, 2011: 22). 
Projektsekretariatets eksempler på dette er midlertidige 
lommeparker og urbane nyttehaver.  
Sankt Kjelds Kvarter er et hverdagskvarter, der fungerer godt, men 
livet foregår primært i de private gårde og haver (Områdefornyelse 
i Skt. Kjelds Kvarter, 2011: 34). Det er derfor vigtigt, som tidligere 
beskrevet, at danne ramme for mødesteder og samarbejder. Men 
det er ligeledes vigtigt at danne ramme for flere aktiviteter i det 
offentlige rum. Aktivitet spiller en vigtig rolle i forhold til det 
overordnede tema og indsatsområderne, da aktiviteter ”fremmer 
fysisk, mental og social sundhed.” (Områdefornyelse i Skt. Kjelds 
Kvarter, 2011: 34). Midlertidige byrum og kunstprojekter er 
eksempler på aktivitet, der kan fylde hverdagslivet med oplevelse. 
Projektsekretariatet ønsker, at Sankt Kjelds Kvarter skal danne 
”ramme for bevægelse, plads til sociale og kulturelle aktiviteter 
og mulighed for at stresse af og få ny energi.” (Områdefornyelse i 
Skt. Kjelds Kvarter, 2011: 34). Dette vil man gøre ved, at sætte 
fokus på rekreative områder og styrkelse af forenings- og 
idrætsaktiviteterne i området. Nedenstående kort viser, hvor der 
på nuværende tidspunkt findes kultur- og fritidsaktiviteter. 
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(Kort det viser fritids- og idrætsaktiviteter i Sankt Kjelds Kvarter: 
billede 1) 
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Sankt Kjelds Kvarter indeholder mange små kvarterer, der hver især 
har deres egen karakteristika. Der er stor forskel på beboerne og på 
bebyggelsesstrukturen i disse forskellige kvarterer samt ”store 
socioøkonomiske forskelle.” (Område-fornyelse i Skt. Kjelds 
Kvarter, 2011: 10). Det er en bydel med store skel, da: ”attraktive 
boliger og beboere med lange uddannelser og højtbetalte jobs 
ligger side om side med kvarterer med små boliger med 
utidssvarende forhold, høj arbejdsløshed og fattigdom.” (Område-
fornyelse i Skt. Kjelds Kvarter, 2011: 11).  
Studsgården og Lyngbyvejskvarteret er to forholdsvis forskellige 
områder, hvilket blandet andet eksemplificeres i den fysiske 
udformning af de to bebyggelser. Dette bevirker, at der er ringe 
mulighed for, at skabe relationer på tværs af Studsgaardsgade, som 
derfor skaber en både fysisk og social mur mellem beboerne i de to 
boligområder. Selvom Studsgården med tiden er blevet et meget 
roligere sted at bo, hvortil flere børnefamilier har bosat sig, er det på 
sin vis stadig præget af dens historie (Udfordringer og potentialer i 
Skt. Kjelds Kvarter nord og syd: 3); I 1980‟erne opstod en stærkt 
racistisk ungdomsbande ved navn Grønjakkerne. De holdt blandt 
andet til i Studsgården, hvor deres primære formål var at chikanerer 
de mange indvandrere der boede der (Johannesskolens 
hjemmeside: 13/12-11). Bebyggelserne i Studsgården er meget 
markante i bybilledet. De fem blokke er opført i grå beton med 
farvede vinduesrammer i blå og turkise nuancer, samt meget 
farverige gavle. I mellem blokkene er der fællesarealer med borde, 
bænke og legepladser.  
 
(Fotografi af Studsgården: billede 2) 
 
Gavlene har været under megen kritik fra områdets beboere og ses 
som en skamplet for kvarteret. Derfor er der igangsat en plan for 
renovering af disse, da man håber på at en renovering vil være med 
til at ændre Studsgårdens ry til det bedre (Udfordringer og 
potentialer i Skt. Kjelds Kvarter nord og syd: 3). Hertil skal man dog 
huske, at pointere at området er blevet væsentligt mere roligt med 
tiden og huser nu en integreret institution, et posthus og en 
dagligvarebutik. Disse bliver brugt af beboerne i både Studsgården 
og Lyngbyvejskvarteret (Udfordringer og potentialer i Skt. Kjelds 
Kvarter nord og syd: 3). Lyngbyvejskvarteret består af rækkehuse 
der er byggeforeningshuse som overvejende er ejerboliger, der ligger 
øst for Studsgaardsgade. Der er nogle få erhverv i stueplan i 
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kvarteret. Der har dog været langt flere erhverv før i tiden, men 
disse er nu lavet om til boliger. Byggeforeningshuse er i tre etager og 
har dertilhørende baghaver og forhaver ud til de fælles veje gennem 
kvarteret.  
 
 (Fotografi af huse i Lyngbyvejskvarteret: billede 3) 
Disse byggeforeningshuse er meget attraktive, hvilket tiltrækker 
mange ressourcestærke beboere til området. Det blev vi oplyst om, 
da vi startede samarbejde med Projektsekretariatet. Dette har 
medført, at kvarteret har et aktivt socialt liv, der især ses i 
Fælleshuset Ulrik, hvor der blandt andet arrangeres fællesspisning 
tre gange om ugen. For at kunne deltage i de aktiviteter, der foregår 
i Fælleshuset Ulrik (omtales i dette projekt som Ulriks Hjørne), skal 
man være medlem af beboerforeningen Ulrik. Desuden er der en 
legegade i Lyngbyvejskvarteret, hvor der hverken er borde eller 
bænke (Bilag Fotografier fra de ‟guidede fototure‟: 20). Som et 
tredje element i Studsgaardsgadekvarteret, kan man nævne 
Beauvaisgrunden, som ligger på den anden side af Rovsingsgade, 
der grænser op til både Studsgården og Lyngbyvejskvarteret. 
Beauvaisgrunden er et stort grønt areal på ca. 15.700 m2. Grunden 
består primært af græsarealer, med træer, et par borde og bænke. 
Grunden har siden 1983 været ejet af Københavns Kommune og har 
siden 1989 været tilladt, at bruge til rekreative formål, da man 
endnu ikke kendte de fremtidige planer for grunden (Lokalplan nr. 
438 ”Beauvaisgrunden”: 4). Grundens placering i forhold til trans-
portmuligheder, ligger godt, da blandt andet Ryparken Station 
ligger i nærheden. Grunden er ejet af Københavns Kommune som 
lige nu har planer om, at grunden skal sælges og bruges til blandet 
bolig- og erhvervsbebyggelser (Lokalplan nr. 438 ”Beauvais-
grunden”: 3).  
 
(Beauvaisgrunden markeret med rødt: billede 4) 
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Kapitel 3: 
Metode  
18 
I dette afsnit vil vi redegøre for vores metodiske overvejelser i 
forbindelse med projektrapporten. Først vil vi give et indblik i 
projektrapportens opbygning ved at beskrive rapportens 
projektdesign. Dernæst vil vi begrunde vores valg af case og de 
medfølgende metodiske overvejelser. Derefter vil vi beskrive de 
metodiske overvejelser i forbindelse med vores empiri-indsamling. 
Til sidst vil vi belyse projektets teoretiske forankring.  
 
Projektdesign 
Kapitel 1: Indledning 
I det første kapitel vil vi gør rede for de problematikker, der ligger til 
grund for vores problemformulering. Derudover virker kapitlet som 
en introduktion til projektrapporten.  
 
Kapitel 2: Case 
I dette kapitel ønsker vi, at klargøre det historiske perspektiv for 
Sankt Kjelds Kvarter, herunder Studsgaardsgadekvarteret.  
 
Kapitel 3: Metode 
I dette kapitel gør vi rede for vores metodiske overvejelser i 
projektet. I Kapitlet har vi især fokus på metoderne i vores 
empiriindsamling. Disse er deltagende observation, interview og 
visuel metode.  
 
Kapitel 4: Teori 
I teoriafsnittet vil vi redegøre for de teorier vi har valgt at bruge i 
projektrapporten. Vi har valgt at bruge Pierre Bourdieus 
kapitalbegreb til at kortlægge de socioøkonomiske forskelle der er i 
Studsgaardsgadekvarteret. Derudover har vi et teoriafsnit om 
lokalsamfund og fællesskab, hvor vi tager udgangspunkt i Tönnies‟ 
begreber gemeinschaft og gesellschaft. Dernæst gør vi brug af 
Kirsten Simonsen, Leonie Sandercock og Doreen Massey til at 
beskrive fællesskabets rolle og position i byen. Til sidst gør vi brug af 
Jan Gehl og Yi-Fu Tuan til, at beskrive de fysiske rammers 
betydninger for mødet i byen.  
 
Kapitel 5: Analyse af området omkring Studsgaardsgade 
Vi har inddelt analysen i tre afsnit. Til fælles for alle afsnittene er, at 
vi tager udgangspunkt i vores indsamlede empiri og behandler dette 
ud fra teorien.  I det første afsnit vil vi analysere barriererne for 
sociale relationer på tværs af Studsgaardsgade, herunder vil vi 
komme ind på følgende emner; forskelle, fordomme & fortællinger, 
afgrænsning i fællesskabet og sidst fysiske barrierer. Ligeledes vil vi 
analysere de fælles fortællinger, hvor vi vil komme ind på følgende 
emner; hvordan kan man udnytte disse fælles fortællinger til at 
styrke fællesskabet? Er der behov for at skabe nye fælles 
fortællinger? Ud fra analysen vil vi komme frem til nogle 
designforslag, som skal danne grundlag for vores designdiskussion.  
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Kapitel 6: Guidede fototure – sammendrag 
Som introduktion til analysen vil vi komme med en præsentation og 
et sammendrag af de ‟guidede fototure‟ vi har afholdt med vores 
informanter. Vi har tre informanter fra Lyngbyvejskvarteret og en 
informant fra Studsgården. Fra Lyngbyvejskvarteret har vi Anna, 
Anne og Malene, fra Studsgården har vi Kjeld.  
 
Kapitel 7: Design 
I kapitel 6 vil vi starte med et afsnit om design i byrum, hvor vi 
primært har lagt vægt på design i danske byrum. Dette afsnit kalder 
vi State of The Art. Ud fra delkonklusionen i analysen vil vi 
brainstorme over konkrete designs. Disse løsninger afspejler de 
teoretiske overvejelser og vores egne refleksioner som fremgår af 
analysen samt beboernes ønsker. Her ender vi ud med forskellige 
elementer der kan indgå i et konkret design. Disse diskuteres med 
henblik på at komme frem til et endeligt design. 
 
Kapitel 8: Det endelige design 
Her vil vi præsentere og illustrere det endelige designforslag vi er 
kommet frem til, som vi mener, vil fungere som den bedste løsning. 
 
Kapitel 9: Konklusion 
Her vil vi komme med en opsamling af hele projektrapporten. 
 
 
 
Kapitel 10: Perspektivering 
Her vil vi præsentere et aspekt af projektet man kunne arbejde 
videre med. Vi vil komme ind på ideen om et fremtidsværksted, der 
kunne ligge i forlængelse af projektet.  
 
Valg af case 
Valget af området omkring Studsgaardsgade som case skete på 
baggrund af et oplæg fra Projektsekretariatet i forbindelse med 
gruppedannelsesdagene i starten af semestret. Umiddelbart efter 
gruppedannelsen kontaktede vi Projektsekretariatet for område-
fornyelsen i Sankt Kjelds Kvarter. Da realisering af kvarterplanens 
initiativer begyndte i sommer, var områdefornyelsen af Sankt Kjelds 
Kvarter i fuld gang, men dog kun i nogle bestemte områder. Derfor 
foreslog sekretariatet, at vi kunne skrive vores projekt om 
Studsgaardsgade, da områdefornyelsen af dette område endnu ikke 
var påbegyndt. Samarbejdet med Projektsekretariatet har betydet, 
at vi har fået mulighed for at have kontakt med mennesker, der har 
arbejdet i området og dermed har en del viden og erfaring med det. 
Vi har blandt andet snakket med Sarah Lehmann, som er 
studerende ved Roskilde Universitet og skriver speciale om Sankt 
Kjelds Kvarter. Hun havde meget, at fortælle omkring området, da 
hun har beskæftiget sig med det længe (Bilag Mødereferat med 
Sarah Lehmann: 90). Derudover kunne hun give os gode råd til, 
hvordan vi kunne gribe vores feltstudie an. Hun rådede os blandt 
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andet til, at anvende uformelle samtaler i stedet for interviews. 
Dette kan være en fordel, da de fleste opfatter uformelle samtaler 
som en dagligdagsdialog, hvorimod interview kan virke 
intimiderende. Til vores første møde med Mads Uldall fik vi en 
række retningslinjer, som vi skulle overholde i forbindelse med 
vores feltarbejde (Bilag Retningslinjer for interviews: 87). Da 
sekretariatet ville være sikre på, at vi ikke gik ud i området og skabte 
nogle forventninger hos beboerne om, at der snart ville ske nogle 
konkrete tiltag i forbindelse med områdefornyelsen. Vi har derfor 
været meget fokuserede på, at gøre dem vi har snakket med, 
opmærksomme på, at vi er studerende og ikke arbejder for 
Projektsekretariatet. Samarbejdet og dialogen med Projektsekre-
tariatet har medvirket til at vores projekt fra starten af, har været 
meget fokuseret. Samarbejdet har været givende og interessant, da 
projektet giver en konkret brugbar viden til Projektsekretariatet.  
 
Empiri 
Vores empiriindsamling består af tre forskellige overordnede 
metoder. Først søger vi, i en deltagende observation af området 
omkring Studsgaardsgade, et indblik i det daglige liv i området. 
Dernæst vil vi igennem interviews med nogle informanter fra 
boligområderne, få et dybere indblik i deres liv på og omkring 
Studsgaardsgade. Under disse interviews skal informanterne tage 
billeder af deres kvarter, hvorfor vi gør brug af en visuel metode. 
Interview og fotografering sker i en såkaldt ‟guidet fototur‟ med 
vores informanter, som præsenteres senere i afsnittet. I de følgende 
afsnit vil vi give en nærmere forklaring på vores metodiske tilgang. 
Først vil vi forklare den deltagende observation. Dernæst de 
‟guidede fototure‟ hvori vi benytter os af interview og visuel metode. 
 
Deltagende observation 
Vi har i forbindelse med vores empiriindsamling, valgt at påtage os 
rollen som deltagende observatører. Den primære grund til, at vi har 
valgt denne fremgangsmåde, er at få en viden om vores genstands-
felt. Vi har valgt at observere på forskellige tider af døgnet samt på 
forskellige ugedage. Vi har opholdt os forskellige steder i området, 
bevæget os rundt og interageret med beboerne og andre 
forbipasserende. 
 
Deltagende observationer stammer blandt andet fra Chicagoskolens 
interaktionisme sociologi og er ifølge Hanne Warmning, en metode 
hvis videnskabsteoretiske og metodiske mangfoldighed er stor 
(Warming i Bitsch Olsen(red.) et al., 2007: 315). Med andre ord er 
metodens normative retningslinjer brede og giver i høj grad 
mulighed for en selvstændig fortolkning af disse. I den deltagende 
observation ligger, der en erkendelse af vigtigheden af konteksten i 
forhold til genstandsfeltet. Det er med fødderne plantet i de sociale 
sammenhænge, disse sammenhænge og kontekster forstås.  
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Med andre ord er vores deltagende tilstedeværelse i området 
omkring Studsgaardsgade medvirkende til, at give os et indblik i det 
levede liv i området. Et levet liv, hvor vi selv er aktører. Vi opnår 
gennem den aktive deltagelse en bedre forståelse for de sociale 
aktører og dertilhørende problematikker. Denne forståelse opnås 
igennem dialogen om løsninger af konkrete problematikker eller 
udfor-dringer, hvilket netop gør metoden ekstra relevant for os, med 
henblik på vores designløsning (Warming i Bitsch Olsen(red.) et al., 
2007: 315). I deltagende observation er der flere forskellige grader 
af, hvor deltagende ens rolle er. Denne rolle kan være udelukkende 
observatør, observatør som deltager, deltager som observatør og 
komplet observatør (Warming i Bitsch Olsen(red.) et al., 2007: 316).  
 
Deltagerrolle 
Da vi efter eget udsagn, bevæger os indenfor observatør som 
deltager og deltager som observatør, vil vi forklare disse.  
I rollen som observatør som deltager bliver studiet af vores 
genstandsfelt karakteriseret ved uformelle samtaler med beboerne, 
dog med åbenhed omkring vores rolle som studerende og vores 
formål. Rollen som observatør som deltager kan beskrives som en 
rolle, hvor man er interviewer (Bryman, 2008: 410). Denne rolle 
giver os en mulighed for at beskrive beboernes tanker omkring de 
fokusområder vi har opstillet i vores problemfelt, men stadigvæk på 
et niveau, hvor vi forhåbentlig kan bevare en åbenhed og ærlighed i 
deres synspunkter. 
 
Den anden rolle vi har påtaget os er deltager som observatør. 
Denne rolle anvender vi under vores „guidede fototure‟. I denne rolle 
får vi mulighed for åbent at tage notater samt bruge diktafon til at 
optage vores samtaler og interviews. Her opstiller vi en spørge-
ramme (Bilag Retningslinjer til ‟guidede fototure‟: 2), der skal 
fungere som ramme for de semi-strukturerede interviews vi 
afholder under vores „guidede fototure‟. Dermed får vi mulighed for 
at spørge informanten om konkrete problematikker og holdninger. 
Rollerne her er mere klare end i de andre former for observation, og 
vores formål er klart formuleret i forhold til informanten. I det 
interviewet forgår i selve boligområdet, håber vi dog at kunne 
bibeholde en tryghed og hjemmelighed, der kan sikre et bedre 
resultat i forhold til informantens svar. Formålet med at påtage os 
flere forskellige roller, er at få et bredt og nuanceret udvalg af 
empirisk data, for derved at kunne tegne det mest rammende billede 
af vores genstandsfelt. Dette betyder dog også, at vi er gået på 
kompromis med dybden og varigheden af vores forskellige 
observationer, idet vi har prioriteret flere af de forskellige 
deltagerroller. Graden af åbenhed om formålet med vores 
deltagelse, spiller en stor rolle i vores tilstedeværelse og kan kobles 
direkte til de forskellige deltagerroller. Det er dog klart, at der i 
rollen som deltager som observatør, er en begrænsning for 
åbenheden, idet disse roller i høj grad bygger på en sådan 
begrænsning af åbenhed.  
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Derimod er det i rollen som observatør som deltager, at åbenheden 
omkring vores formål netop er vigtig, da det kan give informanten et 
indblik i, hvad vi søger svar på (Warming i Bitsch Olsen(red.) et al., 
2007: 317). Idet de første observationer skal give os et fingerpeg om, 
hvor vores fokus i projektet skal ligge, giver det os en tilgang som 
kan betegnes som epistemologisk konstruktivistisk (Warming i 
Bitsch Olsen(red.) et al., 2007: 318). Vi lader ikke fokus i projektet 
være upåvirket af de informationer, vi tilegner os igennem vores 
uformelle samtaler. På den måde er vi allerede i empirigenereringen 
analyserende og selektive.  
 
Sansningen i observationerne  
I deltagerrollerne, observatør som deltager og deltager som 
observatør, er fokus rettet mod en menings- og betydningsdannelse 
og udveksling. Denne tilgang kan kaldes fænomenologisk eller 
konstruktivistisk, og her baseres det ikke kun på systematisk 
registrering, men desuden på oplevelse og indlevelse (Warming i 
Bitsch Olsen(red.) et al., 2007: 320). I denne sammenhæng bliver 
observatøren en del af det, der observeres og indgår i de relationer 
og rum, som er genstandsfeltet. Hermed kommer nogle af vores 
videnskabsteoretiske overvejelser til udtryk, idet vi ikke ser 
videnskab som objektiv, men vedkender os vores egen påvirkning og 
subjektivitet. Viden er perspektivistisk, hvilket forudsætter en 
forholdstagen til egen deltagerrolle, deltagerposition, metodisk 
/teoretisk baggrund og personlighed i form af social og kulturel 
baggrund (Warming i Bitsch Olsen (red.) et al., 2007: 321). 
Fortolkningen sker allerede i sansningen, og ud fra førnævnte 
positioner.  
Uformelle samtaler 
Gennem samtale skabes viden, det er netop hvad vi har forsøgt at 
arbejde med i forbindelse med vores deltagende observation, hvor vi 
har haft uformelle samtaler med beboerne (Kvale, 1997: 47). De 
uformelle samtaler (Bilag Logbøger: 43) er et væsentligt bidrag til 
vores empiriske indsamling. Grunden til at vi bruger de uformelle 
samtaler som et centralt empirisk grundlag for vores projekt, er 
først og fremmest, at det er igennem disse vi får snakket med 
beboerne i øjenhøjde, og på et uformelt niveau. På den måde kan vi 
forhåbentligt undgå en selektiv filtrering i udsagnene fra beboernes 
side og sikre en åbenhed. Eftersom et egentligt interview er en 
samtale der har en struktur og et formål, kan det gå ud over de 
spontane udvekslinger af synspunkter (Kvale, 1997: 31). Dog har 
samtalerne ikke kunnet være 100 % naturlige, da vi har præsenteret 
os selv som studerende, altså forskere i et felt og dermed som dem 
der har en dagsorden for samtalen. Dog møder vi informanterne i 
deres hverdagsliv og på deres hjemmebane, hvilket kan højne 
trygheden og derved give os mere tilfredsstillende og uddybende 
svar. Vi har skrevet logbøger over vores samtaler, og har dermed et 
systematisk overblik over, hvad der er blevet sagt (Bilag Logbøger: 
43). 
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’Guidede fototure’ 
Et af formålene med de uformelle samtaler har desuden været at 
skaffe informanter til vores „guidede fototure‟. Vi har i alt 
gennemført „guidede fototure‟ med fire forskellige beboere. 
Formålet med de „guidede fototure‟ har været at få et dybere indblik 
i beboernes forhold til deres eget kvarter. Dette er opnået igennem 
et interview og fotografering foretaget af informanten.  Grundlæg-
gende er turene foregået ved at vi aftalte et mødetidspunkt med 
informanten. På forhånd har vi bedt informanterne om at tage 
stilling til hvilke steder i kvarteret de syntes bedst om, mindst om 
samt hvilket sted informanten opholdte sig mest. Disse tre steder 
skulle fotograferes og fungerede samtidigt som rutens destinationer. 
Undervejs spurgte vi ind til informantens forhold til områdets 
fællesskab og dets kvaliteter. 
 
Interview 
De interviews vi har foretaget på vores „guidede fototure‟ har vi 
optaget. Spørgerammen har været semistruktureret, og spørgs-
målene har været forholdsvis åbne, men samtidigt bevæget sig 
indenfor de samme temaer, herunder fællesskab samt svagheder og 
styrker ved kvarteret. Vores valg af den semistrukturerede 
spørgeramme og de åbne spørgsmål, har haft til hensigt at få infor-
manterne til at komme med så oprigtige holdninger og meninger 
som muligt. 
 
”Jo mere spontan interviewproceduren er, desto større 
sandsynlighed vil der være for, at man får spontane, levende og 
uventede svar fra de interviewede.” (Kvale, 1997: 134). 
 
Da det netop er de ‟rigtige‟ fortællinger, vi har ønsket at kende om 
Studsgaardsgadekvarteret, har vi valgt at foretage samtaler i 
øjenhøjde. Vi har ingen intentioner om at give informanterne en 
følelse af at de skulle sælge deres kvarter til os eller være bange for 
at vi tænker mindre om dem, hvis de ikke udelukkende taler om de 
positive sider. Da forholdsvis flere af beboerne i Studsgården, efter 
vores opfattelse, kommer fra ressourcesvage familier med et 
gennemsnitlig lavere uddannelsesniveau (Bilag Mødereferat med 
Mads Uldall: 75), er vi godt klar over at vores udformede spørgsmål 
i højere grad skal være ligetil og ikke indeholde for mange 
akademiske ord. Vi har intet ønske om at virke nedladende. 
Spørgsmålene skal derfor være nemme at forstå, korte og gerne 
uden et akademisk sprog (Kvale, 1997: 134). Der vil altid være en 
form for barriere, når man interviewer. Dette kan man se i vores 
interview og det udspringer af, at vi ikke blot fører en 
hverdagssamtale med beboerne, men at vi har tænkt over, hvad 
vores samtale skal indeholde. Dermed har vi haft en metodologisk 
bevidsthed om formen af vores spørgsmål. Ligeledes har vi haft 
mere fokus på de svar vores informanter har givet os, end man til 
dagligt ville have (Kvale, 1997: 31-32). Dermed har vi blandt andet 
stillet os kritisk i forhold til de udtalelser beboerne har haft. Dette 
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bevirker at der ikke på samme måde kan opstå den samme 
spontanitet i vores interview, som der kan i dagliglivets samtaler. 
Dertil har vi valgt at gøre brug af en ad hoc metode, hvor vi lytter 
alle vores interview igennem, hvorefter vi gør brug af passager i de 
enkelte interviews vi finder interessante for projektet. Dermed er vi 
ej heller bundne af faste principper i vores analyse, men har frit spil, 
til at gøre hvad vi vil (Kvale, 1997: 201).  
 
Visuel etnografi 
Visuel etnografi er i bund og grund er, at visualisere sit arbejde 
(Bilag Interview med Daisy Løvendahl: 93). Vi har i vores projekt 
valgt at benytte os af visuelle metoder samt micro-etnografiske 
feltstudier. De to metoder til sammen, kan derfor kaldes for visuel 
etnografi. Micro-etnografiske feltstudier betyder at man fokuserer 
på et bestemt område indenfor et emne, og ikke som i et fuldendt 
etnografisk feltstudie, undersøger hele området (Bryman, 2008: 
403). Vores hovedfokus ligger primært på beboernes opfattelse af 
området, stederne og fællesskabet i de to boligområder omkring 
Studsgaardsgade. Udover deltagende observation og interviews, har 
vi brugt fotografiet som en hjælp til visualisering, da det er med til 
at fange den fortælling vi ønsker, at få vores informanter til at 
fortælle os. Det er med til at give os en ide om hvordan, stedet ser ud 
og hvordan det bliver brugt af beboerne. En anden måde at arbejde 
med visualisering på, er at få informanter til at tage fotografier af 
ting, som er betydningsfulde for dem: 
 
“By working with informants to produce images that are 
meaningful for them we can gain insights into their visual cultures 
and into what is important for them as individuals living in 
particular localities.” (Bryman, 2008: 426). 
 
Ved at gribe det sådan an, vil vi få en bedre forståelse for, hvad vores 
informanter finder relevant. Vi havde fra start af valgt, at vi skulle få 
vores informanter til at tage fotografier af deres kvarter, da det 
netop ville give os en forståelse af hvad, de mener, der er deres 
kvarter. Dette vil give os et indblik i, hvad de ser som fordele og 
ulemper, hvilket vi skal bruge i vores designløsning. Når vi beder 
vores informanter om at tage fotografierne, er vi klar over at 
sandsynligheden for, at disse ikke vil blive proportioneret flot, er 
stor (Bryman, 2008: 414). Dog mener vi, at det vil give et mere 
ærligt svar, da de helt uden at tænke på fotografiets æstetik, viser 
lige netop deres fortælling. Vi kan med fotografier fange den 
fortælling, der ikke kan udtrykkes i ord. Det er netop det vi ønsker, 
ved at få vores informanter til at tage fotografier. Vi ønsker, at de 
skal fortælle os deres personlige fortælling om deres kvarter. 
Hvordan ser de det? - hvilke gode og dårlige sider ser de i kvarteret? 
Via deres fotografier og vores teori vil vi få en forståelse for og 
opfattelse af, hvilken designløsning der vil være optimal for 
beboerne i Studsgaardsgadekvarteret.  
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Vi ønsker at disse fotografier skal vise den virkelighedsopfattelse 
som beboerne har af deres kvarter.  
 
Hvilket Bruno Ingeman, lektor i Visuel kultur og Performance 
design ved Roskilde Universitet, ligeledes forklarer i nedenstående 
citat: 
 
 “Fotografiets sandhed kan ses som mulighed for at afbillede 
virkeligheden på en meget realistisk måde. Billedet viser det der 
har været foran kameraet og refererer således til den afbillede 
virkelighed: stumper af visuel information refererer til stumper af 
virkeligheden.” (Ingemann, 1996: 60). 
 
Vi skal selvfølgelig være opmærksomme på nogle forbehold omkring 
beboernes syn på fotografierne. Vi kan ikke antage, at alle beboere 
mener det samme om de samme ting i området. Vi må derfor være 
bevidste om, at de fotografier som de enkelte beboere har taget, er af 
subjektiv opfattelse og ikke nødvendigvis vil optræde som sande og 
repræsentative billeder af virkeligheden hos alle beboere.  
 
"Realismen i fotografiet er ikke naturgivet, men optræder nærmere 
som en konvention, der ikke er særlig stabil. Debatten om 
fotografiets begrænsede sandhedsværdi er derfor baseret på 
værdiopfattelser. Når vi er uenige om et billede, hvad enten det er 
rigtigt eller forkert, sandt eller falsk, er det ikke blot det konkrete 
billede i sig selv som skaber uenighederne, holdninger, 
billedforståelse, sprog, kontekst og virkelighed." (Ingemann, B. 
1996: 59). 
 
Vi kan altså kun fremstille fotografierne som inspirationskilde og 
som afbillede af den virkelighed som et lille udsnit af beboerne ser i 
området. Vi må tage forbehold for individuelle og subjektive 
opfattelser samt at dette kan have indflydelse på deres opfattelse af 
fotografiet og om det for den enkelte virker troværdigt, sandt eller 
falskt. Når det er sagt, kan fotografierne ses som en måde hvorpå 
virkeligheden bliver sat i en anden kontekst og måske gøres mere 
klar overfor beboerne og giver dem en ny oplevelse eller syn på 
området. Dette kan både gå i en positiv og negativ retning, afhængig 
af ens egen subjektive opfattelse. 
 
Designprocessen 
En gigant inden for design, er virksomheden IDEO. De har i 
modsætning til andre designvirksomheder specialiseret sig i design-
processen som en isoleret tilgang.  
 
“IDEO (pronounced “eye-dee-oh”) is an award-winning global 
design firm that takes a human-centered, design-based approach 
to helping organizations in the public and private sectors innovate 
and grow.” (IDEO‟s hjemmeside: 11/12-11) 
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IDEO‟s designproces er som udgangspunkt orienteret mod 
produktdesign, men kan fint oversættes og bruges i forbindelse med 
design af byrum. Overordnet set består en designproces hos IDEO af 
fire trin. Først og fremmest skal man kende til sit marked, i vores 
tilfælde feltet, som man ønsker at designe noget til. Det er vigtigt at 
kende sit felt for at ens design får succes (Kelley, 2001: 6-7). Derfor 
har vores designproces været meget brugerorienteret, eftersom vi 
har haft uformelle samtaler og enkelte interviews med de 
kommende brugere, beboerne i området. Derved har vi haft 
brugerne og deres ønsker og behov med i vores overvejelser omkring 
hvilket design, der skal til for at løse casens problematik, hvilket er 
hvad næste trin omhandler. Her skal man observere sit felt; livet og 
de mennesker, der lever der. Det er essentielt at undersøge, hvad de 
kommende brugere kan lide og ikke kan lide for at kunne designe til 
dem (Kelley, 2001: 6-7). Det tredje trin går ud på at visualisere ens 
design. Dette er en vigtig del af processen, så designet kan vises 
frem og dermed kan få feedback til det videre designforløb (Kelley, 
2001: 6-7). Som sagt opstiller vi ikke designet i sin fysiske form, i 
stedet ønsker vi at komme med et designforslag, der visualiseres i 
afsnittet designforslag. Brugerne får derfor ikke mulighed for at give 
feedback eller afprøve designet. Det fjerde og sidste trin handler 
netop om evaluering af designet. Det er her designet finpudses og 
forbedres. Vi vil ikke gå ind i en evalueringsproces omkring vores 
design, men gøre os nogle refleksioner ud fra vores endelige 
designløsning. Ifølge IDEO er feedback fra brugerne og dermed 
evaluering af designet en vigtig del af processen for at skabe et 
succesfuldt design. Vi har derfor valgt, at vi internt diskuterer os 
frem til en endelig designløsning, så vi i stedet for feedback fra 
brugerne bruger vores egne refleksioner og viden for at komme frem 
til vores endelige design, hvilket beskrives i designdiskussionen. På 
baggrund af dette vil vi her skitsere vores designproces, figuren 
nedenfor illustrerer hvilke faser vi har gennemgået. 
For at starte vores brainstorm af designløsninger, lavede vi i 
gruppen en skriveøvelse, hvor vi i 15 minutter skulle skrive løs.  
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Her skulle vi skrive alle de tanker ned, vi havde omkring 
designforslag i forbindelse med problematikken i Studsgaards-
gadekvarteret. Der var ingen regler eller begrænsninger for øvelsen, 
dog skulle vi have vores indsamlede empiri i baghovedet, så der 
trods alt var nogle retningslinjer. På den måde er der sandsynlighed 
for, at vores designforslag kan blive en succes. Øvelsen indebar at 
alle i gruppen deltog, for at få størst mulig udbytte af øvelsen og 
alles ideer og holdninger kunne komme til udtryk hvilket er vedlagt i 
bilag (Bilag Skriveøvelse: 61). Efter øvelsen læste vi alle hinandens 
ideer og tanker, hvilket førte frem til en diskussion omkring de 
forskellige ideer og problematikker. På baggrund af vores 
skriveøvelse havde vi alle nogle ideer og tanker der gik igen. Disse 
tog vi op i en fælles brainstorm, hvortil vi diskuterede os frem til 
mere konkrete designforslag.  
 
Udfordringer i 
empiriindsamlingen 
I vores søgen efter empiri og statistisk information, der underbygger 
vores påstand, om at de to kvarterer har socioøkonomiske forskelle, 
har vi mødt nogle udfordringer. Vi har søgt statistisk information fra 
Projektsekretariatet for områdefornyelsen og fra Københavns 
Kommune. Det statistiske materiale vi har haft til rådighed 
beskriver Lyngbyvejskvarteret og Studsgården som en helhed. Da 
dette netop ikke påviser, de interne socioøkonomiske forskelle, de to 
kvarterer imellem, har vi måtte kvalificere vores empiri på anden 
måde. Vi bygger derfor vores analyse af de socioøkonomiske 
forskelle på beboernes egne fortolkninger, vores egne observationer, 
boligpriserne i hvert boligområde samt en kort beskrivelse af 
områderne udarbejdet af Projektsekretariatet for områdefornyelsen. 
Dette giver nogle begrænsninger for generaliserbarheden og 
validiteten for analysen, idet argumenterne for vores påstande i høj 
grad bygger på beboernes egne fortolkninger, hvilket vi ikke kan 
tage for direkte fakta. Vi mener dog alligevel, at vi i igennem 
analysen kan påvise en indikation af, at der er socioøkonomiske 
forskelle mellem Studsgården og Lyngbyvejskvarteret. Beboernes 
egne fortolkninger skal ikke ses som uholdbare antagelser. Det 
beboerne fortæller os er hvordan de selv ser deres kvarter, og 
hvordan de selv oplever det. Her må vi tro på, at de holdninger og 
fortolkninger bunder i deres egne erfaringer og oplevelser. Da de 
netop er beboerne i kvarteret, må vi gå ud fra, at deres fortolkning 
og oplevelse af stedet har en vis validitet. Beboerne har en viden, 
som vi kun kan opnå ved netop at komme i snak med dem, de kan 
fortælle os hvordan de oplever de socioøkonomiske forskelle og om 
de overhovedet oplever denne forskel. De kan ligeledes fortælle hvad 
de bygger denne fortolkning på. En anden væsentlig udfordring har 
været at skaffe lige mange informanter fra hvert boligområde, 
hvilket desværre ikke er lykkedes. Det har især været svært, at skaffe 
informanter fra Studsgården, da de ikke har haft overskud til at 
medvirke. Dog syntes vi, at vores informanter bidrager med relevant 
viden og giver et godt indblik i de to boligområder. Vi er dog klar 
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over at udfaldet kunne være mere nuanceret, hvis vi havde haft flere 
informanter til at medvirke i vores ‟guidede fototure‟. Dette antal er 
lavere end vores første forventninger, men i processen oplevede vi 
store problemer med at rekvirere informanter igennem de uformelle 
samtaler. Vi har interviewet en informant fra Studsgården og tre 
informanter fra Lyngbyvejskvarteret. Det ulige antal skyldes, at vi 
havde store problemer med at erhverve informanter fra Studsgården 
til de ‟guidede fototure‟. For at udligne den ulighed i genereringen af 
empiri fra henholdsvis Studsgården og Lyngbyvejkvarteret, har vi 
foretaget flere uformelle samtaler i Studsgården. Dette er sket, da vi 
i Studsgården har oplevet en større velvillighed og deltagelse fra 
beboernes side, når samtalerne er foregået på et uformelt niveau. 
Dette kan eventuelt skyldes, at vi fanger dem i øjeblikket, hvortil de 
ikke skal tage stilling til, hvornår det ville passe dem at sætte tid af 
til vores ‟guidede fototure‟. 
 
Teorivalg 
Vores valg af teori bygger på de temaer vi har problematiseret i 
vores problemfelt. Teorirammen består i, på bedst mulig måde, at 
kunne afdække disse problematikker og derved give os brugbare 
værktøjer til at bearbejde vores empiri i analysen og design-
diskussionen. Vi har valgt, at inddele vores teoriafsnittet i tre dele. 
Første del omhandler Pierre Bourdieus kapitalbegreb. Anden del 
omhandler fællesskab, rum og lokalsamfund hvori vi inddrager 
Leonie Sandercock, Kirsten Simonsen, Doreen Massey og Ferdinand 
Tönnies‟ synspunkter. Sidste afsnit handler om Jan Gehls 
beskrivelse af den menneskelige dimension i byen, som underbygges 
af Yi-Fu Tuans teorier om sted og rum i forhold til mennesket. 
 
Afgrænsning 
Vi har valgt, at afgrænse os fra hele det økonomiske aspekt 
vedrørende vores design. Vi er dog klar over, at der er afsat 
forskellige midler af til de forskellige projekter og indsatsområder i 
forbindelse med områdefornyelsen. I vores projekt tager vi ikke 
højde for de midler, som vores designløsning kræver for at blive 
realiseret, dog forsøger vi at holde det på et realistisk niveau, 
såfremt at det kan blive til virkelighed. I vores designforslag tager vi 
desuden ikke højde for de faktiske målestoksforhold eftersom, vores 
design er et forslag, hvor ideen og elementerne som udgangspunkt 
spiller den væsentligste rolle. Vi tager derudover ikke højde for 
risikoen for en øget bilisme på de omkringliggende veje, som 
konsekvens ved vores design. Et vigtigt aspekt i forhold til et 
udendørsdesign, er holdbarheden af de materialer man anvender. 
Dette går vi dog ikke i dybden med, men eftersom, vi tager 
udgangspunkt i andre designs (jævnfør State of The Art) er de 
materialer vi har valgt at bruge til vores design, mulige eftersom de 
alle er blevet brugt til andre udendørs design. Et andet aspekt vi 
ikke tager højde for, er det sikkerhedsmæssige ved vores 
designforslag.   
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Kapitel 4: 
Teori   
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Vores valg af teori bygger på de temaer vi har problematiseret i 
vores problemfelt, herunder forskellighed i beboersammen-sætning, 
fællesskab og byrummets betydning for det sociale byliv. 
Teorirammen består i, på bedst mulig måde, at kunne afdække disse 
problematikker og derved give os brugbare værktøjer til, at 
bearbejde vores empiri i analysen og designdiskussionen.  
Vi har valgt at inddele teoriafsnittet i tre dele. Den første del 
omhandler Pierre Bourdieus (1930-2002) kapitalbegreb. Vi 
inddrager Bourdieu i vores projekt for, at igennem hans begreber at 
kunne forklare og kortlægge de socioøkonomiske forskelle mellem 
Studsgården og Lyngbyvejskvarteret, som vi oplever at der er. 
Denne kortlægning vil tage udgangspunkt i vores egne observationer 
og interviews, men forklaret ud fra Bourdieus kapitalbegreb.  
Den anden del omhandler fællesskab, rum og lokalsamfund hvori vi 
inddrager Ferdinand Tönnies (1855-1936), Kirsten Simonsen 
(1946), Leonie Sandercock (1949) og Doreen Massey (1944). Vi vil 
her tage fat på begreberne gemeinschaft og gesellschaft med 
henblik på, at beskrive en udbredt perception af fællesskab. Denne 
opfattelse af fællesskab skal danne grundlag for hvordan vi med 
udgangspunkt i Kirsten Simonsen og Leonie Sandercock beskriver 
hvordan og hvorfor lokalsamfundets eller fællesskabets form har 
ændret sig og hvad denne ændring har betydet. Til sidst vil vi 
præsentere Masseys alternative forståelse af rumlighed igennem 
sociale relationer.  
Det sidste afsnit handler om Jan Gehls (1936) beskrivelse af den 
menneskelige dimension i byen og Yi-Fu Tuans (1930) teori om sted 
og menneskers relationer til steder. Vi har valgt, at bruge Jan Gehl i 
vores projekt, da han lægger stor vægt på, at man skal tilpasse 
byplanlægningen til mennesket, for at en by bliver succesfuld. Dette 
kan vi bruge i forhold til vores designafsnit. Jan Gehl mener, at det 
er vigtigt at designe steder specielt til mennesker (Gehl Architects 
hjemmeside: 29/11-11). Det er ifølge Jan Gehl vigtigt, at der er 
sammenspil mellem byens arkitektur og mennesket, for at det gode 
byliv kan opstå. Da vi i vores projekt ønsker, at skabe et godt byrum 
for beboerne på hver side af Studsgaardsgade, mener vi derfor, at 
det er vigtigt at have den menneskelige dimension med.  
 
Bourdieus kapitalbegreb 
I dette afsnit vil vi præsentere Bourdieus kapitalbegreb, med 
henblik, på at få en forståelse af de socioøkonomiske forskelle, der 
efter vores antagelse kan være i Studsgården og i Lyngbyvejs-
kvarteret.  
Ifølge Bourdieu påvirkes det sociale liv af udefrakommende 
faktorer, disse ydre strukturer, påvirker det indre i mennesket.  Det 
vil sige at mennesket opfinder altså ikke sig selv og verden på ny 
hver morgen, en masse er givet på forhånd og er derved foræret til 
mennesket (Prieur & Sestoft 2006:89). Kapital er i denne 
sammenhæng værdier og ressourcer det enkelte individ har, både 
det tillærte og det nedarvede. 
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Indenfor Bourdieus kapitalbegreb findes tre grundformer: 
 Kulturel 
 Social 
 Økonomisk 
Grundlæggende for alle former for kapital, er at sammensætningen 
og volumen kun er virksomme når de bliver anerkendt, det kan både 
være internationalt og lokalt. Dette er penge et godt eksempel, da de 
kun har værdi fordi det er anerkendt. Kapital findes i rummet af 
sociale positioner og vil være ulig fordelt i forhold til magtrelationer. 
Kapital er dynamisk og kan i visse tilfælde konverteres, for eksempel 
fra kulturel til økonomisk og omvendt. Det kan for eksempel være 
når en nyrig køber kunst, med dette menes at en nyrig på baggrund 
af sin nyerhvervede økonomiske kapital, kan udnytte denne til at 
købe sig til de større kulturelle kapital. Endvidere er der en kapital 
der hedder symbolsk kapital, denne har vi ikke tænkt os at tage i 
brug, eftersom vi lægger vores hovedvægt på den kulturelle, sociale 
og den økonomiske kapital. 
 
Kulturel kapital 
Denne kapital tilegner man sig via uddannelse og viden omkring 
historie, kunst, sprog og politik. Derudover tilegnes den gennem ens 
adgang til bøger, teorier og teknikker. Denne kapital kan også 
hænge tæt sammen med den sociale arv.  
 
Ifølge Bourdieu findes den kulturelle kapital i tre tilstande: 
 Kropsliggjort 
 Institutionaliseret 
 Objektiveret 
I det kropsliggjorte kulturelle kapital findes kapitalen som mentale 
og legemlige dispositioner, eksempler på dette er at kunne tale, 
måden at klæde og bevæge sig på, viden, smag og tilbøjeligheder 
(Prieur & Sestoft 2006:89). Institutionaliseret kulturel kapital 
kommer til udtryk i form af uddannelse eller erhverv. Den 
objektiverede kulturelle kapital handler for eksempel om bøger og 
malerier man har i hjemmet. Det er dermed vigtigt for et barn, der 
skal lære at læse i skolen, at der findes læsestof i hjemmet, hvis 
denne kapital skal gøres større. Det kan vi for eksempel se, er en af 
forskellene på Studsgården og Lyngbyvejskvarteret. Sidstnævnte har 
generelt flere ressourcer og højere uddannelse, derfor antager vi ud 
fra vores uformelle samtaler (Bilag Logbøger: 54) at børn i 
Lyngbyvejskvarteret har større mulighed for at uddanne sig.  
 
Social kapital 
Når man taler om høj social kapital spiller det ind, hvor stort et 
socialt netværk man har, altså venner, familie, kollegaer, 
studiekammerater med mere (Prieur & Sestoft 2006: 92). Det 
kræver arbejde, at vedligeholde denne kapital. Det kan gøres ved, at 
den enkelte deltager i sociale sammenkomster, hvor der er mulighed 
for at øge sit netværk eller styrke det der allerede er (Prieur & 
Sestoft 2006: 93). For at denne kapital skal være høj, spiller det ind, 
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hvorvidt den enkelte er anerkendt og genkendt i det sociale netværk, 
også hvilken værdi den enkelte har og hvilken gruppe eller grupper 
den enkelte tilhører. Det at tilhører en bestemt gruppe, kan give 
prestige – man kan for eksempel være en del af en fin familie eller 
have en særlig profession der giver anerkendelse i de eller den 
gruppe man tilhører (Prieur & Sestoft 2006: 92).  
Denne kapital kan nedarves fra forældrene i form af netværk, 
familienavn, men også gennem opvæksten, hvor bolig, kvarter og 
uddannelsesvalg har betydning.  
 
Økonomisk kapital 
Denne kapital handler kort fortalt om penge og andre materielle 
ressourcer, jo mere af dette jo større kapital (Andersen & Kaspersen 
2007: 352). Da alle tre former for kapital hænger sammen er det 
relevant, at se på, hvordan det økonomiske spiller ind på beboernes 
andre kapitaler. Den økonomiske kapital er målbar, men for os er 
det være svært, at finde ud af, hvor mange penge de forskellige 
beboere hver især har. Vi kan i stedet se på, hvad de forskellige 
boliger koster, og på den måde skabe os et billede af, hvordan den 
økonomiske kapital ser ud. Uddannelse og det sociale liv har 
ligeledes noget at sige om det økonomiske, eftersom en højere 
uddannelse typisk giver en højere indkomst.  
Fællesskab og lokalsamfund 
I dette afsnit vil vi kort introducere den tyske sociolog Tönnies‟ 
begreber gemeinschaft og gesellschaft, med henblik på at beskrive 
en udbredt perception af fællesskab. Derefter vil vi med 
udgangspunkt i Sandercock og Simonsen beskrive, hvordan fælles-
skabet i tidens løb har ændret karakter i relation til lokalsamfundets 
fællesskab (neighbourhood community). Til sidst vil vi inddrage 
Masseys alternative forståelse af rum med henblik på 
lokalsamfundet.  
 
Fællesskab ifølge Ferdinand Tönnies 
Lige siden Tönnies, som en af de første, i sine studier funderede 
over hvad der forbinder menneskene i samfundet, har fællesskab 
været et bredt diskuteret emne indenfor sociologien.  
I sit forsøg på at anskueliggøre fællesskabets identitet, bruger 
Tönnies gensidighed som en forklaring på hvad fællesskab består af. 
Denne gensidighed bygger ifølge Jørn Falks fortolkning af Tönnies‟ 
tekster på ”(...) det indbyrdes forhold af krav og ydelser, som er 
konstituerende for gruppen som socialt system.” (Falk i Heinesen 
og Kaspersen et al., 2007: 62).  Fællesskabet kan herunder inddeles 
i to forskellige typer, gemeinschaft (fællesskab) og gesellschaft 
(selskab). Fællesskabets væsen eller das Wesen der Gemeinschaft 
består af et organisk og reelt liv, hvori tryghed og hjemmelighed er 
fundamental. Begrebet gesellschaft beskriver derimod et ideelt og 
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mekanisk selskab. I sin uddybning af forskellen på de to begreber 
skriver Tönnies: 
 
”Al fortrolig, hjemmevant og eksklusiv sameksistens bliver forstået 
som liv i fællesskab. Selskab, det er offentligheden, det er verden. I 
fællesskab med sine egne befinder man sig fra fødslen af forbundet 
gennem alskens ve og vel. I selskabet går man ind som i et 
fremmed land. Ynglingen bliver advaret mod dårligt selskab, mens 
udtrykket fællesskab ville skure i øret.” ([Tönnies, 1972: 3-4] Falk i 
Heinesen og Kaspersen et al., 2007: 62).  
 
Tönnies giver videre eksempler på i hvilke sfærer de forskellige 
former for fællesskab konstitueres. Sprogets, sædvanens og troens 
fællesskab er eksempler på sfærer som er præget af gemeinschaft, 
hvorimod aktieselskab, rejseselskab og videnskabernes selskab 
illustrerer gesellschaft.  
De to begreber fremstiller ifølge Tönnies hver sin normaltype, en 
teoretisk konstruktion, mellem hvilke virkelighedens verden 
dannes. Disse normaltyper er den ideelle eksemplificering af 
henholdsvis gemeinschaft og gesellschaft.  Normaltypen for 
gemeinschaft beskriver de indre bånd der forbinder mennesker, 
herunder familieskab, naboskab, stedets bånd, venskab og 
sindelagets slægtskab. Disse former for bånd, opstår under nogle 
ydre former som eksempelvis kan være, hus, landsby eller købstad. 
På den anden side står de mekaniske bånd, der knyttes igennem 
gesellschaft, hvor de ydre former primært foregår indenfor 
storbyens grænser.  Formålet med mødet mellem mennesker er 
eksplicit i gesellschaft, idet forholdet ofte er et resultat af et konkret 
ønske om en ombytning af varer, ting og sager. Til modsætning er 
forholdet i gemeinschaft karakteriseret ved en mere eller mindre 
frivillig deling af non-repræsentative tilstande, i form af følelser og 
fortællinger med mere. Mens retningslinjerne for handling ofte er 
skrevne, eksempelvis i overenskomster, love og så videre, i gesell-
schaft, er de uskrevne i gemeinschaft, og udgår fra samvittighed, 
sædvane og eller religion. Det er igennem disse retningslinjer for 
handling at konflikter holdes nede, og derved også i mangel af disse 
retningslinjer konflikter opstår (Falk i Heinesen og Kaspersen et al., 
2007: 62-63). 
 
Med denne korte introduktion til hvordan fællesskab kan forstås, vil 
vi beskrive Sandercocks og Simonsens opfattelse af begrebet, samt 
bringe dette op på et mere nutidigt niveau, ved at beskrive de 
ændringer hun mener fællesskabet i lokalsamfund, og ikke mindst 
opfattelsen af dette begreb, er gennemgået siden Tönnies tid.  
 
Fællesskabet i lokalsamfund 
Ifølge Simonsen forstås lokalsamfund som et rumligt bundet sted, 
hvor det formodes, at borgerne har mange fællestræk, som 
forbinder dem. Fællesskabet er en vigtig forudsætning for et 
lokalsamfund. Som eksempel på dette kan nævnes ‟arbejder-
kvarteret‟. Det er altså et lokalt samfund bestående af borgere, der 
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ligner hinanden – for eksempel indenfor social klasse og etnicitet. 
(Simonsen i Aagaard Nielsen(red.) et al., 2007: 135). 
I sin beskrivelse af lokalsamfundets udvikling fremhæver Sander-
cock, hvordan den generelle fortælling om fællesskab i lokal-
samfund, er en fortælling om tab af dette. Det er en fortælling om 
det politiske forsøg på at forsvare, bevare og genvinde fællesskabet. 
Denne politiske kamp for lokalsamfundet illustreres blandt andet i 
områdeløft og helhedsplaner, hvor målet ofte er en genopbygning af 
fællesskab gennem en øget uformel social kontrol og integration 
samt deltagende selvregulering (Simonsen i Aagaard Nielsen(red.) 
et al., 2007: 137). Denne form for fællesskabsopbygning har sin 
baggrund i to forskellige traditioner, empowerment og kommu-
nitarisme. I empowermenttraditionen er der tale om langsigtede 
strategier og konkrete operationelle handlings-kapaciteter på daglig 
basis, med henblik på en social mobilisering. I kommunitarismen er 
opfattelsen, at det primære i samfundet er fællesskabet, hvorfor der 
fra kommunitaristernes side er en kritik af modernitetens konse-
kvenser i form af aftraditionalisering, individualisering og under-
minering af kollektive normer og værdier (Simonsen i Aagaard 
Nielsen(red.) et al., 2007: 137). Fællesskabsopbygning er derfor en 
centralt element hos kommunitaristerne og kan fremkomme i tre 
forskellige dimensioner: 
 en miljødimension, der trækker på de klassiske ideer i 
socialiseringstanken om at skabe sociale relationer ved hjælp 
af ændringer i det byggede miljø, 
 en social dimension, der søger midler til at fremme social 
integration, social sammenhængskraft og social kraft. 
 en æstetisk dimension, der fokuserer på bymiljøets æstetiske 
fremtrædelse, men ligeledes på lokal kunst og kulturarv som 
identifikationsmidler  
(Simonsen i Aagard Nielsen(red.) et al., 2007: 137). 
En af Sandercocks hovedpointer er, at denne form for social 
planlægning har en tendens til at idyllisere lokalsamfundet og 
fællesskabet: 
 
”The problem with such narratives and discussions is their 
uncritical tendency to associate community with some golden age 
and to define it uncritically as the sole of repository of virtue – of 
meaningful social relations, of human scale, of wholesome (non-
market) values – vis á vis the (oppressive) state or the (rapacious) 
market.” (Sandercock, 1998: 191-192) 
 
Simonsen har en lignede kritik, men fokuserer på logikken i at 
genoplive noget, der har lidt en 'naturlig død': 
 
”For det første, og helt basalt, har dagsordenen meget drejet sig 
om at genoplive et 'tabt' objekt; det er et spørgsmål om at regenere 
og revitalisere en (urban) livsform, der er blevet ødelagt og 
fremmed for os. Hvor vi tidligere havde levedygtige lokalsamfund, 
bundet sammen til et sammenhængende hele af 'autentiske' sociale 
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relationer, siger dette narrativ, har vi i dag fremmedgørelse, social 
opløsning og mennesker, der lever isoleret i deres huse eller 
lejligheder.” (Simonsen i Aagard Nielsen(red.) et al., 2007: 137). 
Disse opfattelser af fællesskab og lokalsamfund som præsenteres af 
empowermenttraditionen og kommunitarismen er ifølge Sander-
cock naive og må revurderes. Dette skyldes ligeledes opfattelsen af, 
hvordan beboere i et lokalsamfund kan have en oplevelse af, at de 
bor i et kvarter hvor alle kender hinanden, alle har de samme 
værdier og livsstile og alle relaterer til samme følelser. Sandercock 
pointerer falskheden i denne opfattelse:  
 
”There may well be a dominant group with a distinct set of values 
and lifestyle. But within any territorrially based community there 
are always those who are poor, who live 'on the other side of the 
tracks', the Aborigines who dwell on the fringes, the Bengalis or 
Vietnamese who live in the public housing, or the gays live in the 
night, in the shadows.” (Sandercock, 1998: 191).  
Sandercock kritiserer ydermere opfattelsen, for ikke at tage højde, 
for hvordan globaliseringsprocesser har forandret fællesskabets 
form. Disse forandringer består mere konkret i en øget kompleksitet 
i sociale relationer og af menneskers tilhørsforhold til steder (San-
dercock, 1998: 192). Et vigtigt kritikpunkt ifølge Simonsen er, at 
lokalsamfundstænkningen er socialt opslidende, da man ikke giver 
plads til forskellighed, sympati og forståelse for andres måde at gøre 
ting på. Denne tankegang er med til at udelukke folk og giver 
anledning til stigmatisering i forhold til for eksempel etnicitet og 
social klasse. I lokalsamfundet som sted og fællesskab, er der en 
tendens til at forsvare dette med en eksklusivitet (Simonsen i 
Aagaard Nielsen (red.) et al. 2007: 138).  
Videre pointerer Sandercock, at hvor fællesskabet bliver 
konstitueret i gruppeidentiteter, er der en tendens til at søge flugt i 
det kendte og familiære, en tendens til at drage grænser og at 
udelukke. Myten om fællesskab. inden for et territorialt afgrænset 
område, er samtidig myten om hvem der har retten til et sted og 
hvem der definerer et sted. Sandercock mener, at disse myter er 
socialt stigmatiserende og ekskluderende og tvinger: ”(...)'the 
Others' to either leave or to make themselves as invisible as 
possible, to make no claims on public space or to know their 
place(...)” (Sandercock, 1998: 191). Når denne, ifølge Sandercock, 
forkerte opfattelse af fællesskab stadig er udbredt, skyldes det et 
ønske om, at skabe harmoni i en uharmonisk verden præget af 
diversitet og konflikter. Med udgangspunkt i Iris Young, kritiserer 
Sandercock denne utopiske perception for, i sin stræben efter 
harmoni, en fornægtelse af diversitet og forskellighed (Sandercock, 
1998: 191). En forudsætning for at forstå ændringen i præmisserne 
for fællesskabet og dermed også fællesskabet i sig selv, er at forstå 
fællesskab, som et begreb der i praksis opfattes på mange forskellige 
måder og i mange forskellige sammenhænge. Planlægningen skal 
tage udgangspunkt i det uforudsigelige og pluralistiske samfund, 
som eksisterer og samtidig arbejde for en større integration af de 
forskellige klasser, etniske grupper og minoriteter i tænkningen og 
processen (Sandercock, 1998: 193). 
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Mødet med den fremmede 
‟Den fremmede‟ i byen blev først introduceret af Georg Simmel i et 
essay fra starten af 1900-tallet og er sidenhen blevet fortolket af 
mange forskellige forskere (Koefoed & Simonsen, 2010). Ifølge 
Simmel er den fremmede en figur, der eksisterer mellem nærhed og 
distance. Derudover beskrives den fremmede, som ”en person ’som 
kommer i dag og bliver i morgen” (Koefoed & Simonsen, 2010: 17), 
i modsætningen til figuren ‟vandreren‟, der kommer og går. Mødet 
mellem fremmede fremstår efterhånden som et ikon på det urbane 
liv, da man ikke kan undgå at møde fremmede i byen (Koefoed & 
Simonsen, 2010: 26). Når man ser på den fremmede i forhold til 
nabolag og fællesskab, kommer det an på, hvordan man afgrænser 
sit lokalsamfund og dermed konkretisere, hvem der er fremmed for 
stedet. Men afgrænsede lokalsamfund, kan, som Sandercock også 
pointerer, ikke opfange den mangfoldighed, som storbyens liv 
indebærer (Koefoed & Simonsen, 2010: 31).  
 
Stedets betydning og alternativ forståelse af sted 
Simonsen hæfter sig ved, at diskussionen omkring afgrænsede 
lokalsamfund omhandler nogle problematikker der kommer til 
udtryk i ”en reduktion af urban rumlighed til afgrænsede og bund-
ne steder” (Simonsen i Aagaard Nielsen(red.) et al., 2007: 137). I 
den sammenhæng bliver det geografiske sted et begreb der knytter 
sig stabilitet, hjemmelighed og rodfæstelse. Simonsen pointerer at 
denne opfattelse ikke er dækkende i et moderne storbyliv, og 
argumenterer for et mere åbent og dynamisk stedsbegreb (Simon-
sen i Aagaard Nielsen(red.) et al., 2007: 137). Denne problematik vil 
vi uddybe med udgangspunkt i Massey og hendes alternative 
forståelse af rummelighed.  
 
Rum som sociale relationer 
Massey har i en del år beskæftigede sig med rummelighed og 
hvordan dette begreb skal forstås i lyset af moderniteten.  
I sine Hettner lectures fra 1998 ved Universitetet i Heidelberg giver 
Massey en meget specifik forklaring på hvordan rummelighed kan 
forstås: 
 Space is a product of interrelations. It is constituted 
through interactions, from the immensity of the global to 
the intimately tiny. 
 Space is the sphere of possibility of the existence of 
multiplicity, it is the sphere in which distinct trajectories 
coexits; it is the sphere of the possibility of the existence of 
more than one voice. Without space, no multiplicity, 
without multiplicity, no space. If space is indeed the product 
of interrelations, then it must be predicated upon the 
existence of plurality. Multiplicity and space are co-
constitutive. 
 Finally, and precisely because space is the product of 
relation-between, relations which are necesarrily embed-
ded material practices which have to be carried out, it is 
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always in the progress of becoming, it is always being 
made. It is never finished; never closed  
(Massey, 1998: 28). 
 
Masseys hovedbudskab er, at rummelighed er et resultat af sociale 
relationer. En forudsætning for at disse relationer kan opstå er, at 
der er multiplicitet og derved også diversitet. En diversitet der 
igennem eksklusivitet kan mindskes af et fællesskab. Multipliciteten 
og de sociale relationer og dermed også rummeligheden forsvinder 
når afgrænsningen, lukketheden og eksklusiviteten opstår.  Derfor 
understreger Massey vigtigheden af det sidste punkt, da det er 
igennem temporaliteten og den evige dannelse af relationer, 
lukketheden umuliggøres (Massey, 1998: 28). En af de væsentligste 
distinktioner i Masseys normative opfattelse af rum og sted i forhold 
til den traditionelle opfattelse, er at disse begreber ikke kan 
afgrænses geografisk. I essayet ”A Global sense of place” (1994) går 
Massey dybere ned i det forandrede stedsbegreb. Hun argumenterer 
for at sted er udadvendt. Med dette mener hun, at sted skal forstås i 
de relationer til omverdenen der forbinder det globale med det 
lokale. Sted består af forskellige sociale relationer, og disse 
konstitueres på forskellige måder, hvorfor et sted ikke bare har en 
identitet, men flere. Til sidst argumenterer Massey igen for at sted 
skal betegnes som processer, hvori de sociale interaktioner indgår 
(Massey, 1994: 8).  
Den menneskelige dimension 
I det følgende afsnit vil vi bruge Gehl til at forklare hvorfor det er 
vigtigt at designe steder til mennesker (Gehl Architects hjemmeside: 
29/11-11). Her menes der at der skal være et sammenspil mellem 
byens arkitektur og mennesket, for at det gode byliv kan opstå. Da vi 
i vores projekt ønsker at skabe et attraktivt byrum for beboerne på 
hver side af Studsgaardsgade, mener vi derfor at det er vigtigt at 
have den menneskelige dimension med.  
Det er i det attraktive byrum, den levende by, de sociale relationer 
og dermed fællesskabet opstår, hvorfor forståelsen for skabelsen af 
det attraktive byrum er vigtigt for projektrapporten. 
Derudover inddrager vi også Tuan, til at beskrive hvilken rolle 
sansningen spiller i opfattelsen af steder. 
 
At skabe den levende by 
Konflikten om den manglende aktivitet i byens gader, er spændende 
at holde op mod Gehls citat: 
”Først former vi byen – så former de os.” (Gehl, 2010: 19). 
Dette eftersom at Gehl her påpeger, at man før i tiden negligerede 
menneskernes gøren, ageren og behov når man planlagde byer. Når 
man vælger at redesigne et byrum eller udtænke et arkitektonisk 
element, er der nogle ting, man skal have for øje når man 
planlægger. Dette er for eksempel at et design ikke nødvendigvis 
fremmer den levende by. 
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“Det er dog langt fra al arkitektur, der er skabt med fornemmelse 
for rum. Ambitionen om at skabe højtråbende arkitektur midt i 
visuel larm er en ond cirkel. På den måde fjerner arkitekturen os 
fra forståelsen for, at rum skal opleves, skabes i forført bevægelse.” 
(Dansk Arkitektur Center, 2009: 31). 
 
Det er vigtigt at man i en eller anden form tænker byrummet ind, 
hvis man ønsker en forbedring deri. 
 
“Rummets atmosfære, dets stemning, er elementernes samspil. At 
der er plads til og mulighed for at mødes. Vi får kendskab til os selv 
gennem de relationer vi lever i. Vi bevæges og bliver opmærk-
somme, når arkitekturen lader samspillet udtrykke stedets særlige 
muligheder.” (Dansk Arkitektur Center, 2009: 17). 
 
Det er altså vigtigt at tænke byrummets udformning ind, når man 
ønsker at skabe byliv, hvor ikke alle former for arkitektur virker i 
forbindelse med, at indbyde beboerne til ophold og aktivitet. 
Desuden påpeger Gehl at man ikke kan skabe en levende by, hvis 
man ikke tænker mennesket ind i planlægningen: 
 
”Både i eksisterende og nye byer vil det være afgørende, at 
planlægningens grundlag og prioriteringer omlægges markant. 
En målrettet oprustning af omsorgen for de mennesker, der bruger 
byerne, må fremover være en helt central opgave.” (Gehl, 2010: 
16). 
Dette kalder Gehl også for den menneskelige dimension.  Hertil er 
der nogle væsentlige forhold, som man skal gøre op med i 
byplanlægningen. Hertil har han lavet en ‟værkstøjskasse‟, hvori han 
fremlægger hvilke stillinger man skal tage højde for. Der er i alt fem 
principper, hvilke er: 
 Om man ønsker at samle eller sprede mennesker 
 Hvilke trafikplanlægningsprincipper man tager i brug  
 Om man ønsker at formidle eller forhindre borgernes se- og 
hørekontakt 
 Hvordan man ønsker at byen skal være i øjenhøjde 
 Og ”en revurdering af de mange kapacitetsvenlige 
trafikideer.” (Gehl, 2010: 242-255). 
Hertil pointerer Tuan at en fornemmelse af et sted har to 
betydninger, en visuel eller en æstetisk. Den visuelle betydning 
indebærer, at mennesket øje trænes til at kunne genkende smukke 
ting. Derimod skabes der ligeledes ting eller steder som er smukke 
til fordel for øjets beskuelse. Udover de indtryk vi får igennem øjet, 
bruger vi også alle de andre sanser når, vi skal lære resten af 
omverdenen at kende. Hørelse, lugt, smag og berøring, kræver at 
man kommer i nærkontakt med et bestemt sted. Man kan skabe sig 
et visuelt indtryk af et sted og dets kvaliteter på en enkelt aften, men 
for at lære stedets karakteristika og lyde, kræver det at man er i 
kontakt med stedet over en længere periode (Tuan 1996: 446). 
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Den levende by 
For at man kan skabe en by med liv og attraktive byrum, er der i 
følge Gehl tre forbehold man skal tage højde for, hvilke er: 
 At det er en tryg by; hvilket vil sige, en by hvor gåafstandene 
ikke er for lange, hvor byens rum er attraktive og ligeledes at 
der er en hvis variation i byrummet. 
 At byen er bæredygtig; hermed menes der blandt andet at 
man skal opfordre til fodgængere og cyklister. 
 At det er en sund by; hvor man opfordre til at motion ved at 
gå eller cykle rundt i byen (Gehl, 2010: 17) 
I de næste afsnit vil vi uddybe de tre faktorer, tryghed, 
bæredygtighed og sundhed, der spiller en vigtig rolle i skabelsen af 
den levende by. 
 
Tryghed 
Gehl påpeger at man bedst skaber en tryg by, ved at inviterer til 
mere ophold deri.  
 
“En by, der inviterer til at gå, må nødvendigvis have en rimelig, 
sammenhængende struktur, der byder på korte gåafstande, 
attraktive rumforløb og en passende variation af byfunktioner.” 
(Gehl, 2010: 16). 
 
Mere gåtrafik har i mange byundersøgelser vist sig at påvirke by-
livet, således at der er kommet flere mennesker i gadebilledet. 
Dermed vil det fremme et mere attraktivt byrum (Gehl, 2010: 25-
26). Gehl påpeger, at man ved at fjerne en stor del af bilismen vil 
øge mængden af fodgængere og cykellister. Dette vil skabe en by der 
ikke længere er domineret af biler, hvilket ligeledes vil fremme 
bylivet for den enkelte borger, i og med at man ved at skabe bedre 
forhold for bylivet vil få mere byliv (Gehl, 2010: 22). Dog pointerer 
Gehl at mange fodgængere ikke er ensbetydende med en god by. De 
mange fodgængere kan være et eksempel på at byens offentlige 
transport ikke fungere optimalt.  
Det vigtige i byplanlægningen af byens rum, er at man formår at 
gøre dette attraktivt, så byrummet opfordre til at beboerne skal gøre 
brug af dette. Dermed skal man som byplanlægger forsøge at 
designe en by, hvor der er byrum menneskerne kan opholde sig i. 
Hvis man forsøger at skabe den attraktive by, vil man dermed skabe 
steder hvor mennesker kan mødes og sociale relationer kan opstå 
(Gehl, 2010: 144-145). 
 
Bæredygtighed 
Her mener Gehl igen man skal opfordrer beboerne til at bruge grøn 
trafik. Med Gehls definition af bedre byrum, mener han byrum, der 
opfordrer beboerne til at bruge det mere (Gehl, 2010: 27). 
Konsekvensen af byer, hvor man ikke har fordret beboerne til grøn 
trafik, er at disse byer ikke har noget aktivt byliv. Et skræmme-
billede på netop dette er byen Los Angeles. Her har man ikke haft 
menneskets fysik med i planlægningen, hvilket resulterede i at man 
planlagde en by, hvor man stort set ikke kan færdes uden bil. Derved 
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får man en hel bys beboere til at være afhængige af bilen. I dette 
eksempel har Los Angeles påvirket beboerne til at bruge bil eftersom 
der ikke har været et egentligt alternativ. Det Gehl lægger vægt på 
her, er at det er vigtigt at designe byrummene til mennesker, da 
byrummene i høj grad determinere hvordan mennesket agerer deri. 
Igen påpeger Gehl at man da skal lade mennesket være i centrum 
for byplanlægningen og man skal derfor tilgodese menneskets fysik, 
sanser og sociale behov. I og med at man har indset at man fra 
kommunernes side har planlagt byer, uden at tage højde for 
mennesket, vil man da redesigne eller rekonstruere byens rum. 
Hertil menes der at man vil forsøge at lave nogle mindre ændringer, 
således at der vil herske mere liv i byens gader. Denne måde at 
forbedre byrum på, bliver beskrevet i bogen Byrum for mennesker. 
Her forklarer Gehl at man ved at lave nogle mindre ændringer i et 
byrum, kan få beboerne til at bruge byrummet på en hel ny måde. 
 
”Ligesom byer kan invitere bylivet, findes mange eksempler på, 
hvorledes ombygning af et enkelt rum eller blot ændring af 
møblering og detaljer kan invitere til helt nye brugsmønstre.” 
(Gehl, 2010: 26) 
 
Hertil pointerer Henrik Oxvig, lektor, mag.art. og leder af 
forskerskolen ved Kunstakademiets Arkitektskole (Danish Centre 
for Design Research: 29/11-11) at man ved at lave sociale 
arrangementer, kan fordrer til aktivitet i byrummet. Hvis man gør 
brug af sociale arrangementer vil byrummet ændre sig alt efter 
hvem der indgår i arrangementet (Dansk Arkitektur Center, 2009: 
42).   
 
Sundhed og mere bevægelse 
Da man med områdefornyelsen i Sankt Kjelds Kvarter ønsker mere 
sundhed og bevægelse i kvarteret, spiller dette desuden godt ind 
med følgende af Gehls udsagn: ”Invitation til udfoldelse, leg og 
motion er vigtige emner, hvor målet er at skabe levende byer.” 
(Gehl, 2010: 168). Hermed mener han at man i byrummet, skal have 
større fokus på kreative og rekreative områder. Hvilket Indenrigs- 
og udenrigsministeriet i 2009 ligeledes kommer ind på i Mere 
bevægelse i byens rum – et idekatalog om byfornyelse og moderne 
legegader. De påpeger at aktivitet, her nærmere bestemt bevægelse, 
er afgørende for hvordan byens rum er designet. Netop i dag hvor 
der er stor debat om at man skal få folk til at bevæge sig mere, må 
man kigge på de undersøgelser der er lavet og komme med et 
redesign af byrummet. Dette kan fremme brugen af det offentlige 
byrum, hvilket vil medfører, at der kommer flere mennesker og som 
Gehl beskriver det: ”Mennesker er menneskers største glæde.” 
(Gehl, 2010: 33). Det er ikke kun Gehl der har fokus på et bedre 
byliv, kommunerne i Danmark er selv kommet til den erkendelse at 
mere aktivitet i byen, er med til at skabe et aktivt byliv, hvilket gør 
byen til et bedre sted at bo. Dette kommer til udtryk i nedenstående 
citat fra Københavns Kommunes brochure om områdeløft i Sankt 
Kjelds Kvarter: 
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”Vi har valgt at fokusere på at skabe nye og mere inkluderende 
mødesteder, fordi mødet mellem mennesker her stor sundheds-
mæssig betydning.” (Områdefornyelse i Skt Kjelds kvarter - et 
kvarter i bevægelse: 8). 
 
Til dette er det vigtigt at pointerer, at menneskenes betydning for 
stedet har stor betydning for stedets identitet udadtil. Steder i sig 
selv har ikke sjæl eller personlighed, men når mennesker sætter 
deres spor på stedet, tilegner det sig med det samme nogle bestemte 
karakteristika, som er med til at gøre stedet til det, det er. Når 
mennesket beskriver et sted bruges opfattelsen af stedet, hvilket 
indebære de sansemæssige indtryk den enkelte måtte have af stedet. 
Sanseindtrykket af et givent sted kan kun være subjektivt, da den 
enkeltes oplevelser og opfattelser må være forskellige afhængige af 
hvilke karakteristika, oplevelser og fordomme man hver især har. 
Dette bevirker i at mennesker pålægger steder personlighed eller en 
form for identitet. Til forskel fra menneskets personlighed, som er 
en blanding af naturlig placering og karaktertræk som man med 
tiden har tilegnet sig, er steders personlighed, en sammensætning af 
naturlig donation og de tilpasninger og forandringer som gennem 
tiden er forankret af menneskelige generationer fulgt af flere 
generationer (Tuan 1996: 445). 
 
”Place may be said to have a ’spirit’ or personality’, but only 
human beings can have a sense of place.” (Tuan 1996: 446). 
 
Et sted kan siges at have personlighed, men i princippet er det kun 
mennesket som har en følelse for stedet og tilegner det dermed 
personlighed, ved at skabe nogle relationer og nogle følelsesmæssige 
bånd til det. På samme måde kan et sted ved at være i kontakt med 
mennesker, påtage sig familiære karakteristika. Dette er hvad man 
forsøger at undgå under alt ny byplanlægning, blandt andet ved at 
inddrage beboere i processen. Man er i dag meget mere fokuseret på 
at skabe byer, der har menneskets behov som første prioritet. 
Hvilket blandt andet ses i alt den fokus man har på borger-
inddragelse. 
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Kapitel 5: 
Guidede fototure - sammendrag 
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Her vil vi præsentere de styrker og svagheder, som vores 
informanter har givet udtryk for og fotograferet undervejs på de 
‟guidede fototure‟. 
 
Anne arbejder i Albertslund Kommune og har boet i Lyngbyvej-
skvarteret i 30 år, sammen med hendes mand. Hun fremhæver 
Ulriks Hjørne som kvarterets styrke, da dette sted kunne siges at 
være symbolet på Lyngbyvejskvarterets fællesskab. Det er 
derigennem hun kender de andre beboere og møder de nye 
beboere fra kvarteret. Derudover fremhæver hun Ulriks Plads 
hvor der engang i mellem er nogle børn der leger. Hun påpeger 
også, at haverne, som hører til husene, er en styrke ved kvarteret. 
Her falder man nemt i snak med andre hen over hækken. I 
forhold til kvarterets svagheder nævner hun Lyngbyvejen, der for 
hende er den største og eneste svaghed ved kvarteret. Anne 
fremhæver især krydset mellem Lyngbyvejen og Haraldsgade, 
som en svaghed, da hun skal gennem dette kryds for at komme til 
indkøbsmuligheder som Føtex og Irma, hvor hun foretrækker at 
handle (Bilag ‟Guidede fototure: 6). 
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Styrker:       Svagheder: 
    
    
 
    
 
 
 
 
Ulriks Hjørne                                                Forhaven til huset Anne bor i           Krydset mellem Lyngbyvejen og Haraldsgade 
 
 
 
     
 
 
 
 
Ulriks Plads   Baghaven til huset Anne bor i           Lyngbyvejen set fra Lyngbyvejskvarteret
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Malene er i starten af 30‟erne og skriver Ph.d. om sted ved 
Københavns Universitet, og har boet i Lyngbyvejskvarteret siden 
2005. Her bor hun sammen med sin mand og tre børn. Hun er 
glad for at bo i Lyngbyvejskvarteret fordi det ligger i byen og de 
derfor ikke har brug for en bil. Malene fremhæver to styrker ved 
kvarteret; Ulriks Hjørne og Legegaden. Malene synes rigtig godt 
om fællesspisningerne i kvarteret, som afholdes ugentligt i 
fælleshuset Ulriks Hjørne. Det er især her hun møder andre fra 
Lyngbyvejskvarteret.  Derudover fremhæver hun legegaden på 
Rudolph Berghs Gade som en styrke. Hun synes godt om, at man 
har lukket en gade af, hvor ingen biler har adgang, så der bliver 
plads til at børnene kan lege. Legegaden er det sted i kvarteret 
hun bruger mest. Desuden bruger Malene legepladserne i 
Studsgården, hvor hun blandt andet møder andre børnefamilier. 
De svagheder Malene nævner er først og fremmest Ulriks Plads 
og Lyngbyvejen. Ulriks Plads bliver ikke rigtig brugt til noget og 
der er i øvrigt en forstyrrende larm fra Lyngbyvejen, der bevirker, 
at man ikke har lyst til at opholde sig på pladsen. Lyngbyvejen er 
en gene for kvarteret, da den udover at larme også er genstand 
for en masse biltrafik. Derudover nævner hun, at det er en 
svaghed at Studsgaardsgade ikke er blevet en stillevej. Sidste 
svaghedspunkt ifølge Malene, er at der ingen borde og bænke er i 
kvarteret og at der mangler et cafe- og butiksliv. Svagheden ligger 
altså i at der ikke er noget der kunne skabe at aktivt byliv i 
kvarteret (Bilag ‟Guidede fototure‟: 7) 
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Styrker:       Svagheder: 
     
 
 
 
 
 
 
 
   Ulriks Hjørne   Ulriks Plads 
 
Ulriks Hjørne    
 
 
 
 
 
 
 
 
   Legegaden i Lyngbyvejskvarteret  Ulriks Plads 
Legegaden i Lyngbyvejskvarteret 
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Anna er studerende, men er på nuværende tidspunkt på barsel. Hun er 28 
år og bor i Lyngbyvejskvarteret med sin mand og to børn. Hun har boet i 
kvarteret i knap 10 år. Da hun først flyttede ind, syntes hun det var langt fra 
alting – for eksempel natte- og cafelivet. Men nu hvor hun har børn er hun 
rigtig glad for at bo der, da det ligger tæt på Fælledparken. Anna og hendes 
familie er ikke medlem af Ulriks Hjørne. Hun synes det er hyggeligt at gå 
tur rundt i Lyngbyvejskvarteret og kigge på husene. Hun kan også rigtig 
godt lidt det liv, der er i vinduerne i Studsgården – både det at folk hænger 
ud af dem og snakker, men også, at de bliver udsmykket, især op til jul. 
Derudover fremhæver Anna Designcafeen som et godt initiativ til kvarteret. 
Netop det manglende cafelivet ser Anna som en svaghed ved kvarteret og 
ønsker der var mere af dette. Hertil fremhæver hun en lille plads, der ligger 
på hjørnet af Haraldsgade og Teglværksgade (lige overfor Studsgaardsgade-
kvarteret), som hun kalder STO-pladsen. Denne plads kunne bruges i 
forbindelse med en cafe, hvor der kunne være noget udendørsservering. En 
af de svagheder Anna ligeledes ser i kvarteret er Beauvaisgrunden, der 
nærmest er helt tilgroet. Denne grund kunne man godt bruge til noget, for 
eksempel en legeplads. Desuden fremhæver hun Ulriks Plads, hvor der, 
ifølge Anna, slet ikke er noget at komme efter. Ligesom med 
Beauvaisgrunden, kunne denne plads sagtens indrettes, så beboerne havde 
lyst til at bruge den. Derudover kunne Anna godt ønske sig, at 
legepladserne i Studsgården var lidt hyggeligere ved at der var nogle flere 
træer og lignende (Bilag ‟Guidede fototure‟: 10). 
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Styrker:       Svagheder: 
  
 
 
 
 
 
 
 
STO-pladsen  
 
 
Gader i Lyngbyvejskvarteret 
 
 
 
 
 
       Beauvaisgrunden 
 
 
Vinduerne i Studsgården 
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Styrker:       Svagheder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Designcafen       Ulriks Plads 
 
 
 
 
 
 
  
 
                  En af legepladserne i Studsgården Beauvaisgrunden
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Kjeld er pensionist, 79 år og bor i Studsgården. Han flyttede 
ind i Studsgården fordi det ligger i storbyen, men ligeledes 
fordi der samtidig er grønne arealer. Kjeld har boet i 
Studsgården siden opførelsen i 1967. Han er begyndt at gå 
mere rundt i kvarteret efter at han har fået hund. Han synes 
styrkerne ved kvarteret er de grønne områder, som han 
godt kunne ønske sig flere af. Svagheden ved kvarteret 
synes Kjeld er, Studsgårdens facader, der ikke er særlig 
kønne. Derudover fremhæver han, at vejene er i dårlig 
stand, hvilket han også synes er en svaghed ved 
kvarteretmen han synes ikke, at der er noget i kvarteret, der 
er særlig pænt (Bilag ‟ Guidede foroture: 12).  
Denne empiri vil vi bruge i vores analyse til at belyse, 
hvordan beboerne ser deres kvarters styrker og svagheder.  
Dette kan vi bruge i vores videre forløb, til at finde frem til 
en konkret designløsning. 
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Styrker:       Svagheder: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Det grønne i Studsgården    Studsgårdens facader  
                Vejen der er i dårlig stand 
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Kapitel 6: 
Analyse  
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I analysen vil vi identificere hvorfor, der efter vores opfattelse, 
er få sociale relationer på tværs af Studsgaardsgade. Endvidere 
vil vi fokusere på de eksisterende fælles fortællinger i Studs-
gaardsgadekvarteret. Hensigten med analysen er at få et 
indblik i hvilke udfordringer og muligheder der er i Studs-
gaardsgadekvarteret med henblik på vores design.  
Vi går i analysen abduktivt til værks. Vi tager udgangspunkt i 
vores kvalitative empiriske data og prøver med hjælp fra 
teorierne, at forklare det der ligger bag. I det første afsnit vil vi 
analysere os frem til de barrierer der eksisterer for dannelsen 
af de sociale relationer på tværs af Studsgaardsgade. Vi har 
delt dette afsnit op i fire i underafsnit; Beboernes forskelle 
med udgangspunkt i kulturel, økonomisk og social kapital, 
Fordomme og Fortællinger på tværs af Studsgaardsgade. 
Fællesskaberne i Studsgaardsgadekvarteret og disses afgræns-
ninger og til sidst Fysiske barrierer for dannelsen af sociale 
relationer på tværs af Studsgaardsgade.  
Idet vi ud fra analysen ikke har til hensigt at konstruere en 
generel teori, men i kraft af vores videnskabelige formål, vil 
skabe et konkret design og er løsningsorienteret, vil vi 
fokusere på de fælles fortællinger i Studsgaardsgadekvarteret, 
der kan danne grundlag for skabelsen af videre sociale 
relationer på tværs af Studsgaardsgade. 
 
Beboernes forskelle 
Studsgården og Lyngbyvejskvarteret ligger klods op ad 
hinanden. Alligevel, er der efter vores opfattelse en socio-
økonomisk forskel mellem de to boligområder. Vi vil belyse 
disse forskelle ved at lade os inspirere af Boudieus kapital-
begreb og forsøge at give et billede af hvordan kapitalerne 
blandt beboerne er forskellige. 
 
Ifølge det Socioøkonomiske Københavnerkort udarbejdet af 
Københavns Kommune, har 18-24,9 procent af beboerne i 
Lyngbyvejskvarteret og Studsgården ingen uddannelse (Kø-
benhavns Kommunes Hjemmeside: 14/12-11). Dette tal ligger 
lidt over gennemsnittet for resten af Østerbro. Denne statistik 
siger dog ikke noget om de socioøkonomiske forskelle mellem 
Studsgården og Lyngbyvejskvarteret, hvilket vi er interesseret 
i. En af de få statistikker der siger noget, om kvarterenes 
interne forskelle er en statistik om andelen af beboere med 
anden etnisk baggrund på Studsgaardsgade. Ifølge bilag 7 i 
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”Sankt Kjelds Kvarters ansøgning om områdefornyelse” 
(2009) er andelen af beboerne med anden etnisk baggrund i 
Studsgaardsgade 20-39 procent. Idet Studsgaardsgade prim-
ært består af boligblokkene i Studsgården og andelen af 
beboere med anden etnisk baggrund i både Studsgården og 
Lyngbyvejskvarteret er 3-5,9 procent (Købehavns Kommunes 
Hjemmeside: 16/12-11), kan vi antage at beboersammen-
sætningen i forhold til etnicitet er væsentlig forskellig i de to 
områder. Med andre ord er den etniske diversitet i Studs-
gården større end i Lyngbyvejs-kvarteret. Dette faktum kan 
dog kun virke som en indikation og ikke bevis på, at der er 
socioøkonomiske forskelle mellem de to områder. For at 
undersøge de formodede forskelle nærmere, kan vi se på nogle 
andre parametre, der kan indikere en socioøkonomisk forskel 
mellem Studsgården og Lyngbyvejskvarteret.  
Igennem vores ‟guidede fototure‟ har vi oplevet at beboerne 
opfatter at der er socioøkonomiske forskelle mellem de to 
kvarterer. Dette kommer blandt andet til udtryk i følgende 
citat: 
 
”Det er jo også de forskellige mennesketyper eller sociale 
klasser der bor dér [Studsgården red.], det her [Lyngbyvejs-
kvarteret red.] det er jo virkelig ’kerneøsterbro’,” (Bilag ‟Gui-
dede fototure‟: 9) 
 
Som Malene fortæller, oplever hun at der er en klar forskel, 
når det kommer til den sociale sammensætning af beboere i de 
to boligområder. Hun betegner Lyngbyvejskvarteret, hvor hun 
selv bor, som ‟kerne Østerbro‟. Hun mener, at der i Studs-
gården er en større diversitet i beboersammen-sætningen. 
Dette stemmer overens med vores observationer hvor vi, 
gennem vores uformelle samtaler, har mødt beboere i 
Studsgården med væsentlige forskellige sociale baggrunde og 
forskellige mængder af kapital, både økonomisk, socialt og 
kulturelt. Eksempelvis har vi mødt beboere af både dansk og 
udenlandsk oprindelse, herunder familier, enlige, pen-
sionister, studerende og personer i og udenfor arbejds-
markedet (Bilag Logbøger: 43). Denne diversitet har vi ikke på 
samme måde observeret i Lyngbyvejskvarteret. Forskellen 
mellem Studsgården og Lyngbyvejskvarteret lader til, ifølge 
beboerne, at være til stede når det handler om kapital. Anna 
fortæller at hun netop kan lide den forskel der er mellem de to 
boligområder. Hun påpeger at kontrasten i kvarteret er noget 
hun finder spændende.  
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”Jeg kan også godt lide […] det lidt kontrastede i, at lidt de 
ressourcestærke som typisk bor her, er tvunget til at forholde 
sig til at vi ikke alle sammen har de samme ressourcer.” 
(Bilag ‟Guidede fototure‟: 11). 
 
Anna forholder sig til Studsgården og dens mangfoldighed og 
diversitet, på en positiv måde. Gennem de uformelle samtaler 
har vi dog oplevet en anden tilgang til mødet på tværs af 
Studsgaardsgade. Vi har ligeledes oplevet, at beboerne fra 
Lyngbyvejskvarteret ikke forholder sig til beboerne fra 
Studsgården på samme positive måde som Anna (Bilag 
Logbøger: 43). Selvom Anna mener, at der er en forskel 
mellem Studsgården og Lyngbyvejskvarteret, nuancerer hun 
denne opfattelse: 
 
”Jeg har også erfaret at det ikke er så sort og hvidt. Altså der 
bor mange mennesker som mig i den bygning der [Studs-
gården red.] […] det er ikke så meget dem og os.” (Bilag 
‟Guidede fototure‟: 12). 
Med udgangspunkt i dette citat må vi altså være forbeholden 
over for, at kategorisere Studsgårdens og Lyngbyvejskvarterets 
beboere som to forskellige typer, uden nogen form for ligheder 
i økonomisk, social og kulturel kapital. Alligevel ser vi nogle 
indikationer på generelle forskelle blandt de to områders 
beboere, hvilket vi ud fra begreberne, økonomisk, social og 
kulturel kapital i det følgende afsnit vil beskrive.  
 
Kulturel kapital 
Vi har igennem vores empiriindsamling fået et indtryk af at 
uddannelsesniveauet generelt er højere i Lyngbyvejskvarteret 
end i Studsgården. Dette kommer til udtryk igennem vores 
møde med beboerne. Som eksempel er alle vores informanter 
fra Lyngbyvejskvarteret, i gang med eller har afsluttet en 
længere videregående uddannelse. Blandt vores informanter 
fra Lyngbyvejskvarteret har vi en arkitekt, en universitets-
studerende og en p.hd. studerende.  
Til sammenligning er vores ene informant fra Studsgården 
pensioneret buschauffør. Ydermere kan vores opfattelse af et 
generelt højere uddannelsesniveau i Lyngbyvejskvarteret end i 
Studsgården, underbygges af en udtalelse fra en uformel 
samtale med en beboer fra Studsgårdens. Hun udtaler, at: 
”Sidste sommer var der to studentervogne/studenter i kvar-
teret, hvilket var rigtig stort.” (Bilag Logbøger: 54). Dette 
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udsagn indikerer, at der historisk set er et relativt lavt antal af 
unge med gymnasial uddannelse i Studsgården.  
Derudover mener hun, at ”Folk der bor i Studsgården 
kommer aldrig rigtig videre.” (ibid.). I forlængelse heraf 
fortæller hun, at hun vil gøre op med det, efter hendes 
opfattelse, lave uddannelsesniveau i Studsgården, ved at sætte 
hendes børn i privatskole, trods det faktum at hun er på 
kontanthjælp (Bilag Logbøger: 54). Vi har altså igennem 
mødet med beboerne fået en indikation, af at uddannelses-
niveauet generelt er lavere i Studsgården end i Lyngbyvejs-
kvarteret. Da den institutionaliseret kulturelle kapital ifølge 
Bourdieu, blandt andet kommer til udtryk igennem uddan-
nelsesniveauet og erhvervsbeskæftigelse, kan vi antage, at den 
kulturelle kapital blandt beboerne generelt er højere i 
Lyngbyvejskvarteret end i Studsgården.  
 
Økonomisk kapital 
Beboerne i Lyngbyvejskvarteret har, som lige beskrevet 
generelt en højere uddannelse, hvilket ifølge Bourdieu typisk 
er ensbetydende med en højere økonomisk kapital. Det er 
noget der eksempelvis kan ses ud fra boligpriserne.  
Kvadratmeterprisen for en andelslejlighed i Studsgården er 
11.700 kr. (Andelsboligforening Studsgårdens hjemmeside: 
14/12-11). Til sammenligning ligger kvadratmeterprisen for de 
solgte lejligheder og rækkehuse i 2011 i Lyngbyvejskvarteret 
på mellem 16.373 kr. og 24.132 kr. (Boliga.dk: 14/12-11). Da 
størrelsen på boligerne i Lyngbyvejskvarteret er meget 
varieret, er priserne det ligeledes. Som eksempel er der boliger 
solgt i Lyngbyvejskvarteret i 2006, da boligmarkedet endnu 
var opadgående til en kvadratmeterpris på 54.464 kr. (Boliga. 
dk: 14/12-11). Dermed kan man ud fra boligpriserne se, at det 
er et attraktivt sted at bo. De forskellige kvadrat-meterpriser 
indikerer at der ligeledes er en forskel i beboernes økonomiske 
kapital, hvilket underbygger antagelsen af, at der er en 
socioøkonomisk forskel mellem de to kvarterers beboere. Den 
økonomiske kapital kommer i høj grad til udtryk igennem 
materielle ting, hvorfor forskellen mellem de to områder ikke 
bare eksisterer mentalt, men også materielt. 
 
Social kapital 
Som udgangspunkt, har vi ikke belæg for at den sociale kapital 
er højere i Lyngbyvejskvarteret end i Studsgården, men på 
baggrund af de økonomiske og kulturelle forskelle, kan vi 
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antage at der ligeledes er en forskel i den sociale kapital. De 
tre kapitaler er afhængige af hinanden, hvilket indikerer at 
den sociale kapital altså må ses på niveau med den kulturelle 
og økonomiske kapital. Den største forskel består i, hvordan 
de sociale relationer opstår. Den sociale kapital bliver påvirket 
i opvæksten af blandt andet boligkvarter og uddannelsesvalg. 
Derfor kan vi antage, at de relationer der dannes i henholdsvis 
Studsgården og Lyngbyvejskvarteret generelt er forskellige. 
Dette kommer til udtryk i de fællesskaber og relationer der 
konstitueres og dannes, hvilket vi vil komme nærmere ind på i 
afsnittet omkring fællesskaberne og disses afgrænsninger.  
 
Det fremmede 
Med udgangspunkt i begreberne kulturel, økonomisk og social 
kapital har vi belyst, hvordan Studsgården og Lyngbyvejs-
kvarteret generelt set har en beboersammensætning, der 
skiller sig ud fra hinanden. Denne indikerede socioøkono-
miske forskel kan skabe en fremmedgørelse mellem de to 
boligområder, hvilket kommer til udtryk i nedenstående citat: 
  
”Hun troede at grunden til at beoerne i Lyngbyvejskvarteret 
var ’bange’ for Studsgården, var fordi de er bange for det 
ukendte.” (Bilag Logbøger: 58). 
 
Dette citat underbygger antagelsen om at de to boligområders 
beboere, i flere tilfælde er fremmedgjort overfor hinanden.  
Ligeledes fortæller Malene fra Lyngbyvejskvarteret, hvordan 
der i bestyrelsen for husejerforeningen blev besluttet ikke at 
lave bænke på en af Lyngbyvejskvarterets få opholdspladser, 
Ulriks Plads.  
 
”Der blev ikke lavet bænke fordi så var man bange for at der 
ville sætte sig nogle sutter der og drikke.” (Bilag ‟Guidede 
fototure‟: 8). 
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(Malenes fotografi af Ulriks Plads.) 
 
Malene vil med fotografiet vise hvad hun ser som en svaghed 
ved hendes kvarter. Fotografiet illustrerer Ulriks Plads, som 
hun mener ikke bliver udnyttet til fulde. Da den står tom hen 
og hun ser sjældent børn eller andre bruge pladsen. Ved at 
fjerne bænke og lignende, fjerner man elementer i byrummet, 
som ellers ville kunne fremme mødet mellem beboerne i 
Studsgaardsgadekvarteret. Forsøget på at undgå mødet med 
den fremmede i Lyngbyvejskvarteret, går i dette tilfælde ud 
over muligheden for, at beboerne selv kan udnytte områdets 
muligheder for at inkludere andre i deres fællesskab. 
Fremmedgørelsen imellem Lyngbyvejskvarteret og Studs-
gården, hænger desuden i høj grad sammen med de fordomme 
og fortællinger som produceres og reproduceres i hverdagen. 
Dette vil vi gå i dybden med i næste afsnit.  
 
Fordomme og fortællinger på 
tværs af Studsgaardsgade 
Ifølge Tuan kan steder siges at have personlighed. 
Personlighed i denne kontekst, skal forstås som de 
fortællinger og fordomme som vi mennesker skaber og 
tillægger steder.  Mennesket genkender og beskriver typisk et 
sted via nogle bestemte karakteristika, som vedkommende 
mener, kendetegner stedet. De karakteristika, som er med til 
at skabe stedets personlighed, dannes via oplevelser i 
forbindelse med stedet, hvilket kan indebære følelser, 
sanseindtryk og eksisterende fortællinger om stedet. 
Fortællinger og fordomme produceres og reproduceres hver 
gang man omtaler et sted. På den måde bliver stedets 
personlighed altid holdt ved lige eller ændret. Der skabes 
fortællinger og fordomme om et sted, når mennesker kommer 
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i både fysisk og mental berøring med stedet (jævnfør Den 
menneskelige dimension). Igennem vores informanter og 
uformelle samtaler har vi opnået kendskab til de fortællinger 
og fordomme, som cirkulerer i Studsgården og Lyngbyvejs-
kvarteret. De negative fordomme og fortællinger, der 
cirkulerer om primært Studsgården, ser vi som værende 
barrierer for dannelsen af sociale relationer på tværs af 
Studsgaardsgade. Dette skyldes, at fortællinger spiller ind i 
forhold til afgrænsning og adskillelse af steder (Simonsen, 
2005: 74). ”Grænser etablere et ”mellem-rum”, en form for 
tomrum som der kan åbnes mulighed for at se og agere 
igennem.” (Simonsen, 2005: 75). Dermed handler det om, at 
skabe broer i mellem de afgrænsede steder, således at disse 
forbindes. Grænser og broer fungerer dermed i et samspil, der 
både adskiller og forbinder steder (Simonsen, 2005: 75 ). 
Forudsætningen for dette er, at der er en eller anden form for 
en fremmed, der er uden for grænserne. Dette er tilfældet i 
denne case, hvor vi ønsker at bygge bro mellem to afgrænsede 
steder og på den måde samle de to boligområder til et sted. På 
den måde forsvinder ‟den fremmede‟ mellem Studsgården og 
Lyngbyvejskvarteret. De fordomme, der huserer, bunder 
hovedsagligt i fortællingen om Grønjakkerne, der skaber 
afgrænsning fra de omkringliggende boligområder, hvilket 
bevirker en fremmedgørelse. Når der tales om Studsgården, 
associeres der typisk til Grønjakkerne. I dette afsnit vil vi give 
eksempler på de fortællinger og fordomme, vi har fået 
kendskab til gennem vores uformelle samtaler samt i vores 
„guidede fototure‟. Grønjakkerne, som i 1980'erne holdt til i 
Studsgården, diskriminerede beboere af anden etnisk 
herkomst og var skyld i en del uroligheder og kriminalitet. En 
uformel samtale med Gårdmesteren i fjerdegården, fortæller 
hvordan der førhen har været meget ballade imellem de 
forskellige gårde. Specielt i den gård hvor han arbejder. Han 
har arbejdet i gården siden 1980'erne. På det tidspunkt, var 
der ingen der ville arbejde i Studsgården på grund af 
urolighederne, men han derimod, ville gerne, dog med det 
krav at han fik lønforhøjelse (Bilag Logbøger: 58). Han selv 
betragter Studsgården som et slumkvarter og fortæller om 
dengang Grønjakkerne terroriseret beboere af anden etnisk 
herkomst, ved blandt andet at kaste sten igennem deres 
vinduer. Dertil fortæller han, at det ikke er unormalt at der bor 
kriminelle i Studsgården. På trods af disse uroligheder synes 
han bedre om kvarteret i dag end tidligere (ibid.). Selvom 
Studsgården med tiden har fået et mere positivt ry, kan det 
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tyde på at tiden med Grønjakkerne og kriminaliteten stadig 
har en indvirkning på, folks opfattelse af kvarteret. Da Malene 
købte hus blev hun gjort opmærksom på Studsgårdens dårlige 
ry gennem en bekendt. Dette er et eksempel på at de negative 
fortællinger og fordomme stadig eksisterer. På den måde 
fastholdes den negative forestilling om Studsgården. 
 
”Og jeg kan huske dengang vi flyttede ind, der var der nogen 
der sagde ’Gud, har I købt hus i Studsgaardsgade, det er der 
grønjakkerne bor’ og for det første vidste jeg nærmest ikke 
hvad en grønjakke var, der har ikke været noget sådan.” 
(Bilag „Guidede fototure‟: 9). 
 
 En beboer fra Studsgården ”Mente ikke at Lyngbyvejs-
kvarterets beboere syntes at Studsgården var et trygt sted.” 
(Bilag Logbøger: 54) og påpegede at ”Der er mange indbrud i 
Lyngbyvejskvarteret, og de beskylder Studsgården for at stå 
bag.” (ibid.) Denne udtalelse viser at beboerne i Studsgården 
har en klar opfattelse, af hvilke fordomme Lyngbyvejs-
kvarteret har om dem, hvilket dermed opretholder de 
fordomme der er. Dette tydeliggør den mentale barriere og 
hæmmer dermed, at man udvikler et fællesskab til den anden 
side af Studsgaardsgade. Blandt andet nævner en beboer fra 
Lyngbyvejskvarteret, at hun har hørt de andre beboere i 
hendes kvarter, beskylde de unge fra Studsgården, for at lave 
hærværk i deres kvarter. Beboerne i Studsgården mener dog 
selv at ”Når der er ballade i kvarteret kommer ballade-
magerne udefra.” (ibid.). Der er ligeledes flere beboere der 
fremhæver de positive fortællinger om Studsgården. Anna 
beskriver stemningen i Studsgården, som værende livlig og 
kan se det hyggelige aspekt i den kultur der hersker der.  
 
”Der er så meget liv i de vinduer. Der er altid nogle der står 
og hænger og ryger smøger ud af vinduet og vinker og råber 
ned til hinanden på gaden. Det kan godt blive sådan lidt 
sydlandsk stemning. Det er faktisk ret hyggeligt.” (Bilag 
„Guidede fototure‟: 11). 
 
En besøgende i Studsgården, er kommet der siden hun var 
barn og ”[…] virker begejstret for området og taler positivt 
om områdets udvikling samt legepladsen i Studsgården.” 
(Bilag Logbøger: 52).  Studsgården huser en børneinstitution, 
Den Integrerede Institution Studsgården, som i forbindelse 
med Studsgårdens dårlige ry erhvervede sig en status som en 
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institution, man fik tilbudt hvis man ikke kunne få plads i en 
anden institution. Anna og hendes mand valgte institutionen 
på grund af, at de ikke kunne få plads i andre institutioner 
grundet lange ventelister. I dag er hun rigtig glad for 
institutionen og fortæller at hendes andet barn ligeledes skal 
gå der. Hun mener samtidig at institutionen i dag har et godt 
ry og dermed er medvirkende til den positive fortælling 
Studsgården (Bilag ‟Guidede fototure‟: 10).  
 
Fællesskaberne og disses afgræns-
ninger i Studsgaardsgadekvarteret 
I det første analyseafsnit har vi beskrevet hvordan 
Lyngbyvejskvarteret og Studsgården har nogle generelle 
socioøkonomiske forskelle. Vi kan dermed, med udgangspunkt 
i Simonsen, problematisere dette i forhold til, at fællesskabet 
ofte konstitueres i lokalsamfund bestående af borgere 
indenfor samme sociale klasse og etnicitet. De socio-
økonomiske forskelle er dermed en barriere for dannelsen af 
fællesskab på tværs af Studsgaardsgade. Ligeledes er de fælles-
skaber der i dag eksisterer på hver side af Studsgaardsgade 
problematiske i forhold til vores problemstilling, hvilket vi vil 
uddybe i dette afsnit.  Anne fra Lyngbyvejskvarteret udtaler 
om forholdet mellem Studsgården og Lyngbyvejskvarteret, at 
”det er to forskellige verdener.” (Bilag ‟Guidede fototure‟: 6). 
Samtidigt understreger hun at hun ikke har nogen relation til 
Studsgården. En af forklaringerne på de manglende relationer 
kan være, at de to boligområders sociale aktiviteter i høj grad 
arrangeres internt for områdets beboere. Der en række interne 
sociale arrangementer i form af gårdfester, loppemarkeder og 
juleklip i Studsgården, mens der er fællesspisninger, 
sommerfester og diverse fællesarrangementer som yoga og 
mødregrupper i Lyngbyvejskvarteret. Malene fra Lyngbyvejs-
kvarteret fremhæver fællesspisningen, og fælleshuset, Ulriks 
Hjørne, som kvarterets styrke og udtaler at:  
 
”Det store fællesskab der er her, synes jeg for vores 
vedkommende, meget fundereret på det der fællesspisning.” 
(Bilag ‟Guidede fototure‟: 8).  
 
Derudover fremhæver hun fælleshusets åbenhed for alle i 
kvarteret. Efterfølgende understreger hun dog, hvordan 
fælleshuset kun er for Lyngbyvejskvarterets beboere såfremt 
man er medlem af beboerforeningen (Bilag ‟Guidede fototure‟: 
8). Muligheden for at deltage i de forskellige sociale 
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arrangementer på begge sider af Studsgaardsgade er altså, i 
høj grad bestemt af, om man bor i det pågældende 
boligområde. De sociale arrangementers åbenhed for 
omverdenen er dermed begrænset. Fællesskaberne har en 
positiv effekt for beboerne i de pågældende boligområder, 
men i forhold til vores problemstilling er de stærke 
fællesskaber et problem, da disse har en eksklusivitet, som 
begrænser fællesskabet på tværs af Studsgaardsgade. Det kan 
ikke fornægtes, at de sociale arrangementer skaber sociale 
relationer. Disse relationer opstår dog hovedsagligt imellem 
personer fra samme boligområde med forholdsvis samme grad 
af social, økonomisk, og kulturel kapital. Det er disse 
afgræsninger i fællesskabet der ifølge Simonsen er socialt 
opslidende, da man ikke giver plads til forskellighed, sympati 
og forståelse for andres måde at gøre ting på. Denne 
tankegang er med til at udelukke folk og giver anledning til 
stigmatisering, i forhold til for eksempel etnicitet og social 
klasse (jævnfør teoriafsnit). Det stærke, fællesskab i 
hovedsagligt Lyngbyvejskvarteret, kan dermed virke som en 
barriere i dannelsen af relationer på tværs af Studsgaardsgade.  
 
(Malenes fotografi af, i hendes øjne, et af Lyngbyvejs-
kvarterets styrker, Ulriks Hjørne.) 
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En anden barriere, som vi har erfaret gennem vores 
observationer, er hvordan opfattelsen af ”vores kvarter” hos 
mange af beboerne ikke går på tværs af Studsgaardsgade. 
Fællesskabets afgrænsning for beboerne består i høj grad af 
kvarterets fysiske afgrænsning. Dette underbygges ligeledes af 
vores „guidede fototure‟, hvor informanterne med undtagelse 
af Anna, kun bevæger sig inden for deres boligområde. Et 
andet eksempel er Malene, der til spørgsmålet om hun nogle 
gange opholder sig i Studsgården, svarer følgende: 
 
”Ja, det gør vi også tit. Det ville have været det næste sted 
hvis det var. Øh. Men det måtte jeg måske også godt? Jeg 
troede det var inden for kvarteret. Det her er det sted i vores 
lille kvarter vi bruger mest tid.” (Bilag ‟Guidede fototure‟: 8). 
 
Opfattelsen af ”vores lille kvarter”, som kommer til udtryk 
igennem ovenstående udtalelse, kan ses som kommunita-
rismens idealforestilling om lokalsamfund. Ifølge Sandercock 
er denne opfattelse af fællesskab indenfor et territorialt 
afgrænset område myten om, hvem der har retten til stedet og 
hvem der definerer stedet. Videre beskriver Malene fælles-
skabet og dets afgrænsning i Lyngbyvejskvarteret således:  
”Men på den måde er det her jo lidt en landsby i byen og på 
en måde bliver det også nødt til at være lidt afgrænset for at 
man kan få den her følelse af fællesskab, men jeg tror ikke at 
det er negativt.”  (Bilag ‟Guidede fototure‟: 9).  
 
Opfattelsen af fællesskabet ligger her langt fra den opfattelse 
og kritik af fællesskab Massey, Sandercock og Simonsen 
fremfører. Som vi har beskrevet i teoriafsnittet består denne 
kritik blandt andet i, at fællesskabet ofte bliver konstitueret i 
gruppeidentiteter, hvor der er en tendens til at søge flugt i det 
kendte og familiære, en tendens til at drage grænser og at 
udelukke, hvilket Malenes udtalelse giver udtryk for. I 
kritikken af fællesskab som vi har fremført med udgangspunkt 
i Simonsen, Sandercock og Massey, i teoriafsnittet, kan der 
dog være en tendens til at glemme fællesskabets positive 
effekter. Vi kan i forlængelse heraf stille spørgsmål ved, om 
den rumlighed i fællesskabet, der efterlyses af de tre 
teoretikere, er forenelig med virkeligheden. Malene mener, at 
der bliver nødt til at være en afgrænsning af fællesskabet, for 
at det kan opstå og bevares. Selv om der, i vores indsamlede 
empiri, er flere eksempler på et stærkt fællesskab i 
Lyngbyvejskvarteret, der indikerer en form for lokalsamfund, 
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er det efter vores synspunkt dog mere nuanceret.  Som skrevet 
i metoden kan generaliserbarheden, for vores empiriske 
undersøgelser, samt kritikken fra Sandercock om at se 
kvarterer som homogene størrelser uden diversitet i 
beboernes sociale relationer og fortællinger, betvivle på-
standen om at Lyngbyvejskvarteret er et lokalsamfund i 
kommunitaristisk henseende. I de forholdsvis få uformelle 
samtaler og interviews vi har foretaget, er der flere eksempler 
på en vis diversitet i de sociale relationer der dannes. Anne 
deltager i modsætning til Malene for eksempel ikke i 
fællesspisningen, men arrangerer madaftener med private 
venner og kommer kun i fælleshuset, hvis det er et 
arrangement der interesserer hende.  
 
”Vi har en spiseklub her med nogle venner, som vi har haft i 
30 år, begge hold af venner er flyttet, de boede lige her oppe, 
vi har stadig spiseklub med et ene hold.” (Bilag ‟Guidede 
fototure‟: 6). 
 
Vi har ud fra vores empiri erfaret, at der er fællesskaber på 
begge sider af Studsgaardsgade. I Studsgården er der dog ikke 
et lige så stærkt symbol på fællesskab, som vi for eksempel ser 
med fællesspisningen i Lyngbyvejskvarteret. Dette kan give 
anledning til at fortolke fællesskabet i Studsgården som 
mindre stærkt. Denne fortolkning kan begrundes med en 
større diversitet i beboersammensætningen samt flere 
ressourcesvage beboere (jævnfør Beboernes forskelle). I vores 
uformelle samtaler har vi ligeledes fået indtrykket af, at 
Studsgårdens fællesskab i vis grad produceres af en 
fremmedgørelse, der kommer til udtryk igennem fordomme, 
fra de omkringliggende boligområder, herunder især 
Lyngbyvejskvarteret. Det er den fælles fortælling for 
Studsgårdens beboere, herunder blandt andet fortællingen om 
Grønjakkerne og den medfølgende eksklusion i området, der 
konstituerer Studsgårdens fællesskab. Med udgangspunkt i 
Tönnies‟ begreber kan vi ud fra vores empiri argumentere for, 
at gemeinschaft præger de sociale relationer i Studsgården og 
især Lyngbyvejskvarteret. Dette underbygges af den karakter 
som de sociale relationer tager.  
 
Et eksempel herpå er Anna fra Lyngbyvejskvarterets beskri-
velse af, hvordan det er at bo i Lyngbyvejskvarteret:  
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”Her er ret godt naboskab – altså her er sgu ret hyggeligt.” 
og videre ”Nu hvor man har børn, er det er ret godt sted at 
bo.” (Bilag ‟Guidede fototure‟: 10). 
Disse udtalelser kan kobles til de indre bånd, der er 
bestemmende for gemeinschaft, for eksempel naboskab og 
stedets bånd. Disse indre bånd kommer til udtryk i de ydre 
bånd, som her er et kvarter.  
Ved at beskrive de to fællesskaber på hver side af Studsgaards-
gade, har vi set en indikation af, hvordan fællesskabet 
afgrænses ved denne. Fællesskaberne producerer og repro-
ducerer den sociale adskillelse som dermed stigmatiseres. Der 
er dermed en indikation af, at fællesskabets afgrænsning er en 
barriere for dannelsen af sociale relationer på tværs af 
Studsgaardsgade.  
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Fysiske barrierer 
Når man kigger på, hvorfor der ikke er et solidt fællesskab på 
tværs af Studsgaardsgade, skyldes dette udover de gennem-
gåede faktorer, også de fysiske barrierer.  Vi vil i dette afsnit 
med udgangspunkt i vores empiri, analysere hvilken rolle 
bilisme, utryghed og den fysiske udformning spiller i den 
sociale distance mellem de to boligområder. 
 
Bilisme og Studsgaardsgade 
En af generne ved Studsgaardsgadekvarteret er bilismen. Da 
kvarteret er omgrænset af mange trafikerede veje, skaber det 
utryghed blandt beboerne. Derfor ønsker nogle beboere, 
blandt andet fra Lyngbyvejskvarteret, at man lukker nogle veje 
eller gør dem til stilleveje, hvilket vil skabe mere tryghed. 
Derudover vil de give mulighed for, at børnene i området kan 
lege frit. Det er altså vigtigt, at man ikke føler sig usikker i 
bestemte områder, da man dermed vil undgå disse, hvilket i 
sidste ende vil påvirke det aktive byliv i en negativ retning. 
Udover trafik omkring Studsgaardsgadekvarteret, er der 
ligeledes en del trafik på vejene i selve Studsgaards-
gadekvarteret. 
 
 
(Anna har taget et fotografi af Lyngbyvejen, som en af 
svaghederne ved kvarteret.) 
 
Især Studsgaardsgade er trafikeret, eftersom det er den eneste 
vej der fører ind til Studsgården og dens parkeringspladser. 
Problematikken med de mange biler, er noget der bliver nævnt 
blandt beboerne i Lyngbyvejskvarteret. 
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”Der er for meget trafik. For meget trafik mellem husene: folk 
der ikke bor i området kan kører gennem kvarteret og undgå 
Lyngbyvejen, der er for mange store veje omkring kvarteret, 
det skaber utryghed for beboerne f.eks. når de skal cykle eller 
hvis de har børn der skal krydse vejene.” (Bilag Logbøger: 
45). 
Utrygheden blandt beboerne i Lyngbyvejskvarteret skyldes 
derudover også, at de lege- og opholdsområder som børnene 
og familierne benytter sig af, ligger i Studsgården. Derved skal 
børnene krydse Studsgaardsgade for at komme hen til 
legepladserne. Den omkringliggende trafik, er efter vores 
opfattelse, med til skabe nogle bevægelsesmæssige grænser i 
boligområdet, da de steder som gør beboerne utrygge, netop 
undgås i de daglige bevægelsesmønstre. I forbindelse med 
dette har en beboer fra Lyngbyvejskvarteret en teori om, at 
utrygheden blandt beboerne i Studsgården er mindre, da de 
kan holde øje med deres børn gennem vinduerne, som ligger 
ud til gårdene med legepladserne. På den måde har de større 
mulighed for at se efter deres børn, når de er ude at lege. Dette 
kommer til udtryk i nedenstående citat: 
 
”De kan jo også lukke deres børn ned uden at de [forældrene 
red.] egentlig behøves at være med, for de kan jo se dem 
[børnene red.] oppe fra vinduerne, hvor hér så kommer 
forældrene med.” (Bilag ‟Guidede fototure‟: 8). 
 
Utrygheden ved de fysiske elementer i byrummet 
Hvis man skal have et byrum til at virke attraktivt, er det ifølge 
Gehl vigtigt, at der er trygt at opholde sig (jævnfør Den 
Menneskelige Dimension). Utrygheden er en hindring i 
forhold til, når beboerne i Lyngbyvejskvarteret, skal bevæge 
sig over i Studsgården. Det er dog, som beskrevet ikke kun 
bilismen der udgør en barriere, men også andre fysiske 
elementer udgør en utryghed. Et sted, der for nogle af 
beboerne er utrygt, er stien der går langs Lersø Park Allé. 
Denne sti bliver blandt beboerne, kaldt ”Kærlighedsstien” 
(Bilag Logbøger: 47). Denne sti blev kommenteret af beboerne 
under vores uformelle samtaler samt fællesspisningen i Ulriks 
Hjørne, hvor der blev forklaret at der er en uhyggelig og 
ubehagelig atmosfære efter mørkets frembrud. Dette 
bekræftede Ejendomsinspektøren Gorm fra Studsgården 
ligeledes, da vi spurgte ham hvor han bevægede sig til dagligt. 
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”Jeg bruger frit området. Mange er bange for at gå på for 
eksempel ”kærlighedsstien” fordi der er mørkt om aftenen og 
folk er bange for at blive overfaldet.” (Bilag Logbøger: 57). 
 
Endnu et utryghedsskabende element i Studsgården er, at der 
nogle gange opholder sig unge mennesker foran opgange, som 
kan virke intimiderende ved måden hvorpå de snakker og går 
klædt. Dette er en indikator på manglende opholdssteder for 
de unge. 
 
”Hun fortæller at der flere gange står en gruppe unge 
mennesker, med hætterne trukket helt op over hovedet, foran 
opgangene til Studsgården. Og hun kan derfor godt forstå 
hvis andre mennesker bliver bange eller synes det er 
ubehageligt at gå forbi dem. Hun påpeger at hun selv siger 
noget til dem, men at hun også kender dem, da mange af dem 
er venner med hendes søn.” (Bilag Logbøger: 55). 
 
Disse faktorer, som er med til at skabe utryghed hos beboerne, 
kan vi med Gehls teori om at tryghed er en essentiel faktor for 
et godt byrum, antage at utrygheden kan have en negativ 
indflydelse på bylivet. Da fællesskabet også konstitueres i 
bylivet, kan utrygheden både påvirke fællesskabet internt i de 
to boligområder samt fællesskabet imellem de to bolig-
områder negativt. Utrygheden kan ligeledes eksistere i 
omgivelserne omkring boligområdet, som gør at beboerne 
primært holder sig indenfor rammerne og ikke bevæger sig så 
meget udenfor vante omgivelser. 
  
Fysisk forskel på de to kvarterer 
De beboere vi snakkede med under en fællesspisning i Ulriks 
Hjørne, er klar over de mange fysiske forskelle, der er mellem 
Lyngbyvejskvarteret og Studsgården. Blandt de mange 
forskelle, nævner de blandt andet bygningerne.  
 
”De trækker selv ligheder mellem byggeforeningshusene og 
en lille landsby. Studsgården er helt anderledes bygnings-
mæssigt, hvilket kan have betydning for forskelligheden i det 
sociale miljø de to steder.” (Bilag Logbøger: 49). 
 
Kjeld fra Studsgården nævner selv at han ikke bryder sig om 
facaderne på Studsgårdens bygninger, hvorfor han har taget et 
fotografi af disse. Han er ikke alene om at synes facaderne er 
grimme. Der hersker en bred utilfredshed om disse facader, 
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blandt de fleste af Studsgaardsgadekvarterets beboere. Hvilket 
Anna blandt andet pointerer i nedenstående citat: 
 
”Og hvorfor skal der være blåt og grønt – det kunne man 
godt have løst bedre (…) det skriger meget ’det her er grimt’.” 
(Bilag „Guidede fototure‟: 10). 
 
 
(De kulørte facader er ikke populære blandt beboerne. Kjeld 
ser dem som et af områdets svagheder.) 
 
Derudover kan der i Studsgården ses en vis lukkethed overfor 
udefrakommende. Der er i Studsgården skilte ved lege-
pladserne, parkeringspladserne og de grønne områder, som 
signalerer, at det er privat ejendom og ikke er tilladt at benytte 
for udefrakommende gæster. Med udgangspunkt i Massey kan 
man argumentere for at, det netop er sådanne afgrænsninger, 
der begrænser rumligheden. Afgrænsningen mindsker 
multipliciteten, de sociale processer og dermed de sociale 
relationer på tværs af Studsgaardsgade. Det er dog ikke kun 
Studsgården, der viser en lukkethed. Et eksempel på at 
Lyngbyvejskvarteret ikke ønsker udefrakommende, kommer 
til udtryk i tidligere erfaringer, da der på legegaden var borde 
og bænke: 
 
”Den eksisterende legegade er en del af skødet for de huse den 
ligger ud til.  For ca. 10 år siden var der også borde og bænke 
ved legegaden, men der kom nogle fra Ragnhildsgade og 
’lavede nogle uheldige ting’.” (Bilag Logbøger: 45). 
Når disse muligheder for at mødes fjernes, eliminerer man så 
at sige de mødesteder der var. Dette bevirker at det vil være 
ekstra svært for beboerne at mødes. 
En anden barriere for at danne liv i Studsgaardsgadekvarteret, 
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er manglen på butikker og småerhverv. Idet der kun ligger 
ganske få butikker, alle i udkanten af kvarteret, indikeres det 
ligeledes, at der kun er få naturlige mødesteder for områdets 
beboere. For nylig er der dog åbnet en café på Haraldsgade, 
Designcaféen, som muligvis kan danne ramme for mødet 
mellem beboerne i de to kvarterer, hvilket Anna bifalder.  
 (Annas fotografi af Designcaféen.)  
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Fælles fortællinger 
Der er flere fælles fortællinger og ønsker blandt beboerne i 
Studsgaardsgadekvarteret. Gennem vores ‟guidede fototure‟ 
og uformelle samtaler har vi fundet frem til nogle fælles 
værdier, beboerne enten mener allerede karakteriserer eller 
fremover skal karakterisere Studsgaardsgadekvarteret.  Disse 
fortællinger bunder i et fælles ønske om tryghed, liv, grønne 
områder og mødesteder, hvilket vil blive uddybet i dette afsnit.  
 
Liv i Studsgaardsgadekvarteret 
Det kan påpeges, hvilket Gehl gør, at det er vigtigt, at der 
hersker tryghed i et kvarter, hvis man ønsker mere liv. Netop 
ønsket om mere liv, er noget som flere af beboerne i 
Studsgaardsgadekvarteret ønsker sig, hvilket også er en vision 
for Projektsekretariatet for områdefornyelsen.”Jeg mangler 
noget liv i området.” (Bilag „Guidede fototure‟: 12). Dermed 
må man se på, hvilke forhold der kan hjælpe til et mere aktivt 
byrum. Det attraktive byliv, er forsøgt fremmet, ved at åbne 
cafeen, Designcafeen. I bund og grund synes Anna at 
Designcaféen er et rigtig godt initiativ, dog har hun en vis 
skepsis overfor caféens fremtidsmuligheder. Hun er  
bange for at den ikke vil kunne løbe rundt:  
 
“Det er jo et rigtig rigtig fint initiativ […] men jeg har svært 
ved at se deres fremtid […] der er ikke noget liv […] jeg vil jo 
ikke gå herned og sidde.” (ibid.) 
 
Ud fra dette citat kan det udledes, at Anna gerne ser initiativer 
i kvarteret så dette tilføres mere liv.   Anna synes, at det er en 
rigtig fin ide, at der er kommet en cafe, og har tænkt at hun vil 
hen og besøge den. Det er dog ikke den, hun ønsker, skal være 
hendes stamcafe, eftersom der ikke er nok liv, til at hun gider 
sidde der. Hvis man følger Gehls retningslinjer for en attraktiv 
by, skal der flere af disse initiativer til eller fysiske elementer i 
byrummet, der fremmer ophold deri (jævnfør Den 
menneskelige dimension). 
 
Grønne områder 
Hertil er der ligeledes en generel holdning fra beboernes side, 
om at der mangler mere grønt i området (Bilag Logbøger: 43-
60). Blandt vores informanter udtrykker Kjeld, at han er rigtig 
ked af, at man har fældet nogle gamle træer: 
 
”Før den tid stod der nogle buske hist og pist og nogle enkelte 
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gamle træer. Og selvom vi var kede af at de fældede de rigtig 
gamle træer […] for vi havde nemlig vænnet os til at kigge på 
dem.” (Bilag „Guidede fototure‟: 13). 
 
Hvortil spørger vi ham om det er det grønne i kvarteret, der 
gør at han holder af at bo der. Hertil svarer han: 
”Ja ja, det kan jeg da, fordi selvom det er inde midt i byen, så 
er det jo alligevel næsten ude på landet. (ibid.). 
 
 
(Kjeld ser det grønne element i kvarteret som dets styrke.) 
 
Ønsket om mere grønt i området går på tværs af 
Studsgaardsgade. Blandt andre fremhæver Anna, da hun 
fortæller om legepladserne i Studsgården, at disse vil fremstå 
hyggeligere, hvis man sørgede for noget mere grønt der: 
 
“Jeg forstår ikke hvorfor man ikke lige planter nogle træer og 
gør det lidt rart. For ret tit vælger vi faktisk at gå ned i 
kildevældsparken eller Fælledparken fordi omgivelserne er 
lidt kønnere.” (Bilag „Guidede fototure‟: 11). 
 
Det giver os et indtryk af, at der skal være mere, end for 
eksempel bare en legeplads.  Der skal ligeledes indtænkes et 
grønt element, der kan være medvirkende til at skabe et 
hyggeligere byrum. Vi kan ud fra ovenstående citater fastslå, 
at der hos beboere på begge sider af Studsgaardsgade, er et 
ønske om et grønnere kvarter. Denne fortælling har disse 
beboere på tværs af Studsgaardsgade dermed til fælles.  
 
Mødesteder 
Der er meget få byrum, der indbyder til ophold Studsgaards-
gadekvarteret, da der for eksempel er begrænset med borde og 
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bænke.  Ønsket om flere mødesteder bunder i en fælles 
holdning om, at Studsgaardsgadekvarteret skal være et 
kvarter, hvor naboen ikke er fremmed og de sociale relationer 
kan opstå naturligt.  Hertil siger Anna: ”Det skal bare åbnes 
op og gøres mere attraktivt.” (Bilag „Guidede fototure‟: 11). 
Flere beboere giver gennem de uformelle samtaler, udtryk for 
at “Hvis man skulle få beboerne på hver sin side af 
Studsgaardsgade til at snakke med hinanden, gælder det om 
at finde nogle fælles interesser.” (Bilag Logbøger: 57). Der er 
ingen af beboerne der direkte påpeger, at de ikke ønsker at 
have et fællesskab med hinanden. Dog kan de ikke se hvordan 
et sådan fællesskab skulle opstå, når der ikke er noget at 
mødes om (Bilag Logbøger: 49). I dette afsnit beskriver vi de 
elementer, der er at mødes om i Studsgaardsgadekvarteret, 
som det ser ud i dag. Et af de fysiske mødesteder, der er på 
nuværende tidspunkt, er legepladserne i Studsgården. Det er 
et sted, som især børnefamilier fra Studsgården bruger. Det er 
ikke alle fra Lyngbyvejskvarteret, der benytter legepladserne, 
men flere af dem vi har snakket med, som har børn, bruger 
dem. Herunder Malene: 
 
”Vi bruger alle tre legepladser […] selvom der jo står at vi 
egentlig ikke må.” (Bilag „Guidede fototure‟: 8). 
Der er dog også nogle af beboerne fra Lyngbyvejskvarteret, der 
ikke kommer på legepladsen, som Anna siger i førnævnte citat 
synes hun ikke at der er kønt, og bruger helst andre 
legepladser. Et andet mødested er Den Integrerede Institution 
Studsgården, hvor flere af børnene fra Studsgården og 
Lyngbyvejskvarteret, går. På den måde mødes forældrene på 
tværs i forbindelse med aflevering, afhentning, legeaftaler og 
arrangementer i institutionen. I interviewet med Anna 
fortæller hun, at hun har lært nogle beboere fra Studsgården 
at kende, på grund af at deres børn går i institutionen (Bilag 
‟Guidede fototure': 10). Et fællestræk hos nogle af beboerne i 
begge kvarterer, er værdsættelsen af et godt naboskab, hvilket 
er kommet til udtryk igennem vores samtaler med beboerne. 
Det gode naboskab spiller ind, når det gælder trygheden i 
boligområderne. Samtidig er det med til at opbygge et godt 
fællesskab beboerne i mellem. Dette beskrives i nedenstående 
citat: 
 
”Haverne ligger helt op af hinanden, så man kan snakke med 
naboen over hækken. Folk går og arbejder ude i haverne, 
som er relativt åbne og opholder sig derude. På den måde er 
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det nemt at komme i snak med folk og det virker mere 
familiært og åbent.” (Bilag Logbøger: 49). 
 
Ligeledes værdsætter en beboer fra Studsgården det positive 
naboskab hun har med sine naboer (Bilag Logbøger: 55). 
Disse holdninger er den fælles fortælling om vigtigheden af et 
godt naboskab. En anden fælles fortælling på tværs af 
Studsgaardsgade er, som nævnt ønsket om et trygt og grønt 
kvarter med flere mødesteder. Disse fælles fortællinger kan 
tænkes ind i vores designforslag, hvormed forslaget 
forhåbentligt kan opnå en større forankring og tilslutning til 
beboerne i Studsgaardsgadekvarteret. 
 
Delkonklusion 
Der er væsentlige forskelle mellem beboernes sociale, 
økonomiske og kulturelle kapital i Studsgaardsgadekvarteret. 
Denne forskel, eller diversitet, eksisterer ikke bare på tværs af 
Studsgaardsgade, men også internt i Lyngbyvejskvarteret og 
især i Studsgården. Forskellen i kapitaler hos beboerne er en 
medvirkende årsag til de få relationer på tværs af Studs-
gaardsgade. I de manglende relationer ligger en fremmed-
gørelse mellem de to områders beboere, hvori fortællingerne 
om hinanden til en vis grad er præget af fordomme. Ydermere 
har det stærke fællesskab i Lyngbyvejskvarteret en dobbelt-
karakter, da det styrker de interne relationer i kvarteret, men 
samtidigt virker ekskluderende i forhold til de sociale 
relationer og fælle-skabet til Studsgården. Sidst, men ikke 
mindst udgør de, de fysiske forskelle og manglen på 
mødesteder i Studsgaardsgadekvarteret endnu en barriere for 
dannelsen af relationer på tværs af Studsgaardsgade. De 
fællesskaber der i dag dannes på tværs af Studsgaardsgade 
knytter sig til nogle få bestemte arenaer, såvel fysiske som 
sociale. Disse arenaer er blandt andet legepladsen i 
Studsgården samt Den Integrerede Institution Studsgården. 
Det er altså i høj grad via børnene, de sociale relationer i dag 
opstår. Dog er der fælles fortællinger og ønsker beboerne 
imellem, herunder blandt andet det fælles ønske om et kvarter 
uden kriminalitet og utryghed. Derudover er der også et fælles 
ønske om at udnytte Studsgaardsgadekvarterets fysiske rum 
bedre, samt at gøre især Studsgården grønnere.  
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Kapitel 6: 
Design 
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State of The Art 
Eksempler på ændring af byrum i Danmark 
Eftersom flere og flere mennesker vælger at bosætte sig i byer 
(Indenrigs- og Socialministeriet, 2009: 8), har man været 
nødsaget til at lave nogle ændringer i byrummene. I dette 
afsnit vil vi fremhæve og beskrive nogle eksempler på nye 
designs til byrum og redesignede byrum rundt omkring i 
Danmark.  
De redesign vi vælger at fremhæve, har vi valgt eftersom der er 
en hvis sammenligning med netop Studsgaardsgadekvarteret 
og de ønsker beboerne udtrykker.  
 
Sønder Boulevard, København V 
Sønder Boulevard var før i tiden en vej der var domineret af 
biler. Dette gjorde man op med da man i sin tid begyndte de 
første forberedelser til redesignet af Sønder Boulevard. 
Renoveringen af gaden, bevirkede at man forstørrede 
midterarealet, så man kunne lave arealet til et attraktivt sted 
at være for byens borgere. Det der er interessant ved dette 
sted, er hvordan man har formået at lave et opholdssted, som 
byens borgere ønsker at gøre brug af, når der stadig kører biler 
på begge sider.  
Ændringerne på Sønder Boulevard betød at max hastigheden 
blev sat ned og der ligeledes kom bump på vejen (Dansk 
Arkitektur Center, 2009: 38).  
 
(Sønder Boulevard efter endt renovering af gaden: Billede 1) 
 
Kartoffelrækkerne 
Kartoffelrækkerne ligger på Østerbro og består af rækkehuse 
der ligger parallelt på ni gader. De er bygget i begyndelsen af 
1880„erne. Det der er særligt for lige netop Kartoffelrækkerne 
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er at beboerne har fået lov til at lave vejene i kvarteret til bilfri-
gader på midterstykket af hver gade (på nær Webersgade). 
Dette bevirker at der ingen parkerede biler er, og som 
beboerforeningen skriver på deres hjemmeside er det et 
privilegium de har og at der er rart at være.  
 
(Det bilfrie midterstykke i en af gaderne ved Kartoffel-
rækkerne: Billede 2) 
 
Moderne legegader 
Indenrigs- og Socialministeriet kommer med ideer til hvordan 
man får beboerne til at bevæge sig mere, i bogen ”Mere 
bevægelse i byens rum - et idékatalog om byfornyelse og 
moderne legegader” (2009).  Ideen med at få beboerne til at 
bevæge sig mere, går godt i spænd indsatsområderne i 
kvarterplanen for Sankt Kjelds kvarter.  
Som der bliver forklaret i idekataloget fra Indenrigs- og 
Socialministeriet, er moderne legegader et yderst bredt 
begreb, men er i den grad noget man er begyndt at planlægge 
ud fra. Disse gader er anderledes fra hvad en „normal‟ eller 
gammeldags legegade er. Forskellen ligger i at der nu er 
begyndt at planlægges gader, der kan motiverer og aktivere et 
bredt spekter af byens borger. Der er mange forskellige måder 
man kan aktiverer byens borgere på, men vi vil dog kun sætte 
fokus på det vi finder relevant i forhold til vores case. 
Hvis man ønsker en moderne legegade, betyder det at man 
bliver nødt til at tænke nogle ting ind i byrummet, der bryder 
med asfaltens grå farve. Pointen med de moderne legegader, 
er nemlig at de ikke kun henvender sig til børn, men også til 
voksne (Indenrigs- og Socialministeriet, 2009: 17-18). Et 
eksempel på dette kunne være at lave en rulleskøjtebane på en 
lukket vej eller sætter nogle elementer op i byrummet, som 
børn kan lege på, mens voksne kan bruge dem til træning. 
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(Et eksempel på en anden udformning af legepladser, der 
skal nå en bredere målgruppe, end bare børn: Billede 3) 
 
(Eksempel på hvordan en bilfri vej, er blevet til en gade til 
rulleskøjteløb: Billede 4) 
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”Moderne legegader skal appellere til spontanitet og en bred 
målgruppe.” (Indenrigs- og Socialministeriet, 2009: 23). 
 
I idekataloget forklares det, at det ikke er nødvendigt med helt 
store ændringer; 
 
“En mindre gaderegulering, kreativ udnyttelse af gadens 
asfalt og fortove kan skabe det liv og den leg og bevægelse, 
der gør gaden til et attraktivt opholdssted.” (Indenrigs- og 
Socialministeriet, 2009: 25). 
 
Ligeledes påpeger de at man ved at ændre de mange mindre 
anlæg der er rundt omkring i de danske byer, ville gavne flere 
hvis man renoverede disse, så de får form af at være mere 
fysisk stimulerende for borgerne i alle aldre (Indenrigs- og 
Socialministeriet, 2009: 25).  
 
 
 (Eksempel på en anderledes måde at designe veje: Billede 5) 
 
Interaktiv gadelampe på Amager 
Man har på Blekingegade på Amager, lavet et forsøg med 
interaktive lamper. Lamperne var oprindeligt tiltænkt 
Amagerbrogade, men man udførte forsøget på Blekingegade.  
Adam Pedersen, som er projektansvarlig, forklarer at projektet 
med de interaktive lamper grundlæggende handler om, at gøre 
bylivet mere attraktivt på Amagerbrogade i den forståelse, at 
man ønsker mere liv derude også efter butikkernes lukketid. 
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Man ønskede fra København Kommunes side ikke blot at lave 
et transitrum der fungere optimalt, men man ønsker ligeledes 
at “redefinere gaden som et offentligt rum med plads til 
forskellige brugergrupper, beboere og sociale klasser” 
(Marling et al., 2009: 29).  
(Et eksempel på Blekingegades interaktive lampe: Billede 6) 
 
Lamperne fungerer ved, at der er indbygget en sensor, der 
registrerer den tilstedeværelse der nu måtte være på gaden. 
Den enkelte lampe lyser således forskelligt, alt efter hvor 
mange mennesker der er til stede i byrummet og hvor meget 
aktivitet der er. Dermed er den mere energivenlig, da den ikke 
vil lyse med samme kraft hele natten som de almindelige 
lamper, der er at finde i København, gør.  
 
BaNanna Park 
Et andet eksempel på et byrumsdesign, er BaNanna Park på 
Nannasgade, Nørrebro. Grunden var oprindelig kraftigt 
forurenet, men blev oprenset og efterfølgende benyttet til 
skabelsen af BaNanna Park. Grunden blev købt i 2005 af 
Københavns Kommune med ønsket om, at skabe en grøn plet i 
den tæt bebyggede bydel, der skulle skabe aktivitet og byliv 
(Københavns Kommunes hjemmeside: 05/12-11). En del af 
processen omkring denne park, har været at inddrage 
borgerne, store som små, så de fik mulighed for at udtrykke 
deres behov og dermed sætte deres præg på parken. Parken 
består af tre områder, Junglen, Plænen og Pladsen, og et 
stisystem, Loopet (Københavns Kommunes hjemmeside: 
05/12-11). De forskellige områder har hver deres funktion, så 
der er lidt for en hver smag. Junglen er for eksempelvis egnet 
til mindre børn, Plænen er forbeholdt boldspil og større 
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aktiviteter og Pladsen indbyder til ophold på borde og bænke, 
samt aktiviteter som petanque, basketball og bordtennis. 
Disse tre områder er forbundet af en asfalteret sti, der snor sig 
gennem parken. Denne bruges til aktiviteter som for eksempel 
rulleskøjteløb, som kræver et hårdere underlag. Et vigtigt 
element har også været et rigt beplantet miljø, der opfylder 
behovet for en grøn oase (Københavns Kommunes 
hjemmeside: 05/12-11). Et andet vigtigt element var at skabe  
(Det endelige resultat af BaNanna Park: Billede 7) 
 
tryghed ved at tilføre belysning. Her bruger man blandt andet 
belysning som kunst ved at anvende farvefiltre (Københavns 
Kommunes hjemmeside: 05/12-11). Sidste element i parken er 
klatreportalen. Det er en 14 meter høj klatrevæg, der danner 
indgang til parken. 
 
BaNanna Park er altså et godt eksempel på et design, der 
inddrager borgernes behov og ønsker til at skabe en grøn oase, 
der indbyder til bevægelse, leg og mødested. 
 
Nordvestparken 
Endnu et eksempel på et designmæssigt tiltag er 
Nordvestparken, som ligger ved Hulgårds Plads. Her har man 
implementeret projektører, som lyser parken op i forskellige 
farver (København Kommunes hjemmeside: 11/12-11 ), samt 
projektører som kaster lysende stjerner ned på asfalten og 
græsset. "(...) det sikrer, at parken både er tryg at færdes i 
efter mørkets frembrud og fyldt med oplevelser" (dinby.dk: 
11/12-11) I forbindelse med projektet, er der taget udgang-
spunkt i himmelrummet og man har valgt Mælkevejen som 
gennemgående tema. "(...) Parken skal ligesom galaksen 
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Mælkevejen kunne rumme og binde de mange kulturer og 
interesser i Nordvestkvarteret sammen."(ibid.). 
Det er det lange stisystem, som løber gennem parken, der 
afspejler Mælkevejen. Parken skulle have til formål at afspejle 
bydelen og samtidig fungere som et rekreativt samlingssted 
for beboerne. Nordvestparken "indbyder til både bevægelse 
og leg, ophold og poesi."(København Kommunes hjemmeside: 
11/12-11). 
(Det endelige resultat af NordvestParken: Billede 8) 
Udover det særlige lys som oplyser parken, på varierende og 
eventyrlige måder, er der implementeret stjerneformede 
bænke rundt omkring. Med inspiration fra børnene, på den 
tidligere Frederikssundsvejen Skole, er der nedfældet hånd-
skrevne digte på asfalten langs "Mælkevejen" som snor sig 
gennem parken.  
 
Parkeringsplads i Ringe på Fyn 
I Ringe på Fyn, har man på en parkeringsplads etableret 
basketballkurve, som har til formål at skabe mere plads til leg 
og bevægelse i byrummet. På den måde vil man kunne udnytte 
pladsen på en aktiv og brugerinddragende måde, når den for 
eksempel ligger øde hen om aftenen og i weekenden 
(Indenrigs- og Socialministeriet, 2009: 41). 
 
(Hvordan en sådan parkeringsplads kan se ud: Billede 9) 
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Furseø kommune 
I Furesø kommune lavede man et projekt i 2005, der havde til 
formål at give kommunen et godt image. Kommunen indgik i 
et samarbejde med kunstneren Jann Hatt-Olsen. Dette 
udmøntede sig i ‟lyrikinstallationen‟, som blev placeret i 
Værløse bymidte. Denne „lyrikinstallation‟ bestod at i alt 141 
stickers der var klæbet fast til gader og pladser, så man 
dermed fik skabt omkring 1 kilometer digtveje. Dertil 
opstillede man 61 digte der var trykt på gennemsigtige 
plexiglas.  
 
Disse digte var placeret på “søjler, vægge, hængende ned fra 
træer og placeret i store krukker på alle pladser i området.” 
(Marling et al., 2009: 30). 
Udstillingen varede i alt 10 dage. “Vi ville gerne have et godt 
image omkring kommunen. Vise, at her er vi kreative og tør 
noget, og at det er et sted for kulturel udvikling.” (Marling et 
al., 2009: 30). Hertil fortæller Annemette Hoppe, der er 
kulturkonsulent i Furesø Kommune, at projektet formåede at 
give interaktionen mellem borgerne af positiv effekt, og fik 
ligeledes mulighed for at opleve digte på en ny og anderledes 
måde (Marling et al., 2009: 30). Det var dermed ikke blot en 
lyrikinstallation, men skulle ligeledes fungere som et 
læringsrum, hvortil læringselementet spillede en forholdsvis 
stor rolle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Et eksemple på hvordan de 61 genemsigtige plexiglas var sat 
op i Værløse bymidte: Billede 10) 
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SID NED! 
SID NED! var en offentligt Kunstudstilling i Mimers-
gadekvarteret, hvor man udstillede seks forskellige 
kunstprojekter, der skulle komme med deres bud på hvordan 
man kunne få folk til at se Gaden og dens muligheder. 
 
“SID NED! handler om mødet med dette sted og de 
mennesker, der bor her. Det handler om at udfordre folks 
opfattelse af et kvarter, både dem der ser det udefra og dem, 
der bor her.” 
 
SID NED! var ikke forslag til det aktuelle kvarterløft der skulle 
ske i Mimersgadekvarteret. Det var derimod et projekt der 
skulle fremme debatten om hvordan kunst og det offentlige 
rum kunne samarbejde. 
Vi har valgt at fremhæve projektet der omhandlede „modi-
ficerede sociale bænke‟. Her havde kunstneren Jeppe Hein sat 
10 bænke op langs Mimersgade. Disse bænke havde alle 
forskellige former. 
 
(Eksempel på en af de 10 bænke: Billede 11) 
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(Eksempel på en af de 
10 bænke: Billede 12 
& 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeppe Hein forklarer at hans forventninger til bænkene blandt 
andet var at overraske og stille en undren hos beboerne. Der 
var dog med blandede følelser man modtog de seks 
kunstprojekter:    
“Projekterne er blevet et lokalt samtaleemne, mødt med 
nysgerrighed, glæde, undren, afstandtagen, klager og 
begejstring. Bænkene er blevet brugt i en prædiken og har 
samtidig været genstand for en teori om, at det var et 
racistisk projekt, i og med at de tydeligvis ikke var til at sidde 
på. Der har været klager over, at Mimers Plads er blevet 
forvandlet til et larmende fritidshjem. Så mødet med 
publikum har fundet sted, og nu er der kun tilbage at se, om 
de forskellige reaktioner og oplevelser, er med til at etablere 
og aktivere 
et fællesskab på tværs af alder, kultur og interesser, der kan 
forandre sig sammen.” 
 
Dermed er disse kunstprojekter, et eksempel på at hvordan 
man kan skabe en debat med beboerne i kvarteret, således at 
man får deres opmærksomhed 
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Lysets Dag i Ørestad 
I Ørestaden hvor der altid har været meget fokus på både den 
midlertidige, men også permanente belysning i byrummet, 
afholdtes der den 15. og 16. november 2011 to store 
begivenheder. ”Vi ser lys som et designelement på linje med 
enhver anden form for møblering (...)" (By og havn: 18/12-11). 
 
Med fokus på hvordan lys både kan skabe oplevelser, gøre 
byrum smukkere, sjovere og mere trygge, afviklede man 
eventen Guirilla Lightning, som er en lyskrig fordelt på tre 
udvalgte steder, og konferencen Lysets Dag.   
 
”Bydelen har sin helt egen karakter, og det er belysningen på 
fornemmeste vis med til at understrege. Det meget enkle og 
overbevisende belysningskoncept binder de mange 
forskellige bebyggelser, pladser, gader og parkområder 
sammen til en let forståelig helhed.” (By og Havn: 18/12-11). 
 
Guirilla Lightning og Lysets dag, er her et eksempel på at lys 
kan have mange dimensioner og har betydning for hvordan et 
byrum tager sig ud, både design- og oplevelsesmæssigt. 
 
 
(Lysets dag i Ørestad, billede 14)  
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Designdiskussion 
På baggrund af beboernes ønsker, det foregående afsnit State 
of The Art og vores egne ideer, vil vi i dette afsnit diskutere 
hvordan de barrierer, der er i dag, er en hindring for 
dannelsen af relationer på tværs af Studsgaardsgade, kan løses 
ved et redesign. Vi har delt diskussionerne ind i tre emner; 
Nye mødesteder, Omdannelse af eksisterende byrum og 
Sociale initiativer. Til sidst diskuterer vi hvordan der kan 
skabes en ny fælles fortælling for Studsgaardsgadekvarteret. 
 
Nye mødesteder 
Beboerne i Studsgaardsgadekvarteret giver udtryk for at der 
mangler noget de kan mødes om; ”Hvis nu rammerne er der, 
så er det altså en del nemmere at blande sig med hinanden.” 
(Bilag ‟Guidede fototure‟: 12).  
Dette er et ønske som Projektsekretariatet ligeledes ønsker at 
imødekomme med områdefornyelsen af Sankt Kjelds Kvarter 
(Områdefornyelse i Skt. Kjelds Kvarter, 2011: 22). På 
baggrund af vores analyse, vil vi derfor i dette afsnit diskutere 
ideer og designforslag til nye mødesteder for beboerne i 
Studsgaardsgadekvarteret. 
 
Beauvaisgrunden 
I forhold til Studsgaardsgadekvarteret, vil en oplagt mulighed 
være at forandre Beauvaisgrunden, da det er en grund som 
råder over et stort areal og efter vores indtryk kun bliver brugt 
sporadisk. Grunden afgrænses kun af Rovsingsgade, og 
grænser op til både Studsgården og Lyngbyvejskvarteret. 
Grunden skaber mulighed for at give beboerne et fælles 
mødested, som ikke har nogen tilknytning til de to 
boligbyggerier. 
 
Som ideer til midlertidige designforslag til Beauvaisgrunden, 
har vi som nævnt i sammendraget af vores brainstorms, 
foreslået et redesign, i form af en grøn lommepark, som 
inddeles i forskellige områder, med hver sit overordnede tema. 
De overordnede temaer der blev diskuteret var et parkareal til 
hundeluftning, et areal til boldspil, et område med borde og 
bænke til ophold, samt en grillplads. Ideen er at skabe en 
park, som er tilpasset flere målgrupper og derved åbner op for 
aktiviteter og mødesteder alt efter hvilke interesser og alder 
den enkelte beboer har. 
Københavns Kommune skriver, at grunden indtil videre, kun 
kan bruges til midlertidige rekreative løsninger, eftersom 
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grunden er til salg (Lokalplan nr. 438 “Beauvaisgrunden”, 
2009: 4). Ligeledes er Beauvaisgrunden forurenet og skal 
derfor først oprenses for at kunne bruges permanent.  
 
Beauvaisgrunden er et sted, hvor nogle af beboerne ser 
muligheder i form af mødesteder. Anna er uforstående overfor 
den manglende, i hendes øjne, udnyttelse af grundens 
muligheder. Dog er der forskellige holdninger blandt beboerne 
fra Studsgaardsgadekvarteret til hvordan og om 
Beauvaisgrunden skal udnyttes. Dette kommer til udtryk i 
bilag til kvarterplanen for områdefornyelsen. Her beskrives 
det hvordan “Beboere vest for Lyngbyvej fortæller, at de går 
ture på grunden og de holder meget af vildnisset.” 
(Udfordringer og potientialer i Skt. Kjelds Kvarter nord og 
syd, 2011: 2). Netop på grund af beboernes forskellige 
holdninger og forestillinger om brugen af grunden, kan vi med 
forslaget om en multifunktionel park forhåbentlig efterleve 
disse holdninger og forestillinger. Eftersom Beauvaisgrunden 
hverken er en del af Studsgården eller Lyngbyvejskvarteret er 
den, et oplagt område at skabe mødesteder på tværs af 
Studsgaardsgade. Den vil her fungere som et helt tredje sted 
og derfor være et neutralt mødested for begge boligområders 
beboere. Ved at redesigne et helt tredje og neutralt sted, 
skaber vi et mødested hvor der på forhånd ikke er nogle 
negative fordomme og fortællinger. Dette skaber en større 
chance for at beboerne vil tage imod fornyelsen af 
Beauvaisgrunden med en fordomsfri tilgang.  
 
Et andet ønske fra en af beboer, med en datter på fem år, i 
Lyngbyvejskvarteret, er at gøre overgangen fra Rovsingsgade 
til Beauvaisgrunden mere tryg, så adgangen til grunden i 
højere grad kan ske uden følgeskab af voksne. Derudover kan 
grunden bruges som parkeringspladser til kvarterets beboere 
og aflaste nogle af de mindre veje i Studsgaardsgadekvarteret, 
for derved at lave Studsgaardsgade om til en stillevej. Ved at 
‟bygge‟ en parkeringsplads på Beauvaisgrunden, ville disse 
erstatte de parkeringsmuligheder der før var på Studsgaards-
gade. Et andet forslag kunne være at redesigne grunden til en 
stor legeplads, hvor der vil være mulighed for at dyrke 
forskellige former for sport. Ved at belægge pladsen med 
finkornet asfalt, som er en ‟næsten blød‟ asfalt, ville man 
derved kunne bruge pladsen til flere forskellige formål og 
aktiviteter (Indenrigs- og Socialministeriet 2009: 22). Vi har 
endvidere i vores brainstorm diskuteret, hvorvidt det neutrale 
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mødested kan tilsidesætte de fordomme, som de to bolig-
områder har om hinanden.  
 
Aktivitetsgade på Studsgaardsgade 
Da fortællingerne i dag, i høj grad konstituerer grænsen 
mellem beboerne fra Lyngbyvejskvarteret og Studsgården, kan 
dannelsen af nye fortællinger på nye neutrale steder hermed 
være vigtig. Et forslag til et mødested, hvor beboerne fra begge 
sider af Studsgaardsgade har samme forudsætninger for at 
gøre brug af det, kan være en fornyelse af Studsgaardsgade.  
For at imødekomme diversiteten i kvarteret må der tænkes ud 
over ideen med den traditionelle legeplads, hvorfor vi blandt 
andet kan hente inspiration fra eksemplerne om moderne 
legegader og SID NED!-projektet. Disse eksempler er 
initiativer der ikke begrænser sig til ‟legepladsen‟ som et 
område kun med leg. Ved at tænke flere aktiverende 
elementer for alle aldersgrupper ind i fornyelsen af Studs-
gaardsgade, kan vi omdanne et stykke af gaden til en 
aktivitetsgade.  
Ved at lave et område med aktiverende elementer, på grænsen 
mellem de to boligområder, er der en muligheden for at danne 
bro mellem beboerne på begge sider af Studsgaardsgade. På 
Studsgaardsgade skal muligheden for gennemkørsel i bil i 
forbindelse med aktivitetsgaden forhindres. Da gaden ikke 
længere bliver en gennemkørselsgade, vil det udover skabe 
mere liv, desuden øge beboernes tryghed. Vi antager at især 
forældre med yngre børn, vil opleve en større tryghed, da 
tilgængeligheden til Studsgårdens legepladser nu er mere 
sikker. Når vi har spurgt ind til, hvad beboerne selv synes 
kunne være oplagt at gøre ved denne vej, foreslår nogle af 
beboerne fra Lyngbyvejskvarteret, at man kunne lave 
Studsgaardsgade til en stillevej, for netop at mindske bilismen 
og derved skabe et aktivt og trygt byrum (jævnfør Den 
menneskelige dimension). Der vil blive mere plads til 
fodgængere og cyklister og på den måde vil byrummet indbyde 
til ophold og sociale aktiviteter(jævnfør Den menneskelige 
dimension). Der har ifølge ejendomsinspektør Gorm, fra 
Studsgården tidligere været snak om at gøre Studsgaardsgade 
til en stillevej, men nogle udfordringer med hensyn til 
udgifterne har gjort det vanskeligt at realisere ideen. Han 
fortæller at dem fra Lyngbyvejskvarteret ikke ville være med 
til at betale og at de i fællesskab ikke har kunnet finde ud af 
hvem der skal betale (Bilag Logbøger: 56). Med en 
aktivitetsgade, som ikke kun er en traditionel legeplads til 
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børn, men også kan bruges af unge og voksne, øges 
sandsynligheden for at flere beboere fra Studsgaardsgade-
kvarteret vil gøre brug af den. Hvis der derimod tænkes helt 
traditionelle legepladser, vil dennes målgruppen da primært 
være børnefamilier. Vi lod os derfor inspirere af begrebet 
moderne legegader, som indebærer et opholdssted med 
aktiviteter til både børn og voksne. 
Som et element i designforslaget kunne der opfordres til mere 
sport og motion i området, hvilket ville imødekomme 
Projektsekretariatets ønske om mere bevægelse i Sankt Kjelds 
Kvarter. Derudover vil et design, som ikke determinerer 
hvordan beboerne skal bruge det være optimalt, da beboerne 
på den måde selv får indflydelse på designets funktion, og 
derved selv er med til at definere og skabe deres egne 
subjektive fortællinger om mødestedet. 
Ideen med at gøre Studsgaardsgade til en stillegade, 
udspringer af inspiration fra Sønder Boulevard. Da Sønder 
Boulevard og Studsgaardsgade er to vidt forskellige veje, både 
størrelses- og trafikmæssigt, vil man ikke kunne overføre 
selvsamme ide direkte til Studsgaardsgade. Studsgaardsgade 
er en mindre vej hvor der ikke vil være plads til en midterrabat 
af grønne arealer, som der er på Sønder Boulevard. På 
Studsgaardsgade, vil man derfor i stedet være nødsaget til at 
fjerne muligheden for, at parkere sin bil i kanten af fortovet, 
hvilket på nuværende tidspunkt er tilladt.  
Ved at placere grønne midterrabatter på Studsgaardsgade, 
sammen med en fartgrænse på 15 kilometer i timen, vil der 
blive væsentlig mindre biltrafik. At parkeringsmulighederne 
fjernes, gør at vejen bliver mere tilgængelig for fodgængere og 
cyklister. På den måde bliver det både nemmere og mere trygt 
at krydse gaden.  
 
I forbindelse med emnet tryghed, som er et tilbagevendende 
led, har vi diskuteret designelementer såsom lys og farver. Ved 
at lyse kvarteret eller en del af dette op, vil vi forsøge at skabe 
en tryghedsfremmende effekt for beboerne. Denne ide 
kommer på baggrund af vores uformelle samtaler med 
beboerne. Et eksempel på tryghedsskabende effekter som lys 
og farver, er Nordvestparken, som beskrives i afsnittet State of 
The Art. Her har man implementeret lys i blandt andet 
forskellige farver og projektioner på asfalt og græsarealer. 
Dette har man gjort, ikke kun med henblik på at skabe 
tryghed, men for sammen med de andre implementerede 
elementer, at skabe en fornemmelse af at ‟gå på opdagelse‟ i 
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kvarteret. På Blekingegade, har man ligeledes implementeret 
lys. Her har man placeret interaktive lamper, hvis lyskraft 
varierer afhængig af hvor meget aktivitet, der er i byrummet 
(jævnfør State of The Art). Som i Nordvestparken, kan lys 
være med til at skabe en mere rumlig oplevelse, i form af 
effekter, mønstre og farver. Farver kan for eksempel bruges til 
at markere et område, som vi ser i BaNanna Park, hvortil der 
er malet en gul banan på asfalten. 
I artiklen, Til Kamp Mod Det Farveløse Byrum (Berlingske 
Tidende: 01/06-04), ytre administrerende Direktør i Dyrup 
A/S Steen Bjerre, sin undren over, hvorfor de moderne farver i 
forhold til bygninger, primært består af hvid, grå og sort. I 
artiklen omtales blandt andet det meget farverige Palads 
Teater hvor "Billedkunstneren Poul Gernes' signalfarver 
virker som et stort reklameskilt for Palads.".  Steen Bjerre, 
fortæller hvordan han mener at farver kan udstråle både 
image, liv og glade dage. "Her er der virkelig fest i gaden og 
kulør på tilværelsen, skæg og ballade. Dette er et 
underholdningstempel [Palads Teater red.], og dét signalerer 
bygningen via farverne." (Berlingske Tidende: 01/06-04) 
 
 
Omdannelse af eksisterende byrum 
En anden mulighed for at skabe et kvarter med flere 
mødesteder, er at omdanne og optimere de eksisterende 
byrum i Lyngbyvejskvarteret og Studsgården. Denne måde at 
omdanne lukkede byrum, til mødesteder på kræver ikke bare 
en fysisk omdannelse, men også en, accept af tilstedeværelsen 
af ‟den fremmede‟ - en åbenhed og rumlighed fra beboernes 
side. Idet rumligheden ifølge Massey, består af de sociale 
relationer og processer, samt multipliciteten, må disse være 
kodeord i forhold til formålet med den fysiske omdannelse.  
Med andre ord må denne mentale åbenhed først og fremmest 
komme til udtryk i den fysiske omdannelse, da det 
herigennem er invitationen til ophold og aktivitet opstår.  
To af de eksisterende byrum, der på mange måder udtrykker 
det modsatte af, hvad vores netop nævnte normative mål for 
den fysiske omdannelse indeholder, er legepladsen i 
Studsgården samt Ulriks Plads i Lyngbyvejskvarteret. Disse to 
byrum inviterer i ganske svag grad til ophold og aktivitet, 
hvorfor mødet beboerne imellem kun i ringe grad eksisterer. 
Som nævnt i analysen, er området omkring blokkene i 
Studsgården præget af skilte, der understreger områdets 
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lukkethed over for udefrakommende. Med henblik på at skabe 
et rumligt byrum, er sådanne grænser en barriere. 
(Denne fotocollage illustrerer de mange skilte der er opsat i 
Studsgården, (taget den 17/12-11))  
I forlængelse heraf, er ønsket fra Anna, om at åbne op i 
området, brugbar. Udover at åbne op for området, kunne en 
forandring tage udgangspunkt i de andre af beboernes ønsker. 
Herunder grønne byrum og legepladser med mere. 
 
Ulriks Plads har ikke samme åbenlyse lukkethed overfor 
omverden som Studsgårdens skilte udtrykker. Dog bunder den 
manglende aktivering af pladsen i form af manglende 
opholdsmuligheder, ifølge vores analyse, i et ønske om at 
undgå benyttelse af pladsen fra udefrakommende. Derudover 
er der fra nogle beboernes side, en frygt for at en aktivering af 
pladsen ville medføre støj.  ”[…] og der blev ikke lavet 
legeplads fordi så var man bange for at det ville larme for 
meget.” (Bilag ‟Guidede fototure‟: 8). 
Ligesom der er forskellige holdninger og meninger om brugen 
af Beauvaisgrunden, ser vi også dette i forhold til brugen af 
Ulriks Plads. Malene ønsker at der bliver gjort noget ved 
pladsen, men fremhæver modstanden fra andre beboere. I 
dette tilfældet er ønsket om liv og opholdsmuligheder fra 
Malenes side, ønsket om støj og fremmedgørelse af ens eget 
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kvarter for andre. Denne svære problematik vil vi komme ind 
på i vores perspektivering. Vi vil imidlertid, gennem vores 
designforslag, prøve at udfordre så mange grupper som 
muligt, da vi herigennem forhåbentligt kan opnå en større 
tilslutning til designforslaget.  
Ligesom legepladsen i Studsgården, vil det også på Ulriks 
Plads være oplagt, at forandre pladsen efter de forskellige 
ønsker vi er blevet bekendt med i vores samtaler med 
beboerne.   
 
En ny fælles fortælling 
De fortællinger der i dag er med til at definere de to 
boligområder er meget forskellige. Igennem vores samtaler 
med beboerne er eksempelvis Lyngbyvejskvarteret beskrevet 
som en ‟landsby i byen‟ fællesskab og naboskab, mens 
Studsgården i høj grad bliver knyttet til ord som grønjakkerne, 
kriminalitet og utryghed. Med udgangspunkt i Simonsen, kan 
vi argumentere for at de fordomme og fortællinger der 
eksisterer i Studsgaardsgadekvarteret, ikke bare er 
afgrænsende, men også danner broer. I den narrative grænse 
mellem beboerne ligger forestillingen om 'de andre på den 
modsatte side'. Denne forestilling, fortælling og grænse-
dragning kan ikke eksistere uden en forholdstagen eller en 
relation til netop 'de andre på den modsatte side'. Det er 
denne forholdstagen eller relation, hvori broen opstår. Som 
Simonsen skriver “Grænser og broer forudsætter således 
hinanden på kompleks vis, idet de begge i realiteten både 
adskiller og forbinder.” (Simonsen, 2005: 75).  
Grænser i rum bliver ikke produceret af opdeling, 
indkredsning og forbindelse, men disse producerer snarere 
nye og andre rum.  
Med udgangspunkt i fortællingerne, kan vi i omdannelsen af 
de eksisterende byrum, bruge grænserne og den dertilhørende 
relation til de andre i kvarteret til, at producere et nyt 
narrativt rum. 
Ved at danne nye fælles fortællinger for begge boligområder, 
kan fordommene mellem disse forhåbentligt mindskes. De 
fælles fortællinger vil naturligt opstå i dannelsen af sociale 
relationer, men der kunne også gennem de konkrete fysiske 
forandre skabes en fortælling. 
En fortælling Studsgaardsgadekvarteret har til fælles, men 
kun som i ringe grad kommer til udtryk, er gadenavnene i 
kvarteret. V. Holmer, R. Berg, C.L. Studsgaard, F.F. Ulrik, H. P 
Ørum og S.M. Engelsted var alle tidligere betydningsfulde 
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læger i København, det er disse gadenavne er opkaldt efter: 
Valdemar Holmers Gade, Rudolph Bergs Gade, Studsgaards-
gade, H. P. Ørums Gade og Engelstedsgade, disse ligger alle i 
Studsgaardsgadekvarteret (Jørgensen, 1999). 
 
Symmetrien i gadenavnene kan bruges konstruktivt i, at skabe 
en fremadrettet fælles identitet for kvarteret.  
Med udgangspunkt i kvarterets fælles fortælling, her 
gadenavnene, kunne der eksempelvis i designforslagene  
skabes et tema for områdets fysiske forandringer. Dette kunne 
være et tema om sundhed eller lægevidenskab, hvilket ville 
komplementere temaet Sundhed og bevægelse fra områd-
efornyelsen (Områdefornyelse i Skt. Kjelds Kvarter: 8).  
En fælles fortælling for området kunne igennem beboernes 
ændrede opfattelse, bygge en ‟bro‟ mellem de to boligområder 
og skabe fællesskab, samt bevirke til et bedre byliv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fotocollage af gadenavnene i Studsgaardsgadekvarteret 
(taget den 17/12-11)) 
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Sociale Initiativer 
Alternativet til et konkret design til det fysiske byrum, kunne 
være et socialt arrangement. Et bud er at arrangere en 
fællesspisning på tværs af Studsgaardsgade, hvilket Anna 
foreslår (jævnfør Analyse). I stedet for kun at servere typisk 
dansk mad, som i Ulriks Hjørne, kunne inddrage beboerne af 
anden etnisk herkomst i madordningen og kunne dermed 
bevirke at beboerne i Studsgaardsgadekvarteret fik et indblik i 
forskellige kulturer. Ideen med et socialt arrangement er, at 
beboerne på begge sider af Studsgaardsgade har mulighed for 
at deltage på lige fod med hinanden, hvilket ikke er muligt i 
dag. Vi har erfaret igennem vores samtaler med beboerne, at 
samarbejdet mellem foreningerne i kvarteret i dag er 
begrænset. De sociale initiativer der eksisterer i dag bliver ikke 
arrangeret igennem et samarbejde af flere foreninger. Med 
udgangspunkt i Kvarterplanen for områdefornyelsen og dets 
indsatsområde, samarbejde, er det derfor oplagt at tilskynde 
et større samarbejde, foreninger og aktører imellem. De 
væsentligste aktører i kvarteret er Andelsboligforeningen 
Studsgården, Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret, 
Beboerforeningen Ulrik og Den integrerede Institution 
Studsgården. Udover disse kunne også inddrages den nye cafe 
på Haraldsgade, Designcafeen, samt andre butikker i området. 
Aktivering af de eksisterende ressourcer og et bredere 
samarbejde ville kunne skabe ikke mindst større 
arrangementer, men også arrangementer, hvor adgangskravet 
ikke nødvendigvis ligger i beboernes bopæl, sociale status eller 
økonomi. Fællesarrangementer kunne underbygge ideen om 
at skabe nye fælles fortællinger. Disse arrangementer skal ikke 
nødvendigvis afholdes ugentligt eller månedligt, men kunne 
arrangeres et par gange som året. Incitamentet for mødet på 
tværs af Studsgaardsgade ville igennem et socialt arrangement 
højnes og kan i sidste ende betyde at Studsgaardsgade-
kvarteret i højere grad bliver et mangfoldigt kvarter. 
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Kapitel 7: 
Endeligt designforslag
97 
 
Vores designforslag til Studsgaardsgadekvarteret er baseret på, at 
skabe en fælles fortælling til kvarteret, således at det ikke længere 
bliver betragtet som to forskellige kvarterer. Derfor har vi valgt, 
at gøre brug af kvarterets gadenavne, da det er en ting 
Studsgården og Lyngbyvejskvarteret har til fælles, eftersom 
gadenavnen alle er navne på kendte læger. Derfor gør vi brug af 
dette som inspiration til vores design. Vores design vil dermed 
have en naturvidenskabelig fortælling, hvilket bevirker, at de 
aktiverende elementer, vi ønsker at placerer i kvarteret, alle vil 
have noget med naturvidenskaben at gøre. Vi ønsker, at kvarteret 
i daglig tale omtales under ét navn frem for henholdsvis 
Studsgården og Lyngbyvejskvarteret og derfor har vi valgt at 
kalde kvarteret for Studsgaardsgadekvarteret. 
 
Vores designforslag består i at lukke Studsgaardsgade af og lave 
en bilfrizone på et stykke af gaden. Det ønsker vi, da det vil højne 
trygheden i kvarteret. 
Vi har derudover valgt, at placere vores designløsning på 
Studsgaardsgade, da placering er vigtigt i forhold til om beboerne 
vil gøre brug af det eller ej. Vi er dermed kommet frem til, at 
vores designløsning skal placeres på et neutralt sted, for at kunne 
bygge bro mellem de to boligområder og dermed skabe et 
fællesskab beboerne i mellem. Det bilfri stykke vej, der vil være 
genstandsfelt for det faktiske designforslag, har vi valgt at kalde 
Læge-pladsen. 
 
 
(Vores illustration over placering og opbygning af vores design) 
 
I vores design vil der indgå forskellige elementer, som alle er 
inspirerede af det naturvidenskabelige og har til formål at 
opfordre til aktivitet, bevægelse og leg. 
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Vi håber, at vores design kan være med til at fremme en fælles 
fortælling gennem det naturvidenskabelige tema, og dermed 
fjerne fokus fra de fortællinger der er i dag. Ud fra vores 
teoriafsnit, Den menneskelige dimension, fremstår det klart, at 
hvis man ønsker et byrum, hvor der er masser af byliv, må man 
tænke mennesket ind. Dermed er det vigtigt, at man ikke kun 
tager højde for, hvad der er æstetisk smukt, men tager højde for 
at man designer et byrum til mennesker. 
Det fremstår klart, at der ikke er noget faktisk mødested i 
kvarteret, hvilket bevirker at et møde mellem beboerne på tværs 
af Studsgaardsgade er vanskeligt at fremme. Dette ses både i vore 
„guidede fototure‟ og vores uformelle samtaler med beboere. 
Netop derfor ønsker vi, at designe en løsning, der kan hjælpe til 
at fremme dette. For at skabe en sammenhæng i kvarteret vil vi 
implementere nogle elementer, der relatere sig til Læge-pladsen. 
Det vil vi for eksempel gøre, ved at sprede nogle grundstof felter 
(se Det periodiske system) rundt i kvarteret. Dette vil vi gøre på 
Legepladserne i Studsgården og Ulriks Plads og legegaden i 
Lyngbyvejskvarteret. Derudover vil vi lave vejskiltene i kvarteret 
om, således at der til hvert skilt, hver læge, står en beskrivelse af 
hvem person var.  
 
Vi forestiller os, at selve Læge-pladsens konstruktion består af 
flere forskellige elementer, der skal være med til at beboerne 
aktivt bruger pladsen. Derudover er der en passage i den ene 
side, så cyklister kan komme i gennem. Ligeledes er vi opmærk-
somme på, at de designs vi vælger skal konstrueres af et holdbart 
materiale, for at sikre at designelementerne opretholder en 
sikkerhedsmæssig vinkel og kan klare at være udendørs. Vores 
design skal indeholde følgende elementer: 
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Kemikasserne 
Kemikasserne består af forskellige segmenter i form af nogle 
kasser, der kan bruges til henholdsvis at sidde på og plante i. På 
den måde skabes et urbant mødested, der indbyder beboerne til 
ophold. Kasserne bygges i træ og påmales med navnet på et 
grundstof fra det periodiske system. Der er to modeller; den ene 
er en lukket kasse man kan sidde på og den anden er en åben 
kasse til beplantning, for eksempel kan det være en lille urban 
nyttehave. Disse placeres som en samlet enhed i den ene ende af 
aktivitetsgaden og skal ud over de ovennævnte funktioner 
fungere som en afskærmning til vejen og den trafik, der er. 
 
(Vores illustration af Kemikasserne) 
Videnskabsvæggen 
Vi forestiller os, at der skal være en form for afskærmning ud 
mod den passage, der løber i den ene side, som skal fungere som 
en cykelsti. Denne afskærmning kaldes Videnskabsvæggen og 
laves af plexiglas. Til denne væg, vil vi bede nogle børn fra 
kvarteret skrive ned, hvad de synes en læge er og hvad en læge 
laver. 
På den måde inddrager vi kvarterets børn og giver dem mulighed 
for at sætte et præg på deres kvarter. 
 
 
(Vores illustration af Videnskabsvæggen) 
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Molekylen 
Et andet element til Læge-pladsen er Molekylen, som er inspi-
reret af molekylers opbygning. Molekylen kan fungere som 
klatrestativ, træningsredskab samt bruges som siddested. Dette 
multielement kan bruges til lidt af hvert og skal inspirere og 
indbyde beboerne til aktivitet. 
 
 
(Vores illustration af Molekylen) 
 
 
 
Linealen 
Linealen er et stykke blød asfalt i farven lilla. Her er påtegnet 
streger, der markere det faktiske målestoksforhold, ligesom på en 
lineal. Dette element kan bruges til alt fra at måle kropsdele til at 
se hvor langt man kan springe. 
 
 
(Illustration af Linealen) 
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Det periodiske felt 
Det sidste element til Læge-pladsen er Det periodiske felt. Denne 
er ligeledes i blød lilla asfalt. Det periodiske felt et felt, der kan 
bruges som hinkebane, boldspil eller andre lege. Denne er med til 
at skabe et spændende og aktivt byrum, der tiltrække beboerne. 
 
(Illustration af Det periodiske felt) 
 
Vi havde mange overvejelser til vores konkrete design. Disse gik 
primært ud på, hvilke aktiverende elementer pladsen skulle have. 
Den menneskelige dimension er en vigtig faktor, i forhold til 
mødesteder, samt stedets fortælling, der ligeledes har stor 
betydning, for om folk har lyst til at opholde sig i byrummet. 
I forhold til vores design er det derfor vigtigt at tænke på 
elementernes form og farve. Formen er vigtig, da vi ønsker, at 
elementer skal have mere end en funktion, så vi som designere 
ikke determinere, hvilken funktion de skal have. Farvevalget er 
ligeledes vigtigt, da Læge-pladsen skal virke indbydende og 
spændende, så beboerne har lyst til at bruge den. Vores endelige 
design, Læge-pladsen, ser dermed således ud: 
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Kapitel 8: 
Konklusion 
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Studsgården var i 1980'erne præget af Grønjakkerne som 
terroriserede beboere af anden etnisk herkomst. Denne historie 
har sat sine spor i den fortælling som knytter sig til boligområdet. 
Fortællingen har blandt andet været med til at give Studsgården 
et dårligt ry og er derudover med til at skabe en både fysisk og 
social distance til de omkringliggende boligområder. Udover det 
dårlige ry, har beboerne fra de omkringliggende kvarterer, 
herunder primært Lyngbyvejskvarteret, generelt en forestilling 
om at beboerne i Studsgården består af ressourcesvage beboere 
med lav eller ingen uddannelse. Modsat opfatter Studsgårdens 
beboere generelt, Lyngbyvejskvarterets beboere som værende 
snobbede. Derudover er det nuværende fællesskab, primært i 
Lyngbyvejskvarteret, en barriere for dannelsen af nye 
fællesskaber på tværs af Studsgaardsgade. Ligeledes er de 
manglende møde- og opholdssteder i kvarteret en barriere.  
Beboernes opfattelse af stedet dannes på baggrund af de 
sanseindtryk, fortællinger og oplevelser de sætter i relation til 
det. Vi har via vores uformelle samtaler og‟ guidede fototure‟, 
forsøgt at danne os en forståelse for den distance der er imellem 
Studsgården og Lyngbyvejskvarteret, med henblik på at finde 
frem til, hvad der skal til for at tilsidesætte fordommene og skabe 
et bedre socialt netværk på tværs af Studsgaardsgade.  
Gehl mener at et godt byrum, er et byrum, hvor der er plads til 
fodgængere og cyklister. Ved at mindske bilismen på 
Studsgaardsgade, skabes der øget tryghed og byrummet indbyder 
til aktivitet og sociale mødesteder. Beboerne selv, skal forme 
byrummet og ikke omvendt. Som Tuan formulerer, handler 
steder i høj grad om sanser, indtryk, fortællinger og fordomme. 
Derfor har vi med inspiration fra nogle fælles fortolkninger, 
forsøgt at skabe et neutralt mødested, hvor beboerne på tværs af 
Studsgaardsgade kan få lov til at skabe en fælles fortælling. 
Ved at trække på noget fælles som kan sætte de to kvarterer i 
relation til hinanden, bruger vi inspiration fra gadenavnene i 
kvarteret, som er opkaldt efter læger. Navnet "Studsgården", 
"Studsgaardsgade" og gadenavnene i Lyngbyvejskvarteret kan ses 
i en sammenhæng, da de alle sammen er opkaldt efter læger. 
Denne sammenhæng tydeliggøres ved at designe en aktivitets-
gade, hvor det overordnede tema, med inspiration fra gade-
navnene, er naturvidenskab. På den måde skabes en naturlig 
sammenhæng imellem de to boligområder uden at favorisere det 
ene boligområde frem for det andet. 
I distancen mellem de to boligområder ligger en fremmedgørelse 
overfor det ukendte, som for Studsgårdens vedkommende er 
Lyngbyvejskvarteret og omvendt. Denne distance forsøger vi at 
komme til livs, ved at skabe et fælles mødested for alle beboere i 
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Studsgaardsgadekvarteret, som i højere grad er uafhængigt af 
beboernes fordomme. På den måde skabes en bro imellem 
kvartererne, ligesom rumligheden øges. Udover at skabe en bro, 
får beboerne deres ønske om et lege- og opholdssted, som både 
kan bruges af børn og voksne, opfyldt. Som beboerne selv siger, 
vil de ikke selv aktivt tage kontakt til beboerne på den anden side 
- de skal have noget at mødes om. 
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Kapitel 9: 
Perspektivering 
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I forbindelse med vores valg af projektemne og tilgang, har der 
været mange forskellige muligheder, for at arbejde med den 
valgte case. I dette afsnit vil vi forsøge, at kaste et blik på, hvad 
projektets videre arbejde kunne omhandle.  
 
En af de største udfordringer, for os at se, i den videre proces, er 
tilslutningen fra beboerne til vores designforslag. En væsentlig 
mulighed for et videre arbejde, ville være at afholde et 
fremtidsværksted i kvarteret, hvilket ville være relevant i forhold 
til borgerinddragelsen. Ideen om at lave et fremtidsværksted var i 
projektgruppen oppe at vende i de tidligere arbejdsstadier. Vi har 
derfor gjort os nogle tanker og overvejelser om, hvordan og 
hvorledes sådan en begivenhed skulle løbe af staben. 
Fremtidsværkstedet vil fungere som et led i borgerinddra-
gelsesprocessen og vil udforme sig som en workshop for 
beboerne i Studsgaardsgadekvarteret. De vil have rig mulighed 
for, at komme med deres egne ideer, visioner og ønsker for en 
videre udvikling af deres kvarter. For at realisere fremtids-
værkstedet, vil det være optimalt med ‟guidede fototure‟ i et 
større omfang end vi hidtil har haft. Det ville være optimalt, at 
have så mange forskellige beboertyper med som muligt, for at 
kunne afbillede et mere sandfærdigt billede af beboer-
sammensætningen i Studsgaardsgadekvarteret.  
Fremtidsværkstedet vil ligge i forlængelse af de ‟guidede 
fototure‟, som en workshop hvor beboerne har mulighed for at 
arbejde videre med de fotografier, der er blevet taget på turene. 
Disse fotografier omfatter både dem de selv har taget og dem de 
andre beboere har taget. Fotografierne skal bruges til at 
illustrere, hvad beboerne synes godt om og mindre godt om ved 
kvarteret, samt hvor de opholder sig mest og hvor de aldrig eller 
sjældent opholder sig. Fotografierne afbilleder beboernes 
fortællinger om kvarteret og har til funktion, at præsentere 
beboernes forestillinger om både sit eget kvarter og det modsatte 
kvarter, for hinanden. Fotografierne skal udover at danne ramme 
for fortællingerne, om hvert boligområde, også præsentere 
fortællingen om det fælles kvarter, som vi definerer som 
Studsgaardsgadekvarteret. Hovedformålet med denne workshop, 
er at give beboerne mulighed for at lære det modsatte 
boligområde at kende.  
Med et større kendskab og forståelse for det ukendte, vil dette 
enten ændre, bekræfte eller helt nedbryde de fordomme og 
fortællinger der eksisterer. Med en tilstedeværelse og et 
engagement, af beboere fra begge boligområder, vil fremtids-
værkstedet kunne fungere som en brobygger imellem 
Lyngbyvejskvarteret og Studsgården.  
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Denne ide er et forslag til, hvordan projektsekretariatet for 
områdefornyelsen kan inddrage beboerne i deres planlægning 
omkring Studsgaardsgade. Det vil være en oplagt måde at få 
borgerne i tale på og på den måde få et indblik i beboernes 
ønsker og behov, og nemmere kunne imødekomme disse.  
Fremtidsværkstedet kan enten laves som et åbent arrangement, 
der inkluderer alle beboere som måtte have lyst til at deltage, 
eller et lukket arrangement, hvor man har udvalgt bestemte 
beboere fra hvert kvarter, på baggrund af køn, alder og for 
eksempel erhverv. En anden måde at afholde fremtidsværkstedet 
på kunne være i fokusgrupper, med en sammensætning af nogen 
udvalgte beboere, man finder frem til gennem de ‟guidede 
fototure‟. Man kunne for eksempel sætte nogle unge i gruppe 
med nogle ældre, og forsøge at få dem til at opnå en større 
forståelse for hinanden og på den måde skabe en fælles løsning 
for kvarteret. I forlængelse af fremtidsværkstedet, kunne man 
arrangere en udstilling af fotografierne og deres illustrationer, for 
alle beboere i Sankt Kjelds Kvarter. Dette vil medvirke til, at 
Studsgaards-gadekvarteret, som kvarter, ville blive mere synligt. 
Hovedformålet med fremtidsværkstedet og fotoudstillingen er at 
de, i et videre arbejde med casen om Studsgaardsgadekvarteret, 
skal resultere i en større forankring og accept af forandringer og 
diversiteten blandt beboerne. 
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Bilag 1:  
Retningslinjer til ‟Guidede fototure‟ 
 
 
 3 
 
Spørgsmål til turene: 
Temaer:  
Personlige spørgsmål: 
Hvor længe har du boet i området? 
Hvor bor du? 
Hvor gammel er du? 
Har du børn? 
Hvad er dit arbejde? 
Hvem omgås du i hverdagen? Er der mange fra din 
omgangs-kreds der bor i kvarteret? 
Det gode og dårlige ved kvarteret: 
Hvad ser du som det gode ved dit kvarter? Og hvorfor 
lige netop det? 
Tag et billede af det bedste ved dit kvarter og det værste 
ved dit kvarter. 
Fællesskab: 
Kan du beskrive fællesskabet i kvarteret? 
Har det nogen betydning hvem og hvad der er i kvarteret, 
og har du nogen mulighed for at påvirke det? 
Engagerer du dig i områdets foreninger, fælles-
arrangementer osv.? 
Hvor mødes du med folk fra Studsgården og hvor mødes 
du med folk fra Lyngbyvejskvarteret? 
Tag et billede af et sted i dit område hvor du mødes med 
andre. 
Hvor ser du en barriere mellem kvarterne? Hvorfor/ 
hvorfor ikke? 
Hvad står i vejen for fællesskab på tværs af Studsgaards-
gade? 
Snakker du med nogle på tværs af Studsgaardsgade? 
Hvad skaber mest fællesskab og hvad hindrer fælles-
skabet på tværs af Studsgaardsgade? 
Hvad kan gøres bedre i kvarteret: 
Har du forslag til forbedringer til de fysiske byrum? 
Har du forslag til forbedringer til fællesskabet? 
Hvor møder du oftest folk fra Studsgården og hvor 
møder du folk fra Lyngbyvejskvarteret? (læg vægt på 
hvordan de bevæger sig i området) 
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Er der en fysisk barriere der forhindre en relation 
mellem Lyngbyvejskvarteret og Studsgården? Er det 
f.eks. Studsgaardsgade der skaber en hindring?  
Spørg ind til personens interesser. 
 
HUSK: 
Husk at optage turen med diktafon! 
Få min 5 billeder ud af turen, gerne flere.  
Stil hv-spørgsmål. 
Bede dem om at gå en tur, og på den måde få en 
fornemmelse hvor de befærder sig mest. Og finde ud af 
hvorfor de går hvor de gør.   
Vi vil have dem til at gå en tur med os, hvor de under vejs 
viser os de gode og dårlige sider af deres kvarter, Vi skal 
ikke lægge særlig vægt på deres bevægelsesmønstre. 
At finde ud af hvad beboerne synes der er godt og dårligt 
ved området, farver, bygninger, steder. 
De skal kunne vise os hvordan de synes fællesskabet er i 
området. Hvor har de deres fællesskaber? 
Give dem en ramme for hvor de skal vise os rundt  
Vores designforslag skal kunne forbedre fællesskabet.  
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Bilag 2:  
‟Guidede fototure‟ 
 6 
 
Hovedargumenterne fra informanterne 
– alle interviewene kan findes som lydfil på vedhæftede 
CD i fylde længde. 
Anne: 
Har boet der i 30 år, bor sammen med sin mand, har bil, 
arbejder i Albertslund kommune.  
 
”Historien bag ved fælleshuset er jo […] at vi var en del 
familier som savnede sådan et hus, og så var det her 
hjørnehus til salg, der blev samlet ind, der blev 
simpelthen doneret omkring 1000 eller 2000,- kr. per 
familie.” 01:13-01:37 
 
”Et andet sted, det kan være pladsen her, Ulriks plads 
[…] for det meste står den tom, men somme tider så er 
der nogle børn der leger der.” 02:25-02:39 
 
Man snakker mest sammen over hegnet, hjemme ved 
huset. 
 
”Intervieweren: Snakker du med nogle ovre fra 
Studsgården? Anne: Aldrig […] det er to forskellige 
verdener.” 03:32-03:39 
 
Lyngbyvejen er den svage side ved kvarteret, ”[…] og ikke 
mindst krydset der oppe (krydset mellem Lyngbyvej og 
Haraldsgade red.) fordi vores indkøbsmuligheder er jo 
derovre, med Irma og Bryggervangen og Føtex, og så 
ligger der en Netto der henne, der handler jeg aldrig.” 
03:55-04:10 
 
Husejerforeningen har en bog der beskriver historien i 
kvarteret.  
 
”Ja det kunne der muligvis, hvis man lavede et 
legeområde, hvis man lukkede Studsgaardsgade, og så 
lavede et eller andet attraktivt, legeredskab.” 05:23-
05:38  
 
”Men det ville jo ikke være nok (at lave Studsgaardsgade 
om til en stillevej red.), altså hvis man skulle mødes der 
henne så skal der være noget at mødes om.” 05:49-05:55 
 
”Vi passer vores barnebarn og hvis vi skal gå en tur, så 
går vi over til legepladsen ovre i Kildevældsparken eller 
ovre i Fælledparken. Og så møder man jo nogen derovre, 
de er ikke nødvendigvis fra kvarteret, men alle mulige 
andre steder fra.” 05:58-06:13 
”Intervieweren: I bruger aldrig legepladserne ovre i 
Studsgården? Anne: Legepladser? Nej.” 06:15-06:20 
 
”Vi har en spiseklub her med nogle venner, som vi har 
haft i 30 år, begge hold af venner er flyttet, de boede lige 
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her oppe, vi har stadig spiseklub med et ene hold.” 16:24-
16:38 
 
”Vi har jo deltaget i fællesspisningen nede i fælleshuset 
oprindeligt da børnene var små, men når man har sin 
egen spiseklub og børnene ikke er små mere, så glider det 
lidt ud.”16:52-17:04 
 
Bruger fælleshuset når der er nogle arrangementer hun 
interessere sig for, privatfest, julestuen. 
 
 
Malene: 
Boet der siden 2005, flyttede ud til Studsgaardsgade 1. 
august i år, har 3 små børn, deltager i fællesspisning, 
skriver ph.d. om sted ved Københavns Universitet, 
hendes mand arbejde på institut for idræt. 
 
”Dels er det ikke så let at købe noget her, fordi der ikke er 
så meget til salg nødvendigvis og så fordi det har været 
rigtig dyrt.” 00:40-00:51. 
 
”Altså for det første er det det her med at det er et hus 
med en lille have, det er overkommeligt der er en lille 
bitte have omme bag ved også.” 01:33-01:44 
 
”Og i den her gade kan man heller ikke hører Lyngby-
vejen, det kunne vi godt lide.” 01:45-01:50 
 
”Husene er billigere i den her række (den første række 
mod Studsgården red.), fordi der ikke så pæn en udsigt, 
men til gengæld så siger vi jo så at vejen er så bred at der 
kommer mere lys ned.” 02:00-02:08 
 
”Folk der bor her gider godt at snakke med hinanden og 
deltage i hinandens liv, på sådan en okay måde, der er 
også nogen der ikke gider og det er jo fint nok […] 
efterhånden kender vi rigtigt mange, det kan vi godt 
lide.” 02:18-02:38 
 
”Der er rigtigt mange børn, der er flyttet mange ind 
sådan cirka samtidigt som os, som har børn på samme 
alder. Børnene kan sådan begynde at lege med hinanden 
[…] på sigt kan de jo løbe rundt til hinanden.” 02:44-
03:08 
 
”Vi kan godt lide at det er inde i byen så vi skal ikke have 
bil, vi har ikke bil.” 03:19-03:25 De bor tæt på deres 
arbejde. 
 
”Vi har fået mange gode venner her, […] vi er i hvert fald 
to vennepar som kommer med til fødselsdage og sådan 
noget.” 03:54-04:01 
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”Fælleshuset det sted jeg synes der er kvarteret styrke, 
der har vi mødt rigtigt mange.” 04:06-04:13 
 
”Intervieweren: Går i nogle sinde derover(Studsgården 
red.) eller? Malene: Ja, det gør vi også tit. Det ville have 
været det næste sted hvis det var. Øh. Men det måtte jeg 
måske også godt? Jeg troede det var inden for kvarteret. 
Det her er det sted i vores lille kvarter vi bruger mest tid” 
05.40-05.53 
Legegaden, det sted hun opholder sig meget, jeg ved ikke 
hvordan det er opstået. 
 
”Her (legegaden red.) møder man også de andre 
børnefamilier.” 06:23 
 
”Vi bruger alle tre legepladser […] selvom der jo står at vi 
egentlig ikke må.” 05:54-06:05 
 
”Det store fællesskab der er her, synes jeg for vores 
vedkommende, meget funderet på det der fællesspisning, 
og det har vi jo ikke på samme måde et naturligt 
samlingssted, altså vi smalltalk‟er da også når vi mødes 
på legepladsen derovre.” 06:55-07:11 
 
”De kan jo også lukke deres børn ned uden at de 
(forældrene) egentlig behøves at være med, for de kan jo 
se dem (børnene) oppe fra vinduerne, hvor her så 
kommer forældrene med.” 07:15-07:21 
 
”Jeg er heller ikke så sikker på at jeg ville snakke med så 
mange i kvarteret hvis ikke jeg havde haft en anledning 
til at komme hen og lærer dem at kende.” 07:40-07:48 
 
”Vi mangler rigtig meget en legeplads her.” 08:17 
 
”Der er både fastelavn, sommerfest, loppemarked, 
Halloween, juleklip, [...] man kan sige at reglen er at det 
er et hus for alle i kvarteret og hvis man har et 
arrangement der er til alles gavn eller interesse og det er 
åbent for alle så må man godt låne huset […] man skal bo 
i kvarteret og man skal være medlem af huset.” 09:27-
10:05 
 
Legegaden er der hvor der er mest liv.  
 
”Som absolut ikke nærmest bliver brugt, nu kan jeg se at 
der er nogen der har tegnet med kridt, det er så første 
gang jeg har set det. Der blev ikke lavet bænke fordi så 
var man bange for at der ville sætte sig nogle sutter der 
og drikke, og der blev ikke lavet legeplads fordi så var 
man bange for at det ville larme for meget, og det er 
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sådan ‟okay, man har Lyngbyvejen lige der ude så det […] 
den larmer rimeligt meget.” 11:40-12:06 
 
”En svaghed det er også at, jeg tror der blev ansøgt om at 
der skulle blive mere afskærmet ud til Lyngbyvejen, altså 
sætte et eller andet op som også lydisolerede lidt lige her 
på pladsen, det ville også have været, sådan at man havde 
lyst til at stå her og hænge noget mere ud.” 13:13-13:31 
 
Bliver nu brugt når der holdes loppemarked. 
 
”Det er da lidt småligt at man ikke synes der skal være 
bænke, fordi man er bange for at der skal sidde nogle 
sutter, for det er formentlig ikke nogen fra kvarteret, her 
er der højst ‟rødvinsdrankere‟.” 14:32-14:41 
”Intervieweren: Så du ville have det fint hvis der kom folk 
fra Studsgården? Malene: Ja, det ville da bare være fint 
[…] altså jeg ville ikke kunne kende forskel.” 14:53-15:06 
 
”Der har faktisk været noget samarbejde over på tværs 
omkring at det skulle blive til en Stille-vej, det kunne 
have været et andet sted jeg havde fotograferet som en 
svaghed, det er at det ikke er stillegade ude på Studs-
gaardsgade.” 15:25-15:39 
 
”Fordi altså, kommunen har lovet at der skulle komme 
bump i ‟12 (2012 red.) tror jeg, men så var der noget med 
nogle nedskæringer […] der blev nedsat et beboerudvalg 
på tværs […] det tror jeg også er det mest naturlige at 
samles om.” 15:42-16:15 
 
”Der er et årligt loppemarked nu her i kvarteret, og der 
tror jeg da også at de (Studsgården red.) er med.” 16:30-
16:36 
 
”Det er kun byggeforeningshusene der har den der 
grundejerforening der laver arrangementer og på grund 
af fælleshuset […] men på den måde er det her jo lidt en 
landsby i byen og på en måde bliver det også nødt til at 
være lidt afgrænset for at man kan få den her følelse af 
fællesskab, men jeg tror ikke at det er negativt.” 16:51-
17:31 
 
”Og jeg kan huske dengang vi flyttede ind, der var der 
nogen der sagde ‟Gud, har I købt hus i Studsgaardsgade, 
det er der grønjakkerne bor‟ og for det første vidste jeg 
nærmest ikke hvad en grønjakke var, der har ikke været 
noget sådan.” 17:35-17:50 
 
”Der er rigtig mange fordomme, jeg tror der bor nogle 
psykisk syge der ovre, så der har været nogle få gange 
hvor der er en der har råbt ud af vinduet eller, og der har 
kun været en gang hvor det var lidt ubehageligt hvor jeg 
var ude med børnene, hvor han råbte.” 17:56-18:16 
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”Det er jo også forskellige mennesketyper eller sociale 
klasser der bor der, det her det er jo virkelig 
‟kerneøsterbro‟.” 18:29-18:37 
 
”Men det er godt nok meget, der er mange akademikere 
der bor her. Intervieweren: prisen gør vel også at? 
Malene: jo altså den holder rigtigt mange væk.” 18:49-
18:58 
 
”Den der studsgården (børnehaven red.) har fået et ret 
godt ry, da vi lige var flyttet ind der var det et sted man 
blev anvist hvis man ikke kunne få pladser andre steder 
og derfor så kom børn helt fra Valby.” 21:42-21:52 
 
Der er ikke så meget liv på legepladserne 
 
”Intervieweren: […] altså børnene skaber en anledning til 
at mødes? Malene: Der er faktisk også nogle gang hvor vi 
er helt alene på legepladserne, så det der med at snakke 
med nogle, det er ikke altid at der er nogen. 
Intervieweren: Så der er generelt ikke så meget liv 
derovre eller hvad? Malene: Nej det synes jeg faktisk ikke 
at der er.” 22:45-23:17 
 
”Og jeg håber ikke at de har noget imod vi bruger dem, 
men der er altså mange i kvarteret der bruger de 
legepladser. Altså, det sætter vi da stor pris på.” 23:25-
23:30 
 
”Det eneste vi mangler, det er en cafe og en god bager, 
men der kommer en cafe her nede nu.” 24:23-24:27 
 
Anna: 
”Her er ret godt naboskab – altså her er sgu ret hygge-
ligt” 03:00-03:02 
”Der er jo mange fordomme om den der (studsgården, 
red.)” 03:04 
Flyttede dertil som 19årig – er nu 28 
”Nu hvor man har børn, er det et ret godt sted at bo” 
03:39 
Institutionen i Studsgården har et dårligt ry, som hænger 
ved men den er blevet rigtig god, for 20 år siden var den 
dårlig og ressourcesvag.  
”Fordi når man så bor her på Østerbro så er man jo 
sådan lidt at samtidig så gad jeg da også godt lige som 
alle de andre i mødregruppen skrive hende op til den ene 
og den anden institution med lange ventelister og godt 
ry, og Studsgården havde et rigtig dårligt ry og har det 
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stadig. Fordi den for 20 år siden faktisk ikke var særlig 
god og var meget ressourcesvage menneskers børn der 
gik der, og det har altså virkelig bedre, så er det bare 
svært for en institution at få smidt det, og det er faktisk 
noget af det jeg vil vise jer, for vi er så glade for den 
institution, og for at den er stor (…)” 03:53-04:23 
”Der er så meget liv i de vinduer. Der er altid nogle der 
står og hænger og ryger smøger ud af vinduet og vinker 
og råber ned til hinanden på gaden. Det kan godt blive 
sådan lidt sydlandsk stemning. Det er faktisk ret 
hyggeligt” 04.40-04.53 
Legepladserne: ”Jeg forstår ikke hvorfor man ikke lige 
planter nogle træer og gør det lidt rart. For ret tit vælger 
vi faktisk at gå ned i kildevældsparken eller Fælledparken 
fordi omgivelserne er lidt kønnere” 05:24-05:35 
Facade: ”Og hvorfor skal der være blåt og grønt – det 
kunne man godt have løst bedre (…) det skriger meget 
‟det her er grimt‟ (…)” 05:41-06:03 
Ulriks Hjørnet: Er ikke medlem af foreningen, har tit 
tænkt på at melde sig ind, men det er ikke blevet til noget 
06:28 
Beauvais grunden: ”Her nede er simpelthen så 
mærkeligt, hvad foregår der lige her?” 07:04 ”Det er jo 
sådan noget vi har tænkt mange gange, når man netop 
har børn, at hvorfor er det vi ikke kan løbe derud eller 
have en legeplads eller nogle have nogle grønne bænke 
og en parker” 07:51-08:01 
Rotteparken (et grønt areal der ligger ved siden af 
Beauvais grunden) Kunne være et mødested for mange 
forskellige fællesskaber – ”Det skal bare åbnes op og 
gøres mere attraktivt” 10:13 
”Når man skal noget så tager det 20 min fordi vi skal gå 
gennem fælledparken før der sker noget” 11:30-11:35 
Synes det er hyggeligt at gå tur i Lyngbyvejskvarteret 
Studerende på barsel (medieproduktion og ledelse); 
mand, freelance filmarbejder, laver lys 
”Jeg kan også godt lide (…) det lidt kontrastede i, at lidt 
de ressourcer stærke som typisk bor her, er tvunget til at 
forholde sig til at vi ikke alle sammen har” de samme 
ressourcer (red.) 14:07-14:25. 
Kunne du have en interesse i at mødes med folk på tværs 
at Studsgaardsgade? ”Det siger man jo at det kunne man, 
men se lige hvor meget jeg selv har gjort for det” 14:40-
14:44. ”Intervieweren: Men det skulle ske genne noget 
lege noget? Anna: Jeg kommer ikke til aktivt at gå hen og 
banke på” 14:51(hos nogle i studsgården red.) 
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Ulriks Plads: Kunne godt ønske sig nogle borde og 
bænke, en lege plads, en basketkurv, en grill – ”Jeg kan 
ikke komme her efter noget (…) Jeg kan ikke engang 
sidde ned” 15:47-15:54 
Kartoffelrækkerne: Gaderne er lukket på midten, hvor 
der så er legepladser og mulighed for møde ”Jeg synes 
godt man kunne sige, så lukkede man dem af og skaber 
noget liv” 16:50-16:55 
Har intet i mod at børnene fra Studsgården kommer til 
Lyngbyvejskvarteret og leger der, hvis der f.eks. kom 
legeplads 
Trafikken på Studsgaardsgade generer ikke 
Designcafeen: ”Det er jo et rigtig rigtig fint initiativ […] 
men jeg har svært ved at se deres fremtid […] der er ikke 
noget liv […] jeg vil jo ikke gå herned og sidde. ”18:40-
19:13 
Sto-pladsen: foreslår at bruge lokaler til at lave fælles 
køkken, så kunne alle de hjemmegående kvinder med 
forskellige nationalitet lave mad. Så kunne man komme 
og købe det. Dette kunne være et mødested for folk fra 
begge kvarterer på neutral grund 
”jeg mangler noget liv i området” 22:59 
”hvis nu rammerne er der, så er det altså en del nemmere 
at blande sig med hinanden” 23:26-23:30 
”jeg har også erfaret at det ikke er så sort og hvidt. Altså 
Der bor mange mennesker som mig i den bygning der 
(studsgården) (…) det er ikke så meget dem og os” 23:37-
23:57 
Kender nogen, gennem institutionen, som bor i 
Studsgården, som er ”almindelige mennesker med 
dagsjob” 24:35 
Kommunikation mellem to kvinder (en på gaden, en i 
vinduet) – giver liv, selvom man ikke forstår hvad de 
siger  
Legeplads Studsgården: nævner den ene legeplads, som 
er god fordi den henvender sig til flere aldersgrupper ”Så 
kan i også se at det er en lidt trøstesløs baggrund” 28:52, 
hvis man plantede træer: ”det kunne bare give en mere 
hyggelig stemning” 29:20 
 
Kjeld: 
”Før jeg fik hund gik jeg ikke så meget rundt”. 
Kan du vise os noget du synes er godt ved at bo her og 
noget der er dårligt? ”Det kan jo godt være svært når man 
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kigger på det hver dag (..) man ligger ikke mærke til det, 
man går jo bare” 
”Før den tid stod der nogle buske hist og pist og nogle 
enkelte gamle træer. Og selvom vi var kede af at de 
fældede de rigtig gamle træer […] for vi havde nemlig 
vænnet os til at kigge på dem” 1:40-1:55 
Så det det grønne, det kan du godt lide? ”Ja ja det kan jeg 
da, fordi selvom det er inde midt i byen, så er det jo 
alligevel næsten ude på landet” 3:44-03:59 
”Jeg taler med dem jeg møder når jeg går med hunden – 
det sker da der kommer en derover fra 
(Lyngbyvejskvarteret)”. 
Vil du vise os noget der er dårligt eller som kan gøres 
bedre? Endegavlene 
”Jeg har som sådan ikke noget imod at de bruger 
legepladserne, og det er ikke mit …(forslag at de er 
kommet på?) Intervieweren: med privat område mener 
du? Kjeld: ja, det er ret længe siden at de er kommet 
op.”12:50 
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Bilag 3:  
Fotografier fra de ‟Guidede fototure‟
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Bilag 4:  
Spørgsmål til de uformelle samtaler
 41 
 
Forhold til eget kvarter/område 
- Hvor længe har du boet her? 
- Hvorfor bor du her? 
- Bor du i Studsgården eller Lyngbyvejskvarteret? 
- Hvilke kvaliteter ser du i området? Hvad synes du 
det har af styrker og svagheder? 
- Har du nogen ideer eller forslag til forbedringer? 
- Deltager du aktivt i områdets arrangementer? 
- Har du børn og hvor går de i skole? 
Relationer 
- Har du nogen relationer i dit eget område?  
- Har du relationer på tværs af Studsgaardsgade?  
- Hvorfor/hvorfor ikke? Og er det overhovedet et 
ønske? 
-  Hvad kunne bidrage til stærkere relationer, gerne 
på tværs af Studsgaardsgade? 
Bevægelse i området 
- Hvor bevæger du dig til dagligt? 
- Har du nogle bestemte ruter du gør brug af? 
- Hvorfor/hvorfor ikke? 
- Hvis du bare skulle gå en tur i område, hvor ville 
du så gå hen? 
- Er der bestemte gader/veje du bevidst undgår? Er 
det pga. utryghed? 
- Krydser du Studsgaardsgade, og gør du brug af 
begge områder? 
- Hvis du har børn, er der nogle steder hvor du ikke 
ønsker at dit skal opholde sig?  
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Husk at få mail eller telefonnummer, hvis vi kan bruge 
dem igen.  
Navn: __________________ 
Alder: __________________ 
Bopæl: _________________ 
Mail/telefon: ____________ 
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Bilag 5:  
Logbøger 
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Logbog 1 
17. oktober 2011 
Person 1: 
Ældre dame med sit barnebarn på en legeplads i 
Studsgården. 
Bor selv i byggeforeningshusene. 
Synes ikke at der var nogle problemer med området og 
havde ikke lyst til at tale så meget om det. 
Person 2: 
Mor med sin søn på 5 år, mødte dem på vej over til en 
legeplads i Studsgården, de bor i byggeforeningshusene. 
Har boet der i 3 år, flyttede fra Nørrebro, havde ikke det 
store indtryk af problemer i området, da de kan havde 
boet der i 3 år. Havde heller ikke indtryk af at der var en 
opdeling af de to kvarterer. 
Forslag til forbedringer: 
- Noget socialt eller legepladser på ‟skatergrunden‟ 
- Overgange på Rovsingsgade, der er mange biler og 
det er utrygt for børn der går i skole på den anden 
side af vejen.  
 
Person 3: 
Ældre dame der var ude og gå tur (på vej ned for at hand-
le ind), boede i Studsgården, har boet der i 24-25 år, ser 
ingen problemer i området og snakker med folk fra begge 
kvarterer.  
Synes der mangler en bank og et apotek i området, men 
er ellers meget glad for at bo der.  
 Hun havde ikke lyst til at give sit nummer eller at gå en 
tur med os. 
20. oktober 2011 
Person 3: 
Ældre herre, på omkring 70 år, boet i Lyngbyvejs-
kvarteret i ca. 50 år sammen med sin kone. Han var på 
vej ned for at handle ind. Havde ikke noget negativt at 
sige om området, synes at der i selve kvarteret er meget 
trygt.   
Han inviterede mig hjem for at se hvordan husene ser ud 
inden for 
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Hans kone var hjemme, de var begge meget åbne for at 
fortælle mig om deres kvarter. De kunne sige en masse 
om udviklingen af kvarteret. De kunne fortælle hvordan 
kvarteret har set ud gennem de sidst 50 år, hvordan de 
kunne huske at der stadig var butikker på alle hjørne 
bygninger. De kunne også fortælle om hvordan det havde 
været dengang Grønjakkerne holdte til i Studsgården, det 
var ikke noget de personligt blev generet, men at det 
påvirkede området og dets ry. Det var noget de var ret 
ærgerlige over.    
De snakker meget med de der bor omkring dem, altså 
deres naboer og genboer.  
3. november 2011 
Forslag til forbedringer fra beboerne v. fællesspisningen: 
- Forbedringer i fælleshuset, nye vinduer, nye gulve 
- Lokaler til sociale tiltag for eksempel et 
medborgerhus 
- Cafeliv 
- Mødesteder 
- Lyngbyvejen er en hindring for Lyngbyvejs-
kvarteret (og Studsgården), der er svært at krydse 
den og hindre beboerne i at ‟komme ud af‟ 
kvarteret 
- Der er brug for bænke, men beboerne er bange for 
at ”sutterne” vil bruge dem så der ikke er plads til 
beboerne selv 
- Støjafskærmning ved Lyngbyvejen 
- Ryparken er ubehagelig, der burde gøres noget – 
åbne op 
- Et kulturhus på Rovsingsgade 
- Området omkring Bolsjefabrikken er rigtig vel-
lykket, det må der gerne være mere af, noget med 
en kant og personlighed 
- Gerne områder til børn og hunde 
- ”Fabriksgrunden” er et rekreativt område, hvis det 
skal bruges til noget skal der laves ny jord, da 
jorden er forurenet af fabrikken der lå der 
- Der er for meget trafik, for meget trafik mellem 
husene: folk der ikke bor i området kan køre 
gennem kvarteret og undgå Lyngbyvejen, der er 
for mange store veje omkring kvarteret, det skaber 
utryghed for beboerne f.eks. når de skal cykle eller 
hvis de har børn der skal krydse vejene 
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- Legegader, den eksisterende legegade er en del af 
skødet for de huse den ligger ud til, for ca. 10 år 
siden var der også borde og bænke ved legegaden 
men der kom nogle fra Ragenhildsgade? og 
”lavede nogle uheldige ting” 
- Lukke nogle gader, så bilerne ikke kan køre 
igennem kvarteret  
Andet: 
- Det er et sted hvor folk bliver boende længe 
- De var meget åbne over for os 
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Logbog 2: 
17. oktober 2011 
Møder et ældre ægtepar fra Studsgården, som har boet 
der i over 30 år. De er rigtig glade for at bo der og er 
trygge ved at færdes i området. Der er dog en lille sti 
langs Lersø Park Allé, som de synes er utryg når det er 
mørkt - "kærlighedsstien". Der er nogle unge mennesker 
af anden etnisk herkomst som opholder sig der, de ryger 
og er højrystede. Det er det eneste sted i boligområdet 
som de ikke kan lide at færdes efter mørkets frembrud.  
Har større børn som er flyttet hjemmefra. 
Har ikke rigtig noget med beboerne i Lyngbyvejs-
kvarteret at gøre. Men ser ikke noget decideret skel 
imellem de to boligkvarterer.  
Grunden til at de ikke snakker så meget sammen på 
tværs af Studsgaardsgade, skyldes måske at de har flere 
penge i Lyngbyvejskvarteret. Husene er dyrere. Men det 
er ikke noget der generer dem. De passer sig selv og de 
passer dem selv her i Studsgården.    
Der har før været lidt uroligheder i Studsgården i form af 
Grønjakkerne, men det er blevet bedre efter at boligerne 
er blevet lavet om til andelsboliger. Der er mere fredeligt 
og trygt nu end før i tiden. 
De er rigtig glade for at bo der, men da huslejen er steget, 
har de egentlig ikke rigtig råd til at bo der, så økonomisk 
set er de utrygge. Det er ikke let at få det til at løbe rundt 
med en forhøjet husleje når man er på pension.  
Kvinden var i øvrigt ryger og fik sig en smøg mens vi sad 
og snakkede. Hun havde dårlige tænder, men så ellers 
helt almindelig ud.        
 
3. november 2011 
Fællesspisning i Ulriks hjørne, byggeforeningshusene 
Da jeg kommer ind hilser jeg på Hanne, som sidder ved 
et af de to "langborde". Hun er meget åben og hilser, 
byder mig velkommen og siger at jeg kan ligge mine ting 
ovre på nogle borde, hvor der i forvejen ligger bunker af 
jakker og tasker. Jeg får af vide at jeg bare skal snuppe 
noget mad. Det hele virker meget afslappet og det er 
tydeligt at de mennesker som er der, kender hinanden 
godt. Der er fyldt ved de to borde, men en mand tilbyder 
mig sin plads da han alligevel er færdig med at spise. Jeg 
henter noget mad, sætter mig ned og hilser på dem som 
sidder omkring mig. Hanne og en anden kvinde fortæller 
at de har fællesspisning 3 gange om ugen; mandag, 
onsdag og torsdag. De fleste af parrene ved bordet har 
boet i kvarteret i 8-10 år. De fortæller, at alle dem som er 
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tilstede plejer at holde nytår sammen og nærmest 
fungerer som en familie. De fortæller at de næsten ser 
hinanden oftere end de ser nogle af deres biologiske 
familiemedlemmer. Udover fællesspisning har de også 
andre arrangementer såsom yoga hver tirsdag, samt 
diverse fester. For eksempel Halloweenfest som blev 
holdt i slutningen af oktober. Derudover arrangerer de 
også en årlig fastelavnsfest. Selve Ulriks hjørne som 
fællesspisningen afholdes i, kan lejes af beboerne i 
byggeforeningshusene og bruges derved også til private 
arrangementer som for eksempel fødselsdage mm. Det 
kræver dog at man er medlem af foreningen, for at kunne 
leje Ulriks hjørne, deltage i fællesspisning og andre 
arrangementer. En gang om året udgiver foreningen 
deres lokale magasin "gadespejlet". Det er et magasin 
som fortæller om aktiviteter og nye tiltag i foreningen.  
Vi kommer ind på en snak om børn og lege- opholds-
områder. Beboerne plejer som regel at benytte sig af de 
grønne områder og legepladser i Fælledparken eller 
Kildevældsparken. Der er ikke rigtig nogen grønne 
områder til leg eller boldspil tættere på byggeforenings-
husene. Der er legepladser på en anden side af 
Studsgaardsgade, som tilhører Studsgården. Dette er 
privat område, så derfor benytter de sig ikke af disse 
legefaciliteter. Nogle nævner dog at de alligevel har været 
derovre et par gange, men at de i princippet ikke "er 
velkommen". Til spørgsmålet, om de ville komme der 
noget mere hvis legepladserne var til offentlig brug, 
svarer de at det kunne da godt være, men at det var 
sikkert. Det lød ikke på beboerne som om at de var så 
interesseret i lige præcis at bruge de legepladser. Mht. 
valg af skoler, har de forskellig syn på hvad der er godt 
for deres børn. Jeg snakker blandt andet med en mand, 
som går meget op i forskellighed og diversitet. Hans børn 
går i helt almindelige folkeskoler, hvor der findes "alle 
typer". Hans børn skal lære at omgås andre børn som 
ikke nødvendigvis har samme interesser som dem selv. 
Han mener det er vigtigt at man lære at respektere og 
omgås mennesker med andre interesser, livsværdier og 
anden herkomst. Snakkes drejes ind på den nye 
gymnasiereform, hvor eleverne kun efter et halvt år skal 
vælge linje. De skal i en tidlig alder allerede spore sig ind 
på hvad de vil resten af livet og finde deres "speciale"-
område. Han er derimod meget begejstret for Roskilde 
Universitets studiestruktur, da han mener, at de to 
basisår danner et godt og bredt fagligt grundlag for den 
studerende. Som studerende kommer man rundt om en 
masse forskellige ting indenfor et måske lidt bredere 
område, end en del andre studier, som er mere 
ensporede. Han nævner en af de andre beboers søn som 
går på gymnasiet(/efterskole?) og har valgt en linje med 
skateboard og musik. Ifølge ham er det alt for tidligt at 
skulle vælge en bestemt retning. Han kunne bedre lide 
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den gamle gymnasie-reform, som var mere alsidig og 
bred - åbnede op for flere muligheder, da der kun var to 
linjer (sproglig vs. matematisk). Pointen er at beboerne i 
henholdsvis Studsgården og byggeforeningshusene ligger 
et stykke fra hinanden ressourcemæssigt og socialt. Han 
synes det ville være fint hvis man kunne omgås hinanden 
uden problemer selvom man kommer fra forskellige 
sociale klasser og ikke har lige mange ressourcer.  
Noget som de savner, er opholdsområder, man kan kalde 
dem mødesteder eller områder til boldspil og måske 
nogle legepladser. Der er en mindre plads i boligområdet, 
som ligger lige ud til Lyngbyvejen. Der er ikke nogen der 
benytter sig af pladsen. Grunden er at den støder op til 
Lyngbyvejen som er meget traffikeret. Det er derfor ikke 
særlig tiltalende og afslappende at skulle opholde sig der 
i længere tid, da der er meget trafikstøj. De foreslår at 
man kan sætte en lydtæt mur/væg op som skærmer for 
lyden. Så ville det være en ideel plads til for eksempel et 
legeområde.  
Beboerne kender ikke rigtig nogen ovre fra Studsgården. 
Når man spørger dem om de ville være interesseret i at 
omgås beboerne fra Studsgården, svarer de at de har så 
meget andet at se til, arbejde, børn og fællesspisning i 
Ulriks hjørne, at de næsten ikke har plads og tid i 
hverdagen til at skulle være sociale med andre end dem 
de lige omgås i dagligdagen. De afviser ikke idéen, men 
giver udtryk for at de måske ikke er egentlig 
interesserede i det. De har nok i deres hverdag og savner 
ikke sociale begivenheder, da de har en masse med de 
andre beboere i byggeforeningshusene at gøre, samt de 
aktiviteter der er at finde der. De trækker selv ligheder 
mellem byggeforeningshusene og en lille landsby. 
Studsgården er helt anderledes bygningsmæssigt, hvilket 
kan have betydning for forskelligheden i det sociale miljø 
de to steder. Byggeforeningshusene er et mindre 
boligområde med tæt byggede huse med dertilhørende 
små haver. Haverne ligger helt op af hinanden, så man 
kan snakke med naboen over hækken. Folk går og 
arbejder ude i haverne, som er relativt åbne og opholder 
sig derude. På den måde er det nemt at komme i snak 
med folk og det virker mere familiært og åbent. 
Beboernes indtryk at Studsgården er at det 
bygningsmæssige adskiller sig meget fra byggeforenings-
husene. Studsgården består af høje store betonblokke, 
hvor hver lejlighed har lukkede altaner, i form af 
afskærmende glasfacader. På den måde har de måske 
mere afskårede fra deres naboer.  
Hvis man skulle få beboerne på hver sin side af 
Studsgaardsgade til at snakke med hinanden, gælder det 
om at finde nogle fælles interesser. Men hvad kunne det 
være? Jeg kommer i snak med to mænd som har siddet 
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og nydt et glas rødvin. De er meget åbne og vil gerne 
snakke.  De giver udtryk for at der ikke som sådan er et 
skel mellem dem og Studsgården. De nævner at når man 
kigger på de andre boligområder som ligger i nærheden 
af byggeforeningshusene, er det nok alligevel Studs-
gården som de åbner sig mest ud til kommunika-
tionsmæssigt. Derudover stiller de spørgsmålet, hvorfor 
er det lige præcis Studsgården? De snakker jo heller ikke 
rigtig med beboerne fra de andre omkringliggende 
kvarterer.  
27. oktober 2011 
1. person 
En kvinde står ud af sin bil sammen med sin datter, de 
åbner bagagerummet som er fyldt med IKEA poser. Jeg 
går hen og spørger om de bor i området og om hun har 
tid til at svare på nogle spørgsmål. Hun spørger hvor lang 
tid det tager, hvortil jeg svare ca. 5 min. Hun siger ja, 
men kun hvis hun kan få lov til at læsse ting ud af bilen 
samtidig.  
De har boet i Studsgården i ca. 3 år. De er glade for at bo 
der. Mærker ikke noget skel eller nogen distance mellem 
dem og Lyngbyvejskvarteret. Der er nogle gange nogle 
sociale arrangementer i Studsgården, men det lyder ikke 
som om at det er noget de som sådan dyrker. Hun virker 
i øvrigt mere eller mindre uinteresseret i de spørgsmål 
jeg stiller hende - hun svarer som udgangspunkt ja eller 
nej og viser ikke interesse for problematikken. Det virker 
ikke som om hun forholder sig til forskellen på de to 
kvarterer i sin hverdag - tingene fungerer fint som de gør.  
 
 2. person 
Ældre dame kommer gående med en nettopose i hånden. 
Hun er halvskaldet med tyndt skulderlangt hår nogle 
steder. Hun mangler sine fortænder og hendes 
hjørnetænder ligner hugtænder. Hun ser en smule 
hærget ud. Hun vil gerne hjælpe med at svare på nogle 
spørgsmål. 
Hun er meget tilfreds med at bo i Studsgården - der er 
ikke noget der. Hun er glad for de indkøbsmuligheder 
der er. Hun har ikke lagt mærke til at der er noget skel på 
tværs af Studsgaardsgade. Har en søn som bor inde på 
Østerbro, ved Trianglen.  
 
3. person 
En mand i slut 40'erne mand står med sin hund foran en 
opgang i Studsgården. Han står og snakker med en 
kvinde. Jeg går hen og spørger om de bor i Studsgården 
og om de har tid et øjeblik. Kvinden siger farvel til 
manden. Han siger at han bor i Studsgården og har boet 
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der i 35 år. Han er meget frembrusende og rå i hans 
måde at kommunikere på. Han er glad for at bo der. Han 
snakker med en del fra Studsgården når han møder dem. 
Han går tit tur med sin hund i Lyngbyvejskvarteret. Han 
har nogle bekendte derovre også. Men snakker kun med 
dem når han møder dem. Han kan ikke lide de unge 
mennesker som bor ovre i "de røde bygninger". De 
kommer over i Studsgården og laver ballade. Han siger 
bogstaveligtalt at "de burde skydes hele bundtet."  
Han ser heller ikke nogen skel mellem dem og 
byggeforeningshusene, bortset fra at de måske er lidt 
snobbede, fordi de har flere penge end dem der bor i 
Studsgården.  
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Logbog 3: 
Person 1 
Kvinde i 50'erne, mødt i Studsgården. Har boet i 
Studsgården i omkring 20 år. Hun er glad for området, 
og understreger at der er blevet roligere og mere trygt 
end der var for 10-20 år siden.  
Hun fortæller om hvordan der er flere forskellige sociale 
arrangementer for Studsgårdens beboere og giver i det 
hele taget udtryk for et godt fællesskab blandt 
Studsgårdens beboere.  
Samtidigt giver hun udtryk for at der ikke rigtig er noget 
fællesskab med byggeforeningshusene, og at det for 
hende heller ikke er noget stort ønske. Hun omtaler 
beboerne i byggeforeningshusene, som dem, 'der lufter 
deres hunde, så de skider på vores område' samt at 'de 
bruger legepladsen, selvom de ikke må'.  
Til spørgsmålet om hun vil vise os rundt i kvarteret, 
svarer hun, at hun ikke har det store overskud. Hun 
virker i øvrigt en anelse ustabil og hendes briller er 
repareret med tape.  
 
 
Person 2 
Kvinde i 60'erne mødt foran sit byggeforeningshus. 
Har boet i byggeforeningshusene i 21 år med sin mand. 
Hun er i gang med at feje fortovet, og er glad for at bo i 
området.  
Til spørgsmålet om hun vil vise os rundt, giver hun 
udtryk for at hun ikke har boet så længe i området som 
nogle af de andre beboere og at der nok ville være nogle 
mere egnede beboere. Hun forslår at vi går ind til hendes 
nabo, som har boet der i 25 år.  
 
Person 3 
Kvinde i 30'erne af anden etnisk herkomst mødt på 
legepladsen med sit barn i Studsgården.  
Bor hverken i Studsgården eller byggeforeningshusene, 
men er kommet i Studsgården siden hun var barn, i det 
hendes gudmor er beboer. Hun virker begejstret for 
området og taler positivt om områdets udvikling samt 
legepladsen i Studsgården.  
I det hun ikke er beboer, spørger vi ikke ind til en guidet 
gåtur.  
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Person 4 
Mand i 50'erne mødt foran sit byggeforeningshus.  
Han har meget travlt, men han er sikker at hans kone 
gerne vil vise os rundt. Vi får hans e-mail, hvorefter vi 
sender info om vores projekt, men vi får aldrig svar.  
Person 5 – 19. oktober 2011 ca. kl. 11. 
Mand i 50'erne mødt foran sit byggeforeningshus.  
Han har meget travlt, men han er sikker at hans kone 
gerne vil vise os rundt. Vi får hans e-mail, hvorefter vi 
sender info om vores projekt, men vi får aldrig svar.  
 
Person 6 – 13. oktober 2011 ca. kl. 11. 
Kvinde i 60'erne fra Lyngbyvejskvarteret 
Var villig til at give os en 'guidet fototur'.  
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Logbog 4: 
16. oktober 2011 – kl. 12.30-13.45 Studsgården 
Observation: 
- Der er ikke mange mennesker på gaden/ 
fællesarealerne trods det gode vejr  
- Omkring kl. 13 er der lidt flere mennesker 
- Der er mange lejligheder til salg 
- Man ser mange forskellige typer mennesker: 
- unge, børn, voksne, ældre 
- mange nationaliteter 
Uformelle samtaler: 
1) Yngre dame med hund: 
- Har boet her i 10 år 
- Synes der er trygt 
- Mente ikke Lyngby kvarterets beboere synes 
Studsgården var et trygt sted 
- Hun har 4 børn, der alle har eller går i privat 
skole (Østerbro Lilleskole) 
- Går meget op i at hendes børn får en god 
uddannelse 
- Folk der bor i Studsgården kommer aldrig 
rigtig videre (ikke så meget uddannelse) 
- Hun har selv en gymnasieuddannelse 
- Sidste sommer var der to studentervogne/ 
studenter i kvarteret, hvilket var rigtig stort 
- Når der er ballade i kvarteret kommer 
ballade-magerne udefra 
- Hun var godt klar over, at folk, der boede i 
Studs-gården ikke havde så mange 
ressourcer 
- Der er mange indbrud i Lyngby kvarteret og 
de beskylder Studsgården for at stå bag 
- I Studsgården hjælper man og passer på 
hinanden 
- Mange unge mødre/familier 
- Problemer i gård 4 
- Mange børn fra Lyngby kvarteret leger på 
legepladsen i Studsgården 
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- Hun tror ikke på arrangementer som f.eks. 
fælles-spisning 
- Det holder Fastelavn og Julefest, hvilket 
fungerer rigtig godt 
- Hun fortæller at der flere gange står en 
gruppe unge mennesker, med hætterne 
trukket helt op over hovedet, foran 
opgangene til Studsgården. Og hun kan 
derfor godt forstå hvis andre mennesker 
bliver bange eller synes det er ubehageligt 
at gå forbi dem. Hun påpeger at hun selv 
siger noget til dem, men at hun også kender 
dem, da mange af dem er venner med 
hendes søn. 
- De har forsøgt at holde gårdfester, men det 
var ikke en succes fordi nogle var MEGET 
glade for øl 
- Snakker meget om at de ikke har så mange 
ressourcer 
- Hendes børn må arbejde for det de vil have 
(iPhone) og det er hun meget stolt over de 
gør 
- Hun er på kontanthjælp 
2) Ældre dame med hund: 
- Boet her i 8 år (nr. 27) 
- Synes der er trygt og rart at bo i Studsgården 
fordi man holder øje med hinanden 
- Naboskabet er godt på trods af at hendes 
nabo er tyrkere 
- I opgangen ved siden af hende bor en 80 årig 
dame og hende holder man da lige øje med 
- Det er nogle dejlige legepladser, som 
børnene fra Lyngby kvarteret også bruger 
- Hun så det ikke som om der var en kløft 
mellem kvarterene 
- Beboerne i Studsgården er en blandet 
landflok 
- Det er et trygt og dejligt sted at være selvom 
der er mange nationaliteter 
- Hun snakkede meget med folk hun mødte på 
gaden fordi det var nemme at falde i snak 
med folk når man har hund 
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17. oktober 2011  
– Lyngby kvarteret og studsgården kl. 13-14: 
Der var ikke mange mennesker at snakke med i 
Lyngbykvarteret. Fangede en dame, der gik tur med 
barnevogn + 1 barn. Hun boede ikke i kvarteret, men 
sagde at dem der boede her måtte være meget glade for 
at bo der og de havde mega mange penge. 
 
18. oktober 2011  
– Studsgården 
I dag er det virkelig dårligt vejr. Vi går inden for og 
snakker med Ejendomsinspektør/bestyrelses formand 
Gorm Rosenbech, mail: studs@dbmail.dk: 
- Hvor længe har du boet her? 30 år – bor i nr. 9 
- Hvorfor bor du her? Pga. arbejde – kommer 
oprindeligt fra Vesterbro 
- Bor i Studsgården 
- Hvilke kvaliteter ser du i området? Det er centralt, 
der er grønne områder, det er i byen 
- Har du nogen ideer eller forslag til forbedringer? 
Ny facade (møde torsdag den 20. oktober 2011), 
bygningernes udtryk skal være anderledes 
- Deltager du aktivt i områdets arrangementer? Ja, 
arrangerer loppemarked, fastelavn, julefest og 
gårdfest (sammen med Bente) 
- Har du børn og hvor går de i skole? Har store 
børn, som gik i alm. folkeskole. Hvis jeg skulle 
vælge skole til mine børn i dag, ville jeg vælge en 
privat skole fordi der stort set kun er indvandre-
børn i de alm. folkeskoler i området. Men det er 
også et spørgsmål om ressourcer.  
- Har du nogen relationer i dit eget område? Kender 
mange pga. arbejde 
- Har du nogen relationer på tværs af 
Studsgaardsvej? Nogle enkelte (Jesus). Har 
forsøgt at få noget samarbejde på tværs af gaden 
op og stå – bl.a. stillegade, men dem fra Lyngby 
kvarteret vil ikke være med til at betale/kan ikke 
finde ud af hvem der skal betale. 
- Hvorfor/hvorfor ikke? Og er det overhovedet et 
ønske? Før følte dem fra Lyngby kvarteret, at dem 
fra Studsgården træk kvarteret ned og omvendt 
synes dem fra Studsgården og dem fra Lyngby 
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kvarteret var nogle snobber – men sådan ser man 
det ikke mere. 
- Hvad kunne bidrage til stærkere relationer, gerne 
på tværs af Studsgaardsgade? Det gælder om at 
finde fælles interesser – f.eks. en klub – men det 
har jeg ikke tid til at gå ind i. 
- Hvor bevæger du dig til dagligt? Jeg bruger frit 
området. Mange er bange for at gå på f.eks. 
”kærlighedsstien” fordi der er mørkt om aftenen 
og folk er bange for at blive overfaldet. 
- Har du nogle bestemte ruter du gør brug af? Ned 
mod kolonihaverne og ned til parken 
- Krydser du Studsgaardsgade, og gør du brug af 
begge områder? Kun hvis jeg skal ud til 
Lyngbyvejen eller hvis jeg skal til loppemarked i 
Lyngby kvarteret 
- Hvis du har børn, er der nogle steder hvor du ikke 
ønsker de skal opholde sig? Jeg vil helst have dem 
i nærheden og så kommer det an på hvem de er 
sammen med. Jeg vil ikke have, at de er i 
nærheden af rockerborgen. 
-  
24. oktober – Studsgården kl. 18.00: 
Det er blevet mørkt. Vi ser flere der er på vej hjem med 
indkøbsposer. Vi kan se ind ad vinduerne, at flere er ved 
at lave mad. 
Vi får først kontakt til to piger, hvor den ene (Donna) bor 
i Studsgården og vi har fået hendes mobilnummer, så vi 
kan kontakte hende med henblik på en fototur. 
Bagefter kommer vi i kontakt med en pige og en mand 
som går med en huns. Manden er blevet kontaktet af os 
før og pigen (Rikke) vil gerne være med til en fototur, så 
vi fik hendes mobil nummer. 
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Logbog 5: 
Person 1:  
Mand i slut 30„erne start 40„erne. Er gårdmester på 
Fjerde gården i Studsgården. har arbejdet der siden 
80„erne. Der var ikke nogle der ønskede at arbejde 
derude, fordi der var så meget ballade. Han sagde at han 
gerne ville, men så skulle han også have mere i løn. 
- Der er mange konflikter mellem de forskellige gårde 
- betragter Studsgården som et slumkvarter 
- fortalte om hvordan Grønjakkerne havde terroriseret, 
de anden etniske tilflyttere - Grønjakkerne smed sten 
ind af deres ruder osv. 
- Forklarede at de næsten alle de kriminelle unge boede i 
en gård og at de kriminelle mænd boede i en anden 
gård. 
- Synes bedre om kvarteret i dag, end han ellers har gjort. 
 
Person 2: 
Kvinde i slut 30„erne start 40„erne. Har boet over i 
Lyngbyvejskvarteret i 1,5 år. 
- kan godt lide at bo der 
- hun kunne godt fornemme at er, var en distance 
mellem dem der bor i Studsgården og dem der bor i 
Lyngbyvejskvarteret.  
- havde hørt andre fra Lyngbyvejskvarteret “beskylde” 
beboer (de unge) for hærværk i Lyngbyvejskvarteret. 
- Hun troede at grunden til at beboerne i Lyngbyvejs-
kvarteret var “bange” for Studsgården, fordi de er bange 
for det ukendte. Den problematik om, at man ikke tør 
møde det ukendte, fordi det skræmmer dem. 
- Hun synes det var meget forkert at man holder 
vejfester, som beboerne fraStudgården kan se, i 
Lyngbyvejskvarteret, som børnene ikke må komme med 
til fra Studsgården. 
 
Person 3: 
Kvinde i 40„erne med sin datter på ca. 10år. Ville gerne 
deltage i fototur, fik hendes nr. 
- Da vi kontaktede hende, havde hun ikke tid/overskud, 
eftersom der var nogle personlige problemer hun skulle 
arbejde med. 
 
Logbog den 17. oktober 2011 kl. 13.00-14.45 Studsgården 
 
1) Jeg snakkede kort med en mand der var på vej til 
Netto for at handle: 
- Han havde boet i Studsgården i 32år. 
- Synes der var rart at bo - som han sagde “Ellers 
ville jeg jo ikke bo her!” 
- Kendte stort set alle, fordi han havde boet der i 
så lang tid. 
- Hans børn havde gået på folkeskole. 
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- Han pointerede at der havde været problemer, 
men at det var der ikke længere. 
- Havde anden oprindelse end dansk. 
- Han gik ikke i Boligforeningen??, for som han 
selv sagde, hvad skulle han der. 
- Fik ham til at tegne på kort hvor han normalt gik. 
 
2) Ældre mand der var ude at lufte sin hund Tarzan 
- Havde boet i Studsgårde lige fra start af. 
- Han flyttede ind, fordi det var i storbyen men 
stadig med grønne arealer. Dengang var der ikke 
bygget en betonbro??, hvilket gjorde at han 
kunne se helt til Bispebjerg Hospital og 
Grundtvigs Kirken, selvom han bor i stuen eller 
1.sal. 
- Synes ikke der var nogle problemer i kvarteret. 
- Han fortalte at man havde sat de farverige 
facader op, fordi betonvæggene ikke var solide 
nok. Han synes også at de var rigtig grimme! 
- Fik livshistorien på hunde Tarzan. 
- Ville gerne tage billeder af kvarteret, selvom han 
ikke synes der var noget der var særlig pænt. 
- gik nogle gange over i Boligforeningen, men det 
var ikke noget han gjorde tit. 
- Fik ham til at tegne på kort hvor han normalt gik. 
 
 
3) Ældre dame 
 - Det virkede som om hun ikke var helt tryg ved at 
vi spurgte hende om noget, svarede at     hun 
overhovedet ikke havde lyst til at deltage i en „Guidet 
fototur‟. Og skyndte sig væk     igen. 
 
Onsdag den 19/10 2011 
Vi var ude og observere kl. 20.30 
Vi gik rundt i Studsgården i halvanden time, men der var 
ingen mennesker ude. 
 
 
Torsdag den 20/10 2011 
Snakkede med en mor der gik sammen med sin datter. 
De var på vej i biografen, så de havde ikke så meget tid til 
at snakke. Spurgte dem i stedet om de havde lyst til at 
komme gå en „guidet fototur‟ sammen med os. Det 
svarede moren at hun godt ville - og jeg fik hendes 
telefonnummer. 
- Da vi ringede til hende og spurgte hvornår hun kunne, 
fortalte hun at hun havde nogle private problemer i 
familien, så hun havde ikke overskud til det alligevel. 
Hun undskyldte meget.  
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Torsdag den 27/10 2011 
Snakkede med en kvinde, men hun havde ikke så meget 
tid. Derfor spurgte jeg om hun havde lyst til at komme 
med på en „Guidet fototur‟ med os. Hun svarede, at det 
ville hun godt. Vi fik hendes nr. 
- Da vi skrev til hende, mente hun ikke alligevel at hun 
egnede sig til det fordi hun kun havde boet i Studsgården 
i 6måneder og hun have heller ikke overskud til det.  
 
Mandag den 31/10 2011 
Efter vores „guidede fototur‟ med Kjeld, mødte vi to fyre 
der gik tur med deres hund. Vi spurgte om de havde lyst 
til at komme med på en „guidet fototur‟. De svarede at de 
gerne ville og vi fik deres telefonnummer. 
- da vi efterfølgende skrev og ringede til dem, svarede de 
ikke 
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Bilag 6:  
Skriveøvelse 
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Skriveøvelse 1: 
 
Designforslag: 
- En guidet tur for beoerne rund i deres fælles 
kvarter, fodspor eller en linje de kan følge som 
leder dem hen til forskellige ‟poster‟ hvor de kan 
læse, lave en leg eller noget interaktivt, hvor de 
kan få info omkring det fælles kvarter. Der kan 
være forskellige fodspor og linjer, en beboerne i 
Studsgården har lavet, en beboere i 
Lyngbyvejskvarteret har lavet, unge, gamle. 
- Det kan være en historisk, kulturel, fordoms tur. 
Grønne arealer: 
- Gøre vejene grønne, grøn asfalt? 
- Plante træer ved legepladserne i Studsgården 
- B-grunden, lave området om til et område med 
legepladser, borde, bænke som beboere fra begge 
kvarterer kan bruge,  
- En rute for hundeejerne  
- Slå ‟B-grunden‟ og rotteparken sammen til et 
sammenhængende område. For alle beboere unge, 
gamle, hundeejere osv.  
- Skabe en bedre sammenhæng mellem B-grunden, 
rotteparken og selve boligområderne, man kunne 
lukke Rovsingsgade af eller lave flere overgange på 
vejen, så det bliver lettere for beboerne at komme 
til og fra området. Gøre noget ved selve vejen, det 
kunne være i form af farvet asfalt ved overgangene 
 
Gøre Studsgaardsgade til en stillevej, gøre parkering på 
Studsgaardsgade forbudt, få fjernet bilerne, på den måde 
kan man lettere se de forskellige boligbyggerier og 
bilerne virker ikke længere som en ‟mur‟ mellem 
områderne 
B-grunden kunne evt. laves om til parkeringspladser, for 
at der kunne ske noget mere livligt på selve Studsgaards-
gade, opstille borde, bænke 
Åbne mere op fra begge boligbyggeriers side af, fjerne 
nogle af buskene der er omkring Studsgården. 
Ulriks plads – lave en legeplads. Skabe en form for rute 
der går mellem legepladserne i Studsgården og lege-
pladsen på Ulriks plads, en guidet gårute for både børn 
og voksne. 
Redesigne legepladserne i Studsgården, opstille andre 
ting som en grill eller lignende, således at legepladserne 
kan bruges af både børn og voksne. 
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Skriveøvelse 2: 
I forbindelse med de stærke og svage sider ved 
Studsgaardsgadekvarteret, kunne man gå ind og 
redesigne de svage sider, så det blev vendt til det positive. 
Man kunne med de stærke sider i baghovedet finde ud af 
hvad det er som gør dem stærke og fører dette over på de 
svage sider. Ligeledes kunne man bruge B-grunden til et 
fælles mødested. De svage sider ligger også i at der er et 
internt fællesskab i henholdsvis Lyngbyvejskvarteret og 
Studsgården. Derfor må vi samle nogle af de stærke sider 
fra hvert kvarter og fører dem sammen på et tredje 
område(mødested), hvor alle beboerne på tværs af 
Studsgaardsgade kan mødes med hinanden uden at 
havde fordomme om stedet som udgangspunkt. B-
grunden kan laves til en fælles have, hvor de foregår 
fælles arrangementer, som årlige fester, grillhygge om 
sommeren, eller man kunne plante en urtehave som 
beboerne var fælles om og bruge afgrøderne til 
fællesspisning arrangementer.  
Man kan lave temafester, med for eksempel et 
eventudvalg som består af beboere på hver side af 
Studsgaardsgade. På den måde mikser man beboerne på 
tværs af hinanden, hvilket kan være med til at skabe et 
større fællesskab. Ved at have sådan et eventudvalg, 
skaber det måske mod hos de resterende beboere til at 
deltage i arrangementerne. Der skal ligesom en 
"icebreaker" til.  
Installation eller socialt arrangement? 
Da problemet drejer sig om det sociale og Studsgårdens 
historie, ville det nok ikke ændre på fællesskabet at man 
for eksempel ændrede farverne på Studsgårdens 
facade(dette ændre ikke på fordommene og 
fortællingerne). Jeg tror der skal noget socialt til, som 
kan nedbryde fordommene. Fortællingerne vil stadig 
være der, men man ville kunne skabe et mere nutidigt 
syn på Studsgården, ved at promovere Studsgården. På 
den måde er det muligt at skabe et indtryk af at 
"Grønjakkerne" er datid og altså ikke eksisterer mere. 
For at promovere Studsgården, kunne man åbne noget 
mere op og forsøge at inddrage beboere fra resten af 
Sankt Kjelds kvarter til nogle arrangementer. Man kunne 
udnytte at Studsgården måske skiller sig ud fra resten af 
de omkringliggende boligbyggerier/kvarterer. For 
eksempel bor der mange familier med anden etnisk 
baggrund og kultur. Kunne man ikke introducere de 
forskellige kulturer for beboerne i de omkringliggende 
kvarterer, ved for eksempel at holde fællesspisning eller 
holde tema-arrangementer, hvor man som gæst måske 
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også selv skal bidrage med noget. På den måde kan det 
åbne op for et mere nutidigt syn på Studsgården som 
boligblok, og derved lægge fortiden bag sig.  
Flere legepladser og grønne områder? 
Så skal man skabe noget at mødes om for eksempel 
børnefamilier. B-grunden ville være en god mulighed, da 
den støder op til begge kvarterer. Men så ekskluderer 
man de beboere som ikke har børn eller bor sammen 
med sin familie. Hvad med de unge? Kunne man lave et 
decideret eventhold som stod for sociale tiltage for både 
børn, unge og voksne? Jeg tror det handler om at skabe 
et socialt bånd. Eller er beboerne for forskellige til at 
kunne "fungere" og have interesse i at socialisere sig med 
hinanden?  
Afskaffe utrygheden, ved at skærpe trafikken omkring 
kvarteret - stillevej. 
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Skriveøvelse 3: 
 
Jeg tænker i forbindelse med designet til vores projekt at 
det skal være et fysisk design. Enten i form af noget der 
er implementeret i jorden eller noget man ligesom sætter 
op. 
Jeg er ret vild med ideen om at vi ændrer deres historie 
via et design. Dette kunne man blandt andet gøre ved 
fodspor rundt omkring i det samlede kvarter. 
Fodsporene skulle så vise hen til et eller andet. Måske at 
fodsporene blev selvlysende eller at der skete noget hvis 
man trådte på dem. 
Eller også kunne man lave noget med at give hele 
kvarteret en ny historie alla „eventyr-stedet‟. Her skulle 
der komme nogle nye fortællinger som så skulle give en 
samlet fortælling. Lidt ligesom man har fosøgt i Farum 
(gjort byen til en „lyrik-by‟).  
Man kunne også lukke nogle ag gaderne ned og så 
komme med et forslag til en stillevej, men stadig skal der 
skabes en ny historie tror jeg. Hvis de får en ny historie 
som de er fælles om kan det være at de ser sig mere som 
et samlet kvarter.  
Kan også godt lide ideen med et fællessted der ikke er 
nogles, men ligesom er et helt tredje sted! Her kan man 
lave noget med en interaktiv legeplads. Det kunne være 
fedt. Så man havde interaktive lamper. Eller et 
interaktivt fortov. Men jeg vil også gerne vise de billeder 
som informanterne synes var „de stærke sider‟ i begge 
boligområder i kvarteret. Måske man kunne lave sådan et 
fællessted hvor de blev sat op. 
Eller måske er det faktisk et event man skal lave. Men på 
sådan en måde at det er mere et midlertidigt design vi 
kommer med, som skal virke fremmende for deres 
aktivitet i byrummet samt at gøre det til et bedre sted at 
bo i. Uh og det kunne man gøre ved at lave en form for 
fodspor-skattejagt. 
Eller også skal man lave sådan nogle „postkort‟ som man 
havde på Hamletsgade. Eller måske sådan noget med 
vores fordomme mod nogle andres fordomme. Kan man 
evt. bruge disse fordomme som noget der bygger bro?? 
Jeg kan også godt lide ideen om at man sætter et eller 
andet stort op, som man kan bruge til at sidde på og lege 
på. Det skal ikke være en traditionel legeplads, men mere 
ligesom de der store stykker affald der har været rundt 
omkring i Kbh., her har folk brugt dem på alle mulige 
måder. Jeg tror godt jeg kan lide ideen om at vi ikke 
dikterer hvad de skal bruge vores design til, men at de 
selv kan bestemme hvad det skal kunne for dem. 
Man kunne også (fra inspiration fra reklamen af BIG) 
lave en masse sportslige elementer i kvarteret. Som 
gjorde at hvis man ville det ene skulle man derhen.  
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Men på den anden side, ville man måske ikke ligefrem 
komme derover hvis vi ikke nedbryder den gamle 
historie. 
Okay, så det er historien vi skal have gjort noget ved. 
Hvad kan man gøre? Jo man skal jo lave en ny historie, 
som jeg også har skrevet tidligere. Dette kan være i form 
af sports og bevægelse! Eller et midlertidigt design. 
midlertidigt design som: De der sjove bænke der bliver 
brugt på alle mulige måder.  
Synes faktisk det er ret svært at finde på et design, for det 
er ikke ligesom et „rigtigt/fysisk‟ problem vi skal løse, 
men det er noget med folks fordomme der skal ændres 
på. For hvis nu det var fordi vi skulle forhindre at folks 
hunde sked rundt omkring kunne man i stedet finde på 
nogle seje lorteposer eller sådan noget. Men vi skal ind 
og ændre på folks indstillinger. Derfor må jeg nok vende 
tilbage til ideen om at vi skal ændre Studsgaards-
gadekvarteres mentale indstilling til hinanden. 
hmm, kan man lave et event der ville hjælpe.... Nej, eller 
jo det ville man nok - men hvem skal holde det ved lige 
for man bliver nødt til at have nogle front-figurer der kan 
stå for de arrangementer. Så kan jeg bedre lide at lave et 
eller andet midlertidigt event/design som skal fremme 
interaktionen. 
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Skriveøvelse 4: 
 
En designmulighed kunne være at lave en legeplads på 
Studsgaardsgade. Hvis den placeres midt på studs-
gaardsgade, vil det samtidigt umuliggøre gennemkørsel i 
bil på denne. Legepladsen kunne være  
omkring 20 meter lang med forskellige legeredskaber, 
som samtidigt lever op til kvarterplanens tema om 
sundhed og bevægelse. Ved at den placeres på Studs-
gaardsgade giver den et naturligt samlingspunkt for de to 
kvarterer. Samtidigt vil børnene fra begge kvarterer selv 
tage hen til legepladsen, da der ikke skal krydses nogen 
større veje.  Samtidigt kunne legepladsen have et grønt 
tema, med masser af busker, planter og osv. Der kunne i 
den forbindelse udnævnes nogle gartnere fra hvert 
kvarter, der skulle sørge for at vedligeholde disse planter. 
Målgruppen begrænser sig selvfølgelig kun til forældre 
eller bedsteforældre og børn, men vi har oplevet at det er 
her, der er mulighed for at bygge videre på de sociale 
relationer der findes.  Et minus er at der ikke nødvendig-
vis opstår sociale relationer, bare fordi der findes en 
legeplads.  
En anden mulighed kunne derfor være et socialt 
arrangement, da det her igennem i højere grad, er en 
chance for et socialt møde. Dette sociale arrangement, 
skulle arrangeres i samarbejde med husejerforeningen i 
Lyngbyvejskvarteret eller Ulriks hjørne og bestyrelsen i 
Studsgarden.  
 
En anden mulighed kunne være et arrangement i 
samarbejde med børnehaven. Børnehaven har nogle 
ressourcer, og muligheder for at iværksætte disse. Det 
kunne være et karneval igennem kvarteret eller noget 
andet.   
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Skriveøvelse 5:  
 
Et designforslag til dette kvarter, skal indeholde noget at 
mødes om og bringe folk sammen. Et sådan mødested 
kunne være en legeplads, da det virker som om at det er 
det største ønske – i hvert fald fra dem i LK. Derudover 
er der mange børnefamilier i kvarteret.  
Legeplads: 
Det kunne være forskellige legepladser rundt omkring i 
kvarteret til forskellige aldersgrupper. Så kunne man lave 
spor rundt i kvarteret man skulle følge for at finde 
legepladsen f.eks. kaninspor til den legeplads for de 
mindste osv. Disse spor kunne evt. være reflekser, så 
man også kan se dem, når det bliver mørkt. Der kunne 
f.eks. være en legeplads på Ulriks Plads og så kunne man 
bruge legepladserne i Studsgården – de skulle måske 
friske lidt om med noget beplantning og en gang maling 
måske. 
Derudover synes jeg, at man skulle lave nogle områder 
med borde og bænke i nogle skønne grønne omgivelser, 
der indbyder beboerne til at sætte sig. Disse kan evt. være 
i forbindelse med legepladserne, sådan så forældrene kan 
mødes, mens børnene leger. 
Stillevej/lukke veje: 
Så virker det oplagt at gøre studsgårdsgade til en stillevej 
og måske lukke den af i den ende mod Rovsing Gade. På 
den måde mindskes trafikken og kvarteret bliver mere 
sikkert for både børn og voksne. Dette ville også være en 
fordel i forbindelse med legepladsen, hvor man følger 
spor. Så kan børnene sagtens bevæge sig rundt i 
kvarteret.  
Det kunne også være en god ide at lukke nogle af gaderne 
i LK. Så kan man også lave legepladser der, samt borde 
og bænke.  
Caféliv: 
Jeg kan rigtig godt lide Annas idé om det her fælles 
køkken, hvor de hjemmegående husmødre kunne lave 
mad en gang om ugen. Måske den ikke passer ind i vores 
projekt, men jeg tror det er en god måde både til at skabe 
liv i kvarteret, men også som mødested. På den måde får 
man kendskab til sine naboer, deres baggrund/kultur og 
måske man kommer ind på livet af nogle af dem. 
Park: 
Grønne områder er helt sikkert noget der mangler i 
kvarteret og igen er B-grunden et oplagt sted. Der 
mangler et sted, hvor man om sommeren kan grille, hvor 
man kan lufte sin hund og et sted, hvor børnene kan 
mødes. Det kunne være fedt, at designe en park, der 
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kunne bruges til forskellige aktiviteter; leg, hunde, 
solbadning, løb, hyggelige gåture m.m. Det ville helt 
sikkert være noget beboerne kunne bruge. Det ville nok 
også trække folk til fra andre bydele. Måske man kunne 
lave en grøn BaNanna park. Altså en park med plads til 
boldspil, hygge og leg. Der kunne være en del af parken, 
der var en hundepark. Så kunne man møde andre med 
hunde og hundene kunne lege sammen.  Der kunne være 
bålplads så man kan holde Sankt Hans sammen, bage 
snobrød eller bare lave bål med fællessang i 
sommerferien. Det kunne også bruges til udendørs dans 
– ligesom i Fælledparken.
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Bilag 7:  
Brainstorm 
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Vi startede på en ny brainstorm, der havde til formål, at 
finde frem til nogle mere konkrete designløsninger. For 
at sætte processen i gang nedskrev vi nogle ord, vi kunne 
sætte på området; Forskellighed, kultur, tryghed, sjov, 
leg, oplevelse og trafik.  
Herfra kom vi ind på ideen om, at lave en legegade på 
Studsgaardsgade. Legegaden skulle placeres på 
Studsgaardsgade, hvilket vil medfører, at gaden ville 
blive lukket af for gennemgående trafik. Denne legegade 
kunne bestå af elementer som blød asfalt i en eller anden 
farve, her blev farverne lilla, orange og pink bragt på 
banen. Den farvede asfalt kunne for eksempel udformes 
som en lineal. Det vigtige er, at de elementer, der sættes 
ind, kan bruges på flere måder. Linealen kan for 
eksempel bruges til, at teste hvor langt man kan hoppe, 
måle hvor høj man er eller teste hvor hurtigt man kan 
løbe en den distance linealen angiver. Derudover kom vi 
ind på, at der skulle være nogle borde og bænke. Igen 
skal disse elementer have flere funktioner. Her kunne 
man lave nogle kasser, der både kunne fungere som 
siddepladser, men også kunne bruges til, at plante 
blomster, småbuske eller andet i. De kunne også bruges 
som små nyttehaver. Man kunne lave forskellige 
segmenter, der kan sættes sammen. Segmenterne kan 
være i forskellige højder, indeholde beplantning eller 
bare være en klods man kan sidde på. Mulighederne er 
uendelige. Der skal være en busk eller to, så det grønne 
tænkes med. Der snakkes om at disse kasser, skal være i 
forskellige farver. Men vi kommer hurtigt frem til, at vi 
måske skal passe lidt på med at kaste for mange farver 
rundt i kvarteret, da der i forvejen ikke er en stor 
begejstring for Studsgårdens farvede facader. Derfor 
snakker vi om, at holde os til det mere klassiske, hvor 
kun noget er i farver, siddekasserne kunne være i 
neutralt træ og blomsterkasserne i farver.  
For at afgrænse legegaden fra vejen, tænker vi, at 
legegaden skal være i plan med fortovet, så der er en 
kantstenen. Det giver mulighed for, at lave nogle 
parkeringspladser op til. Man kunne også lave en trappe, 
der førte fra gaden op til legegaden. Denne trappe kunne 
dermed bruges til lege og andre aktiviteter.  
Det er vigtigt, at vores design medvirker til tryghed i 
kvarteret og derfor er et design, der lukker gade af og 
mindsker trafikken et godt tiltag til dette. Derudover skal 
der være god belysning, hvilket vi vil opnå ved at tilføje 
interaktive lamper, som beskrevet i State of the Art. 
Gadelamperne kunne også bruges til at skabe stemning 
og give i en oplevelse ved at lyse i forskellige farver og 
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former, som dyr eller stjerne. Det er vigtigt, at designe 
virker som et trygt opholdssted for især børn. 
Derudover snakkede vi om, hvorvidt cykler skulle kunne 
cykle igennem legegaden. Her kom vi frem til, at der skal 
være passager, så cyklerne kan komme igennem. 
Rundt i kvarteret: 
Det der laves på legepladsen, skal ligeledes 
implementeres i resten af kvarteret, så der skabes en 
sammenhæng. Sådan at der også er blomster/sidde 
kasser på for eksempel Ulriks Plads og ved legepladserne 
i Studsgården. Man kunne for eksempel også lave nogle 
pletter eller spor rundt i kvarteret især på legepladserne. 
Pletterne skal have samme farve, som den bløde asfalt på 
legegaden. Dette er endnu en måde at skabe 
sammenhæng på. Derudover kan man, ligesom man har 
gjort i Nordvest parken, tegne eller skrive på asfalten. 
Men som tidligere nævnt skal vi passe på med alle de 
farver. 
 
Et boghjørne (for at få Lyngbyvejskvarteret beboere ud 
skal de lave noget de ikke kan der hjemme) 
 
Beauvaisgrunden kan bruges til midlertidige løsninger. 
Dette kunne være, en park (lommepark), en temapark 
med forskellige områder til for eksempel hundeluftning, 
grill-plads og aktivitetsområde. Man kunne også sætte 
nogle gyngesofaer op, så det blev et hyggeområde for at 
holde de helt simpelt. Man kunne også opstille Dette 
kræver at grunden bliver mere tilgængelig og man får 
styr på beplantningen, så der ikke er så tilgroet. Da dette 
kun er en midlertidig løsning, ville det være spild af tid 
og penge, at plante nye træer.  Igen skal der være en godt 
belysning. 
Vi kom også ind på et projekt, der omhandlede 
vanddunke uden vand men med lys, der blev stablet i 
som en pyramide lyset bliver stærkere jo mere vægt, der 
er på dunkene.  
Beauvaisgrunden kunne også bruges som en 
parkeringsplads, så man kunne aflaste Studsgaardsgade.  
Efter at have diskuteret de ovenstående designforslag, 
kommer vi frem til, at det ville være en god ide, at have et 
overordnet tema. Første tema, der bliver nævnt er 
eventyretema. Her kunne man lave et eventyr, man 
skulle følge rundt i kvarteret, men det ville nok kun være 
sjovt første gang. Men der behøvede ikke nødvendigvis, 
at være en rute, der kunne bare være nogle forskellige 
destinationer, hvor der skete noget og hvor den 
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rækkefølge man ramte destinationerne i var 
underordnet.  
Andre temaer kunne være 100 meterskoven, her skulle 
der være noget grønt og en løberute rundt i kvarteret og 
på den måde tænke sport og bevægelse ind i 
designløsningen. Her kunne man også tænke lidt 
Zoologisk Have ind. 
Eller det kunne være et tema om tid, hvor der kunne 
være et solur, et stort ur og aktivitet, hvor man inddrager 
tid – hvor langt tid tager det at …  
Derudover kom vi på nogle temaer, som vi ikke gik 
yderligere i dybden med; 
- Mis med de blå øjne, en kat med blå øjne 
- Sæbebobler 
- Sport og bevægelse, atletik 
- Fremtid/fortid 
- Naturvidenskabstema, læger? – sundhed og 
bevægelse  
- Sydlandsk 
- Cowboy/indianer 
Det sidste tema vi kom på, var noget med sundhed, læger 
og naturvidenskab, da gadenavnene i kvarteret er 
opkaldt efter forskellige læger, som beskrevet i 
designdiskussion. Her tænker vi, at man ud fra 
vejskiltene kunne skrive nogle sjove facts om den 
pågældende læge/person. Under dette tema tænker vi, at 
lave et undertema om sundhed, bevægelse og leg. 
Herunder kunne man bruge Skipperskræk som den 
figur/persona, der kunne symbolisere temaet. Skipper 
Skræk er sund og stærk og spiser spinat og er derfor en 
oplagt figur at bruge og er en både børn og voksne 
kender. Under dette tema kunne sådan noget som 
legegaden indgå. Her kunne der være en masse 
rekvisitter, der aktiverede folk på en sjov måde. 
Derudover kunne man lave nogle quizzer, så man både 
aktiverede krop og hjerne.  
For at gøre dette gled brainstormen ind på interaktive 
ting, hvor eksemplet med den interaktive bænk på 
Islands Brygge blev nævnt. Hvis man skulle have en 
interaktiv ting med i et design i 
Studsgaardsgadekvarteret skal den være for både børn og 
voksne. På den måde kunne vi blande viden og 
bevægelse. Det kunne for eksempel være i form af nogle 
spil. Igen kom vi ind på Roskilde projektet med 
vanddunke. Dette blev lavet i forbindelse med Roskilde 
Festivalen. Hvorefter ideen om interaktive gyngesofaer 
blev bragt på banen.  
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Sidst kom vi ind på at man også kunne lave nogle sociale 
arrangementer, hvilket en af vores informanter, Anna, 
også kom ind på under vores ‟guidede fototur‟. Fordelen 
ved at lave et socialt arrangement er, at folk møder aktivt 
op og på den måde har indstillet sig på, at være social og 
møde andre mennesker.  
Ulemperne ved at lave et socialt arrangement i 
forbindelse med dette kvarter er, at der skal være en 
tovholder for sådanne nogle arrangementer og hvem skal 
det være? Problemet er, at vi ikke kan tage den rolle, kun 
i forbindelse med første arrangement. Og så er 
spørgsmålet om beboerne selv kunne have interesse i at 
varetage sådanne tiltag. Da det virker på os som om, at 
beboerne i Studsgården ikke har så meget overskud, kan 
man godt være bange for, at det er beboerne fra 
Lyngbyvejskvarteret, der kommer til at trække læsset og 
så er spørgsmålet om de vil det og om det så hurtigt 
kunne komme til at virke som om arrangementerne kun 
er for dem og beboerne fra Studsgården ikke føler sig 
velkommen. 
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Bilag 8:  
Mødereferat med Mads Uldall 
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Møde med Mads Uldall den 26. september 2011: 
Spørgsmål til mødet: 
- Hvilke udfordringer ligger der i de forskellige 
områder i Skt. Kjelds? 
- Hvilke initiativer foreligger allerede? I 
Studsgårdsgade? 
- Hvordan fungerer samarbejdet normalt mellem 
sekretariatet og studerende? 
 
Mødereferat: 
 
- Lærerstandens byplans... 
- Vi får retningslinjerne 
o etiske overvejelser over hvordan vi får 
kontakt til borgerne 
o de skal blive klogere hele tiden - bygge 
videre på viden. Der er mange der har 
kigget på noget med fællesskaber osv. vi 
kan kigge på. 
 
- Der er ingen der har kigget på Studsgårdsgade!  
- Hvad vil vi og hvordan kan man gribe fat i det?  
- Tegne et byrum? Man kommer længst med at 
tegne - dermed skal vi være bevidste om 
begrænsningen ved det -  
- Synliggøre med fotografi de tydelige forskellige 
der er ved Studsgårdsgade - hvordan kan man 
synliggøre at der er begge typer af byliv? - hvordan 
får man skabt en overgang? hvad er det, der i dag 
får dem til at bevæge sig på tværs af vejen 
(Studsgaardsgade)? 
- Det er et meget rent projekt - hvordan kan man 
skabe sammenhæng på tværs? 
- Hvordan er vægtningen mellem at lave noget der 
kan bruges og hvorfor det kan bruges? - tage 
udgangspunkt i virkeligheden herude og så 
dermed komme med et forslag - frem for at læse 
teori og så lave et forslag. 
- Kortlægning af bevægelser og kvaliteterne. 
- Et godt råd fra Uldall: lave en problemformulering 
- Mødes igen 
- blevet klogere på problemstillingen 
- blevet klogere på produktudviklingen 
- komme med spørgsmål til kvarterplanen og til 
Studsgården 
- Snakke med PIGEN om hvordan det er at skrive 
herude og få noget erfaring. - møde med hende på 
næste mandag kl. 16.00. 
- Når vi er færdige med opgaven, skal vi meget 
gerne lave et lille oplæg... og en notits om hvad vi 
laver/har lavet 
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Møde med Mads Uldall den 24. oktober 2011 
 
Mødereferat: 
Hvor er der busstoppesteder? 
Hvilke lejligheder er der til at krydse vejen?? 
 
Husk at sende speciale-mail til Uldall 
rigtig måde: at lave empiri og hænge teorien op på det. 
 
Problemformulering: 
Hvordan kan vi ved hjælp af beboernes fælles 
fortællinger og værdier skabe designforslag til fysiske 
byrum, som har til formål at skabe et ikke fysisk 
afgrænset fællesskab med henblik på et bedre byliv? 
- Når vi skriver fysisk afgrænser vi os fra 
loppemarkeder og andre sociale og kulturelle ting. 
- Uldall tror at vi risikerer at sidde dagen før vi 
aflevere og diskutere dette. 
Boligerne i de to områder: 
- Sjovt at have km2 priser med 
- er det halvpris i studsen i forhold til 
boligbyggehusene 
- Det er godt, at der ikke er problemer omkring 
Studsgaardsgade mere, men hvad skal der til for at 
det bliver godt? 
- Spørg ind til hvordan trafikken er på 
Studsgaardsgade 
- Hvilke lejligheder er der til at krydse Studsgaards-
gade? 
- Gå tur med hunden 
- Bruge legepladsen 
- Snak med institutionerne  
- Beskriv, hvordan de to forskellige steder er 
organiserede m.m. 
- Det kan give et billede af hvor man kan lave 
noget fælles 
- Skal vi afgrænse os fra sociale arrangementer?  
- F.eks. loppemarked 
- Se på problemformuleringen i forhold til 
dette spørgsmål 
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- Vi skal finde ud af det internt i gruppen 
- Find nøgletal (vigtigt punkt for Mads Uldall) 
- Kvm priser 
- Bebyggelsestæthed 
- Beboersammensætning 
- Hvor går børnene i skole? 
- Der åbner en café den 22. november på 
Engelstedsgade 
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Bilag 9:  
Mailkorrespondance med Mads Uldall 
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Sendt den 19/9-2011 - Mail fra os  
Fra: lknaes@ruc.dk [mailto:lknaes@ruc.dk]  
Sendt: 19. september 2011 14:14 
Til: Mads Uldall 
Cc: Louise Pihl Henriksen 
Emne: Bachelor-opgave om kvarterløft i Skt. Kjelds 
Kvarter 
 
Hej Mads Uldall, 
 
Vi er 5 bachelorstuderende fra Plan, by og proces på 
Roskilde Universitet. 
I forbindelse med Louise Pihl Henriksens oplæg på vores 
studie, vil vi gerne skrive vores projekt om kvarterløft 
med udgangs-punkt i Skt.   
Kjelds Kvarter. Vi håber i den forbindelse at vi kan indgå 
samarbejde   
Med jer? 
 
Vi tænker, at vores projekt skal handle om, hvordan man 
kan styrke   
kvarterets byliv, så Skt. Kjelds Kvarter i højere grad 
inviterer til spontane og organiserede møder og 
aktiviteter på tværs af kvarterets sociale og etniske 
beboergrupper. Dette har vi læst os til, i en af jeres 
publikationer omkring områdeløftet. Vi vil gerne tage 
udgangspunkt i et konkret sted eller en plads, som der er 
udsat for problemer. I den forbindelse vil vi høre om I 
har forslag til et sådant sted? 
 
Vi vil bygge vores opgave op omkring feltstudie og 
borgerinddragelse og til sidst ende ud med et forslag til et 
områdeløft (hvilket bliver på tegnebrættet). 
 
Vi ser frem til et godt samarbejde. 
Venlig hilsen 
Line Næs og gruppe  
 
Sendt den 20/9-2011 - Mail fra Uldall  
Hej Line og gruppe 
 
Det lyder super spændende. Vi har en række LFB 
grupper som arbejder forskellige steder i kvarteret og det 
vil være bedst, hvis I ikke faldt for meget over de andre 
grupper.  
 
Jeg tror ikke at der er nogen der har valgt at arbejde med 
Studsgårdsgade, som jeg synes er en rigtig interessant 
problemstilling - hvor I vil have mulighed for at komme 
med nogle ideer som faktisk kan blive til noget. 
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Studsgårdsgade deler en problemramt boligbebyggelse 
fra et kvarter med byggeforeningshuse.  
 
Jeg vil foreslå at I kommer forbi til en snak om område-
fornyelsen, hører om hvordan vi samarbejder med 
studerende og vi i fællesskab kigger på Studsgårdsgade 
og finder ud af om der er en problemstilling her som er 
interessant for jer. 
 
Jeg har skrevet Louise og Rene på cc. Jeg ved ikke hvem I 
ender med at have kontakt til, men indtil da er det mig I 
skal skrive til. 
 
Med venlig hilsen 
Mads Uldall                     
Projektchef 
 
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Center for Bydesign 
Vennemindevej 39 
2100 København Ø 
Mail: mads.uldall @tmf.kk.dk 
Mobil: 51714342           
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Louise Pihl Henriksen  
Sendt: 20. september 2011 09:04 
Til: Mads Uldall 
Emne: SV: Bachelor-opgave om kvarterløft i Skt. Kjelds 
Kvarter 
 
Hans Knudsens plads eller Studsgaardsgade - det lyder 
til at de gerne vil i dialog med de 'udsatte' / 'resurse 
svage' - skal jeg svare dem og sende kataloget? 
 
Louise  
 
-----Oprindelig meddelelse----- 
Fra: Mads Uldall  
Sendt: 19. september 2011 14:43 
Til: Louise Pihl Henriksen 
Emne: VS: Bachelor-opgave om kvarterløft i Skt. Kjelds 
Kvarter 
 
Tænker du over denne. Og lad os snakke sammen i 
morgen. Måske Hans Knudsens Plads? 
 
Med venlig hilsen 
Mads Uldall                     
Projektchef 
 
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
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Center for Bydesign 
Vennemindevej 39 
2100 København Ø 
Mail: mads.uldall @tmf.kk.dk 
Mobil: 51714342           
 
 
Sendt den 23/9-2011 - Mail fra os  
Fra: lknaes@ruc.dk [mailto:lknaes@ruc.dk]  
Sendt: 23. september 2011 12:21 
Til: Mads Uldall 
Cc: Mads Uldall 
Emne: Re: VS: Bachelor-opgave om kvarterløft i Skt. 
Kjelds Kvarter 
 
Hej Mads! 
 
Jeg er ikke helt sikker på om du har fået den her mail, så 
hvis du har, må du undskylde! 
 
Men det lyder rigtig godt med Studsgårdsgade - og vi vil 
meget gerne mødes og snakke om projektet, evt. mandag 
den 26. sep. hen ad eftermiddagen, hvis det ellers passer 
dig? 
 
Venlig Hilsen Line og gruppen 
 
 
Sendt den 26/9-2011 - Mail fra Uldall  
Vi ses kl. 17. 
 
Med venlig hilsen 
Mads Uldall                     
Projektchef 
 
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Center for Bydesign 
Vennemindevej 39 
2100 København Ø 
Mail: mads.uldall @tmf.kk.dk 
Mobil: 51714342    
 
 
Sendt den 6/10-2011 - Mail fra os  
Fra: lknaes@ruc.dk [mailto:lknaes@ruc.dk]  
Sendt: 6. oktober 2011 20:39 
Til: Mads Uldall 
Emne: Studsgårdsgade-gruppen fra RUC 
 
Hej Mads Uldall 
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Vi sender dig her en mail med problemfelt, problem-
formulering og projektdesign. I den forbindelse vil vi 
ligeledes høre om det er fint med jer, at vi   
begynder vores feltarbejde og observationer af området 
ved   
Studsgårdsgade i næste uge? 
Derudover ville vi høre om det er okay, at vi i forbindelse 
med   
observationer af Studsgården og Lyngbyvejskvarteret 
foretager uformelle samtaler med forbipasserende? 
 
I forbindelse med de uformelle samtaler, vil vi i høj grad 
lægge fokus på at vi er RUC-studerende og at vores 
feltarbejde 
/observationer er   
en del af vores BA-projekt, der handler om kvarterløft i 
Sankt Kjelds Kvarteret. 
 
Med venlig hilsen 
Line og gruppen 
 
Sendt den 7/10-2011 - Mail fra Uldall 
OK til de uformelle samtaler - og jeg læser jeres 
problemfelt. 
 
Skulle vi mødes f.eks. torsdag formiddag? 
 
Med venlig hilsen 
 
Mads Uldall 
Projektchef 
Områdeløft Skt. Kjelds Kvarter 
________________________________ 
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
 
Vennemindevej 39, St. Vær. 5003 
2100 København Ø 
 
Mobil +45 5171 4342 
Email Y75G@tmf.kk.dk 
 
 
Sendt den 10/10-2011 - Mail fra os 
Fra: lknaes@ruc.dk [mailto:lknaes@ruc.dk]  
Sendt: 10. oktober 2011 12:02 
Til: Mads Uldall 
Emne: Re: SV: Studsgårdsgade-gruppen fra RUC 
 
Super til de uformelle samtaler og at du læser vores 
problemfelt! 
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Men ville høre om vi evt. kan holde mødet på mandag 
den 17/10, da vi har en skriftlige 48timers eksamen fra 
onsdag den 12. til fredag den 15.? 
 
Venlig hilsen 
 
Line og gruppen 
 
 
Sendt den 10/10-2011 - Mail fra Uldall 
Desværre - jeg er på efterårsferie i uge 42. Hvad med den 
24.10 kl. 17.00? 
 
Med venlig hilsen 
 
Mads Uldall 
Projektchef 
Områdeløft Skt. Kjelds Kvarter 
________________________________ 
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
 
Vennemindevej 39, St. Vær. 5003 
2100 København Ø 
 
Mobil +45 5171 4342 
Email Y75G@tmf.kk.dk 
 
 
Sendt den 10/10-2011 - Mail fra Uldall 
Hej Line og gruppen 
 
Super spændende problemfelt I har lavet. 
 
Her nogle få og hurtige bemærkninger. 
 
Pas på med at italesætte 'grønjakkerne' - det kan godt 
være med til at skabe større barriere. Jeg ved godt at det 
var mig der nævnte det for jer, men lad være med at sige 
det videre da det kan farve borgernes indtryk af 
Studsgården. 
 
Ift. jeres problemformulering synes jeg I skal lægge vægt 
på mentale såvel som fysiske barrierer. Er det 
Studsgårdsgade, der er problemet - eller forestillingen 
om hvilke beboere der bor i hhv. 
Studsgården/Lyngbyvejskvarteret. 
 
Diskuter evt. fordele hhv. ulemper ved at arbejde med 
fysiske vs. Mentale forandringer. Hvad koster mest, hvad 
giver varige effekter osv? Og konkluder evt. hvordan I 
synes at områdefornyelsen bør prioritere deres 
ressourcer i sådanne situationer. 
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Jeg synes at jeres borgerinddragelse - uformelle 
samtaler, fotografering, kortlægning mv. er rigtig 
interessant, men er lidt nervøs ved jeres 
fremtidsværksted. Men lad os snakke om det senere. 
 
Med venlig hilsen 
 
Mads Uldall 
Projektchef 
Områdeløft Skt. Kjelds Kvarter 
________________________________ 
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
 
Vennemindevej 39, St. Vær. 5003 
2100 København Ø 
 
Mobil +45 5171 4342 
Email Y75G@tmf.kk.dk 
 
 
Sendt den 17/10-2011 - Mail fra os 
Fra: lknaes@ruc.dk [mailto:lknaes@ruc.dk]  
Sendt: 17. oktober 2011 10:27 
Til: Mads Uldall 
Emne: Re: SV: SV: Studsgårdsgade-gruppen fraRUC 
 
Der kan vi sagtens mødes! 
Vi ses 
 
Sendt den 24/10-2011 - Mail fra Uldall 
Ses - og det bliver et kort møde, men nok til at vi lige kan 
sikre at vi er på ret kurs. 
 
Med venlig hilsen 
 
Mads Uldall 
Projektchef 
Områdeløft Skt. Kjelds Kvarter 
________________________________ 
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
 
Vennemindevej 39, St. Vær. 5003 
2100 København Ø 
 
Mobil +45 5171 4342 
Email Y75G@tmf.kk.dk 
 
 
Sendt den 24/10-2011 - Mail fra Uldall 
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(I denne mail fik vi tilsendt specialet Socialt liv i urbane 
byrum af Anne Clementsen og 3 interviews) 
Med venlig hilsen 
 
Mads Uldall 
Projektchef 
Områdeløft Skt. Kjelds Kvarter 
________________________________ 
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Center for Bydesign 
 
Sendt den 15/11-2011 - Mail fra os 
Fra: lknaes@ruc.dk [mailto:lknaes@ruc.dk]  
Sendt: 15. november 2011 11:05 
Til: Mads Uldall 
Emne: statistik om beboerne 
 
Hej Mads! 
 
Jeg sender lige en til huske-mail om, om du ikke vil give 
os noget   
statistik på de beboere der bor i Studsgården og dem der 
bor i   
Lyngbyvejskvarteret? 
 
Venlig hilsen 
 
Line og gruppen 
 
 
Sendt den 15/11-2011 - Mail fra Uldall 
Hej Line 
 
Jeg skal se hvad vi kan finde frem. Vi har nogle 
vanskeligheder med at få de data vi gerne vil have. 
 
Med venlig hilsen 
 
Mads Uldall 
Projektchef 
Områdeløft Skt. Kjelds Kvarter 
________________________________ 
KØBENHAVNS KOMMUNE 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Center for Bydesign 
 
Vennemindevej 39, St. Vær. 5003 
2100 København Ø 
 
Mobil +45 5171 4342 
Email Y75G@tmf.kk.dk
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Bilag 10:  
Retningslinjer for interview 
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Retningslinjer fra Mads Uldall: 
Der er mange studerende, der gerne vil interviewe 
borgere og interessenter i Skt. Kjelds Kvarter. Derfor er 
det nødvendigt at følge nogle simple regler således at der 
ikke opstår uklarheder eller træthed ift. Samarbejdet 
med områdefornyelsen. 
- Alle interviews mv. cleares med Område-
fornyelsens sekretariat. 
- Sekretariatet har en samling af interviews fra 
andre grupper studerende. Tag udgangspunkt i 
dette materiale og suppler med interviews der 
belyser problemstillinger, der ikke har været 
undersøgt tidligere.  
- Husk at præsentere jer og fortælle om jeres 
relation til områdefornyelsen. ”Vi er studerende 
på xxx, der undersøger xxx i forbindelse med 
områdefornyelsen i Skt. Kjelds Kvarter ”. Uddel 
gerne materiale fra områdefornyelsen, men pas på 
med at udtale jer på en måde der kan give 
borgeren et indtryk af at I taler på vegne af 
områdefornyelsen. 
- Husk at spørge om I må bruge interviewene i jeres 
opgaver og om I må give interviewene til andre 
studerende/forskere, der i fremtiden kunne være 
interesseret i at arbejde med Skt. Kjelds Kvarter. 
Hvis I får en sådan tilladelse vil sekretariatet 
gerne have materialet. 
 
Hvad skal registreres - rent praktisk  
Områdefornyelsessekretariatet har et dokument over de 
respondenter der allerede er blevet kontaktet af tidligere 
studerende. Denne interviewoversigt bør gennemses 
inden indsamling af empiri i kvarteret. 
Når I har fortaget et interview/talt med en respondent 
skal følgende registreres:  
- Navn og kontakt informationer på respondenten.  
- Hvad har I været i kontakt med personen om? 
(For at give mulighed for, at få et indblik i hvad 
respondenten allerede har udtalt sig om og 
hvordan det gik.) 
- Vil respondenten kontaktes igen? (det skal I 
spørge om hver gang I har kontakt med nogen, så 
respondenterne har mulighed for at melde ud hvis 
det bliver for meget)  
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- Hvis det passer ind i sammenhængen, så spørg 
gerne respondenten og han/hun er interesseret i 
at modtage områdefornyelsens nyhedsbrev og 
registrer e-mail adresse. 
 
Vigtig vidensdeling 
 
Det vil være forskelligt til hvilken grad de forskellige 
grupper af studerende har mulighed for at vidensdele, 
men til den udstrækning det er muligt bør det foregå. Det 
vil være at foretrække, hvis alle dokumenter ligges ud 
med en række søgeord der giver andre mulighed for, 
forholdsvist hurtigt, at få et indblik i den viden der ligger 
i det givne dokument. Områdefornyelsessekretariatet 
arbejder på at oprette en dropbox hvor det er muligt for 
de studerende at dele dokumenter/interviewmateriale 
med andre studerende. 
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Bilag 11:  
Mødereferat med Sarah Lehmann 
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Hovedpointer: 
- Der er fællesspisning 3 gange om ugen på Ulriks 
hjørne. 
- Det er en kunstner der står for det 
- vigtigt at indgrænse os - f.eks Lyngbyvejskvarteret 
og Studsgården 
- Lyngbyvejskvarteret = Det er et meget tæt/socialt 
village - på godt og ondt! 
- har et blad der hedder Sidespejlet - De prøver at 
skrive sig ind i deres egen fortælling, hvor de 
skriver hvor sociale de er og rummelige er. 
- Det er meget dem selv (Udkantskøbenhavn) - der 
er trygt! De møder ikke de fremmede 
- Studsgården er der en del slaviske efternavne. 
- en helt anden fortælling end den der er ved 
Lyngbyvejskvarteret. 
- socialt udsatte 
o se på de forskelligheder der er imellem 
dem, for at se på hvilke billeder de skal  
- Det er vigtigt at se på hvordan de forskellige  
- Beauvais-grunden = wasteland - børnefamilier 
synes det er hyggeligt 
- Mødes børnene på hver deres side? 
- De ser sig som 2 forskellige kvarterer. De har hver 
deres identiteter 
- Vi skal i stedet se på dem som områder. 
- Der er ikke nogle sammenhængskraft. - Det som 
der er på den anden side af Lyngbyvej  
- Hvorfor er det de ikke kan snakke sammen og 
hvorfor kan de ikke samarbejde? 
- Dermed kan man se på hvilke udfordringer der er 
- hvad man kan arbejde mere konstruktiv med? 
- Der er nogle ressourcer ved Studsgården 
- hvad er deres værdier 
- hvorfor bor de der 
- hvad er deres historie 
- hvad er det bedste du kan lide - hvis de tager et 
billede af deres lænestol, er der jo et eks på at de 
ikke befærder sig  
- Bruge temaer der er forståelige - tal til 
menneskerne i øjenhøjde. 
- Vi skal gå ind i en dialog med dem.  
- Finde nogle få, men gode mennesker fra hvert 
sted. 
- uformelle samtaler - så vi kan vælge de “bedste”. 
- Nyde at det er godt vejr - vi kan få mere ud af det. 
- Tag evt. med til fællesspisning - vær tilstede i 
kvarteret - opbyg en tillid mellem dem og os. 
- Kig på Studsgårdens hjemmeside! - De laver også 
aktiviteter. 
- Observer! Gå lidt hurtigt til værks!! 
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- Hvad er det for et liv der er der? Vær åben - “Vi 
skriver et projekt om bum bum,” 
- metode - vi har kontaktet vores personer via 
observationer - plus det er en god måde at få 
uformelle samtaler. 
- hvordan deres tilknytning til folkeskolen - og 
hvordan bevirker det  
- Hvor mødes børnene fra hver side af vejen? Ville 
det være et problem for jer at børn fra 
Studsgården over på jeres legeplads, hvis i fik 
sådan en? 
- Område for børns vilkår? krydser de gade eller må 
de ikke det? Og hvis, hvorfor må de så ikke det? 
- Tegne på kort hvor går de og hvor går de ikke? 
Hvordan bevæger de sig rundt i deres områder? 
- Lad os også selv inspirere af hvad vi ser - så bliver 
det lettere for os at stille spørgsmål? 
- Hvorfor ... 
- Og udfordrer dem. 
- Det her sted kan jeg ikke lide, fordi ... Og så kan de 
ikke svare på det 
- Få Mads til at læse opgaven igennem en gang  
- Sarah Lehmann 
sarahskovlehmann@gmail.com / 51 27 47 81  
 
  
Bilag 11:  
Interview med Daisy Løvendahl 
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Interviewet starter med, at Daisy giver os ideer til, 
hvordan vi kan skaffe flere informanter til vores ‟Guidede 
fototure‟. Her foreslår hun idrætsforeninger, insti-
tutioner og bestyrelsen i de to boligområder. 
Tegne på billeder – det virker om det er noget meget 
konkret i vil designe. (07:27-07:55) 
- Folk opfatter at den her tomme plads er et 
problem –> billede A 
- => Vi forestiller os, at man kunne lave et løft ved 
at lave de her tre ting på pladsen […] Dette er et 
konkret niveau. 
Det konkrete niveau (07:55-08:55):  
- Det er også sådan arkitekter arbejder 
- Der er enten en ingenting eller også er der noget 
og så viser vi hvad vi vil skabe i stedet for, oven i 
eller ved siden af […] Det er et niveau. 
- 08:24-08:51: Et andet niveau det er jo ved at sige, 
kan man lave et kvarterløft ved at foranstalte 
nogle sociale tiltag eller give en anden form for 
tryghed. Der er jo rigtig meget innovation i 
byområdet, der handler om at få skabt en anden 
stemning. Det kan tit være på et lidt mere 
menneskeligt plan. 
Byplanlægning med borgerinddragelse (09:15-10:36): 
- BaNanna-park – meget bruger involvering 
- Jægersborg Gade – Brugerdrevet innovation. 
Dette er fuldstændig borgerinitiativ. 
Visuel metode(10:38-16:44): 
- Det handler om at specificere og stille skarp på 
den problematik, der er. På den måde bliver 
problemet mere konkret. 
o Man kan tage et billede af tomhed, som 
viser fravær – det er en konkret måde, 
hvorpå man kan vise ‟her er der ikke noget‟. 
o Modstille det overfor et billede, der viser 
legepladser – det er det vi gerne vil ha 
o Eller man bruge billedet af tomhed og vise 
hvad det er for nogle værdier der er 
styrende for stedet – for eksempel beskrive 
det på følelser: kedeligt, tomt, trist. Disse 
værdier kan man sætte billeder på. 
- 2 forskellige måder at bruge billeder på (14:57-
16:44): 
o Konkretplan (vise her er der ikke noget – 
tomhed)  
 Hvad ser man konkret på billedet – 
for eksempel et højhus, der er 
fotograferet sløret 
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o Abstraktplan (vise værdier der skal være 
styrende) 
 Hvad viser historien – Højhus: 
kedeligt 
o Det gælder om at holde tungen lige i 
munden og ikke begynde og blande 
o Tag en beslutning om at arbejde på det ene 
eller det andet niveau 
Sørg for hele tiden at være skarpe på at vi får redegjort 
for hvordan vi bruger begreberne. 
Hvad er kvarterløftet? For os handler det om at skabe 
samhørighed (22:17) 
 
Find info omkring hvor går børn i skole m.m. 
(28:41-29:26) Den metode omkring borgerinddragelse vi 
har valgt at bruge, er at få nogle beboere til at går rundt 
og tage billeder af hvad de synes er godt og skidt, men 
fortæller vi dem om det er på konkret eller abstrakt plan? 
Det skal vi måske gøre klart for dem. Det kan være en af 
grundende til, at vi ikke kan skaffe informanter – bare et 
lille råd, sådan kommunikations mæssigt: jo mere 
specifik og konkret en opgave man stiller, jo nemmere er 
det at få folk til at sige ja. 
Tænk på at gøre det så specifikt som muligt. 
Snakker om det fysiske sted eller det følelsesmæssige ved 
stedet – ”arbejder vi med følelser eller arbjeder vi med 
helt konkret at sige, hvis vi fylder den her tomme plads 
ud med nogle legemuligheder, så skaber vi i hvert fald 
fysisk muligheden” (34:34-34:46) 
36:00-37:42: 
Hvis du gerne vil have en visuel metode så tror jeg den 
ville være nemmere at bruge: 
A. Hvad skal der til for at du føler et tilhørsforhold til 
dette kvarter 
o Find fem billeder, der beskriver dit kvarter 
– Så kommer de med fem billeder 
o Det er situationen - Sådan ser det ud nu 
B. Hvad skal der så til for at du føler et større 
tilhørsforhold eller et tilhørsforhold til kvarteret 
o Find fem billeder på dette 
Så har man en tydelig overgang fra at til B 
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”Når folk siger visuel metode til mig, for mig er det 
sådan lidt en fjollet ting at sige, kan du følge mig, det er 
en metode, du kan så vælge at inddrage noget 
visualitet” (39:17-39:29). 
”En metode er en metode og hvis ikke i har fuldstændig 
klarhed over jeres metode, altså hvad er det jeg vil og 
hvordan er jeg vil gøre det […] så kan i heller ikke 
komme de rigtige visuelle elementer på” (39:53-40:09). 
Tænk over hvordan i gerne vil bruge billederne. 
Det gælder om at være klar over hvad i gerne vil: ”I vil et 
eller andet med borgerinddragelse[…] og så har i et eller 
andet med i gerne vil et eller andet visuel metode. Mit 
eksempel handler jo også om at man skal vælge en 
metode og så skal man gøre den visuel […] og så har i 
noget med kvarterløft som i interesserer jer for […] i skal 
prøve at jonglere alt det her og gøre et eller andet i det 
der giver mening (51:22-52:48) 
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”Hvis du har en proces […] så starter man lidt større, så 
snævre man sig ind og her der ender man så med et 
eller andet man er færdig med”(52:52-53:03). 
Se hvordan arkitekter arbejder  
- KOBE/COBE (guldhus i NV) 
- Bjarke Engells (prototyper) 
- Simon Hjermind (Vægmaleri Nordhavn) 
